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esma 2460 ?jajada:tri?ikjotf`i 246A naojada:tt'i?o?6rott`i
    246B naojada:tf'i?o?6rotf`i 249A ja:naod3i?o?6JiJia
    249B ja:naod3i?o?6Jipa 250A m'a:tt'i?o?5Jipa 250B m'a:tS'i?o?6JiJia
    251A fittto:'JiJia 251B fittfo:' riJia 252A kakiorori,kakiBSoJiJia
    252B kakiorori,kakiotoJiJia 253A mifoJipa: 253B miroJiJia:
    254A nuttiga?iprotfaruZll,nutfiga?iototrina,nutSiga?iorotrakei
    254B nutfiga?iefotrarutll,nutSiga?iprotrina,nutfiga?iorotrakbi
    265 janao?o?6ppa?!},janaed31 267 ?o?6kkei
tSltrft- 255A ?o?6nr 2s5B ?o?6nr 2s6A ?o?6nr 256B ?o?6nr 2s7A ?o?onr 257B ?o?onl'
    266 ?ik`ik'urawl'
'taS(re 263A tuti'kk'url'rl' 263B tutrkk'uriororr,tuto:-tSik'urieforrll{
    264eA matfu:tlk'urlrl 264@B matSu'trk'urrororr
ua:EE 2470 Jii: ?ik`jutto:?Ell,te: ?ik`jutto:Xil 247A ?o: ?ikjo:tto:
    247B ?o: ?ikjo:tto: 258A janaod3iwurjo:kka?ll1,janaod3iwurjo:tto:
    Xl2 2ssB janaod3iwurjo:kkaXll1,janaed3iwurjo:tto:?Ell2
    2sgA m'a:tf'ikjo:kka?lil,m'a:tt'ikjo:ttoXll2 2sgB m'a:tr'ikjo:kkaXlll,
    m'a:tf'ikjo:ttoZll2 2640A srguokjo:okana 2640B srguokjo:okana
Etl L,Hl 26oA mutro:rode 26oB mutro:rode 262A ?otoro 262B ?ororo
JEgpm 244o piguruka,pigurukaja:,pigurukarija: 244A pigurukarjoo ja:
    244B Pigurukarjoe ja:
ElpmillSf. 2480 ?ai jak'ubaja?arapdo: 24sA ?ai jak'ubaja?arjo:raodo:
    248B ?ai jak'ubaja?arjo:raodo: 261A mldzrrakaoSomotsrdarjoo ja:,
    mrdzZrakaoSomotsrdarjokka 261B mrdzrrakapromotsrdarjon ja:,
    mrdzrrakantomotsrdarjokka
BL£pm 2420 ?ja:xasana 242A na:xasana 242B ?ummjana:xasadarjoJiJia:,
    ?ummjana:xasadarjokkei,?urXjana:xasadarjoJiJia:,
    ?urrjana:xasadarjokkei 243o waodo: 243A waodarjoodo:
    243B waodarjoodo:
mare 24500 jak'ubatf'ija: 24sOA jak'ubatr'ija: 24s@B jak'ubatf'ija:
    245@O ?id3attuja: 24seA ?ik`jo:tattuja: 24s@B ?ik`jo:tattuja:
ncrv 237 srkama?ugamioro:rao 23s k'iba:to?6kkaZlll,k'iba:tukkalll2
    23g k`jo:roXlll,thu:ja?uga:mipfo:raptli2 24o jonrja?uga:mioSo:rap
024688 ee!E,kMJ,<U#Btwp-PEEIHI]';Illl
ecma 246o dahatti?ikjur,dahatriga?ikjup?ll 246A dahatfi?umo:rjur,
    dahatSiga?umo:rjuoXII 246B dahatri?umo:rjur,dahatriga?umo:rjuo?li
    249A ja:nae?umo:rjuJ'lpa 249B ja:nao?umo:rinforjuJlpa
    250A kap?umo:rjuJIJIa 250B kao?umo:rinrorjuJIJIa
    251A flttri?umo:rjuriJia 251B rlttfi?umo:rinrorjuJiJia
    252A katr`i:?umo:rjuJiJla 252B katfi:?umo:rinSorjuJipa
    253A mifo:rjuJlpa 253B mito:tSi?umorjurkaja: 254A nu:triga?umo:tfae
    2s4B nu:ttiga?umo:rintotri,nu:tfiga?umo:rinfotSao 26s ?umo:rjuJIJIa
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    267 ?umo:rjurkaja
ftk 2ssA ?umo:rl,tr'i:jittrarjawoddo:Ill 2ssB ?umo:ttijittrarjawoddoXlll,
    ?umo:rinrorestill2 2s6A ?umo:rl 2s6B ?umo:rl,?umo:rinSorr
    257A ?umo:rr 257B ?umo:rinrorl' 266 kurarnb
dll(re 263A tutl:k'url:rapkaja: 263B tuti':k'urtttaboraokaja:,
    tutl:k'urittabore 264@A mattrutl'k'url'rl' 264@B mattr`utlkurlttabore
uafil 2470 te: ?ikjuddo: 247A ?o: ?ikjawoddo: 247B ?o: ?ikjawoddo:
    258A ja:naowurja:woddo: 258B ja:naowurja:woddo: 2sgA kja:woddo:
    2s9B kja:woddo: 2640A srgupkja:wopkarao 264@B srguokja:wookarao
EII UHl 26oA mutra:woroXil 26oB muttf'i?we:faworoXll 262A ?wb:so:jo
    262B ?wO:raworo
JEigM 2440 gi:sar ja 244A gi:sarbaja: 244B gi:sarjaworbaja:
ElpmiZllge. 24so ?ai jakbaja?arando: 24sA ?ai jakbaja?arjaworando:
    248B ?ai jakbaja?arjaworando: 261A mltrafaohoodarjawom ja:
    261B mrtraraohopdarjawoddo:
KgM 242o ?ura:kasana 242A na:kasana 242B na:kasaja?arjaworanna
    2430 wa:mundo: 243A wasdarjawoddo:,wa:mun?arjawoddo:
    243B wa:mun?arjawoddo:,wasdarjawoddo:
eere 24sOo jakbahatrija 24s(IDA jakbahatrija 24sCDB jakbahattija
    245@O ?id3attuja 245@A ?id3attuja 24s@B ?ikja:wotattuja
ecps 237 kju:jaji:gurnarjawotalli 23s k'iba:tl?umo:rjurja:?!lll,
    gepkitik'iba:turjaworja:Xll2 23g kja:woroXlll,kju:ja?ugaminraworam
    ?Ell2,kju:ja?ugamgakja:wotado:Xll3 24o jo:neja?uga:minfaworamtll
024731 deYZUvaS<k#ts5itcNljza
eema 246o da:triga?ikjuo,da:tSiga?ikjuruulI,da:tfiga?ikjui,da:tfi?ikjui
    246A da:triga?imo:jup,da:triga?imo:jurulll,da:triga?imo:jui,
    da:tji?imo:jui 246B da:triga?imonro:juo,da:tfiga?imonro:juru?Ell,
    da:triga?imonro:jui,da:tfi?imonSo:jui 24gA ja:nao?imokkai
    249B ja:nao?imonto:kkai 2soA k`umakatri?imokkai
    2sOB k`umakatfi?imonrokkai 2slA flttrimokkai 2slB flttrimonrokkai
    2s2A katr'imokkai 2s2B kak'inrokkaiXl!1,katS'imonSokkaiXll2
    253A mito:juJiJia 253B miro:nfokkai 254A nu:triga?imo:trap,
    nu:triga?imo:ttakaiXli 1 ,nu:tfiga?imo:traru?!ll 2
    254B nu:triga?imo:nfotfakai,nu:tfiga?imo:ntotSaru,
    nu:ttiga?imo:nfotfao 26s ja:nao?imokkaja,?imo:juJipa
    267 ?imonfokkai
ditr<> 255A ?imo:rl' 255B ?imo:nto:rr 256A ?imo:rl' 256B ?imo:nrorr 2s7A ?imo:rr
    257B ?imo:nfo:rl' 266 k'uramrXll,k'uradlLku:na$ll
dlll(me 263A tutlkk'urZrl' 263B tutlkk'urZnro:ri',tutl'k'url'tltaborl'
    264@A mattfik'urlrl' 264@B matfinfotfitaborl'
uak 2470 ?io kjuddo: 247A hai kja:woddo:,hai kja:wosrga
    247B hai kja:woddo:,hai kja:wosrga 2ssA ja:naowujawoddo:
                             - 171 -
    258B ja:naowujawoslga 2sgA kaokjawoddoi 2sgB kaokjawosrga
    264@A srgukja:wookara 264@B srgukja:wookara
EII tyLB 26oA mutfaworo 260B mutSaworo 262A ?wO:srro: 262B ?wb:taworo:
Kgpm 2440 gigjussaja: 244A gigjussajawoslga 244B gigjurukunajawota
gE-rlii!Sge. 2480 ?ai jak'ubaja?arando: 24sA ?ai jak'ubaja?arjaworando:
    248B ?ai jak'ubaja?arjaworando: 261A mudzlraraorurnuts't'dajawoddo:
    261B mudzrraraofumutsrdajawoddo:
(i gErl 242o ?ura:kasana 242A na:kasana 242B na:kasaja?ajaworaokai
    2430 wa:muodo: 243A wa:muodajawoddo: 243B wa:mundajawosrgalll
mare 245@O jak'ubakatfija 24s@A jak'ubakatSija 24s@B jak'ubakatfija
    245@O ?id3attuja 245@A ?ikja:watattuja 245@B ?ikja:wotattuja
ecps 237 ?id3iitl?imo:tfinaXll1,?id3i:tl?imo:nSotfinalll2
    238 k'ibainSoiinaXll 23g ja:nao?umojuJiJia:lll 24o junO:ja?id3inro:tri
    entll,june:ja?id3i:ti'?imo:tfinaIll
O24801 eevaURZituifi"LJpt
eeee 246o ?jadats'r?ikuri,?jadats'rga?ikuru211 246A napdats'r?imoruri,
    naodats'rga?imorurulll 246B naedats'r?imorisoiruri,
    naodats'1?imonsoiruri,naodats'rga?imonso:ruruXll
    249A janao?imorunna: 249B janao?imorinsonna: 250A kao?imorunna:
    250B kao?imorinso:okai 2slA sltts'i?imots'ukai
    251B srttsr?imots'urjokai 2s2A katts'i?imots'ukai
    252B katts`r?imots'urjokai 2s3A mosots'ukai 2s3B mosots'urjokai
    254A nuttsrga?imoltsaruXil,nuttsl'ga?itno:tsrtsr
    2s4B nuttsrga?imo:ts'urjotakai 26s janao?jo:tsukaiXli 267 ?imorjo:kai
tfitk 255A kap?imoranna: 2ssB ?imorinsoraokai 2s6A ?imoranna:?Ell,?imorr
    256B ?imorinso:rapkaitli,?imorinsorr 2s7A ?imoranna:Ill,?imorr
    257B ?imorinsoiraekaitll,?imorinsorr 266 ?ikikk'urabl
lij(me 263A tutl'k'unsoranna:,tutl'k'unsoraokai 263B tutl'k'unsorjoraokai
    264@A matts'1'k'uosoraokai 264@B matts'1'k'uosorjoraokai
uafill 2470 ?o k`utto: 247A ?o: kj`ookara 247B ?o: kj`ookara
    258A janaljwurjo:okara 2s8B janaowurjoiokara 2sgA kaokjo:okara
    259B kaokjo:Bkara 2640A sXgukjo:okara 264@B srgukjo:pkara
EI] LiHl 26oA muttsl?ikjo:pkara 26oB muttsr?oserjonkara 262A ?oseruokara,
    ?oseruo 262B ?oserjoBkara
KgG'a 244o gigutrusa- ja: 244A gigurusa?arjo:tl'ja:
    244B gigurusa?arjo:trja:
£pmiZllif 2480 ?ai jak'uba?anando: 24sA ?ai jak'uba?arjo:rao
    248B ?ai jak'uba?arjo:rap 261A mudz!rasaosomatsudarjoo ja:
    261B mudzrrasaosomutsudarjoe ja:
fkgM 2420 ?jakasana: 242A naokasa?arjonna:,naokasa?arjotanna:-lt
    242B naokasa?arinsonna: 243o waodu?atatto: 243A waodu?arjo:tto:




245(DO jak'ubats'1'ja 24sOA jak'ubats'1'ja 24s@B jak'ubats'1'ja
245@O ?idzattuja: 245@A ?ikjo:tattuja: 245@B ?ikjo:tattuja:
237 ?onnett'sl'?imorjonnaiill,×?onnett'sr?imorunna:Xl!2 23s nu:sl:
23g kjo:rotlll,k'ju:ja?ugamipso:raotal2 24o da:?imotsakai
027597 eevaURY<kaBestuwrgemb
Kwa 246o da:ka?ikiga 246A da:ka?ikigaX} 246B da:kamo:riga                                                   '    da:kamo:ridaniga 24gA janawure:rjunse:,jananwure:rjunse:
    24gB janam2o:rjunse:,jananm?o:rjunse: 2soA kaoke:rjunse:
    250B kamm2o:rjunse: 2slA tittru:re:rjunse: 251B fittfimo:rjunse:
    252A kake:rjunse: 252B kattimo:rjunse: 2s3A k2o:e:rjuml'
    2s3B nikjagltlmo:rjumr 2s4A nutfim7o:tfapga 2s4B nutrim2o:retaoga
    26s ja:namm2o:rise:lll 267 m2o:riga
deiib 2ssA m2o:ri 2s5B m2o:tfitabo:ri 2s6A wutltabo:ri,wuttltabo:ri,m?o:ri
    as 256B m2o:tritabo:ri 2s7A ?id3imo:ri,m?o:riss
    257B ?id3imo:tfitabo:ri,m2o:tfitabo:rias 266 hare
dlS(me 263A tutltabo:ranna 263B tutltabo:rannaXll 264@A mattrutltabo:ri
    264@B mattfutrtabo:ri
uafil 2470 N: ?ikjurijo: 247A N: ?ikjunda: 247B ?o: ?ike:rjunda:
    258A ja:nandanl' 258B ja:naNwure:rjuri 2sgA kaoke:rjuri
    2sgB kaoke:rjuriXll 264(DA srguoke:rjuokl'N 2640B srguoke:rjuokZN
MLiLH 26oA mutte:ra 26oB muttfi2weffe:ra?Ell 262A ?werre:ra 262B ?werre:raXl
JEljpm 244o gigiroka:muNja: 244A gigiroka:muNja:ill
    244B 9igiroka:mundanija:
EIMiZfige. 2480 ?araN jakuba?araN 24sA ?araN jakuba?araNda:
    248B ?are:raN jakuba?are:randa: 261A mldzlraka:hondanija:
    261B mrdzrraka:hondanija:?li
B EIS'M 2420 ?urakasaja: 242A ?urikasaja: 242B ?urikasadanija:
    2430 wa:munda: 243A wa:munda:Xll 243B wa:mundanida:
ma}l;ll 245@O O 2450A Otll 245@B O 245@O jO: 245@A jO: 245eB jO:
ecpa 237 kju:game:ra 238 kju:game:ra?uita:uija:XII 23g thb:da:ni
    240 jo:nl:?ugame:ra
027651 ee!E2SMJ*<U#3ts2UEUtsbe
eema 246o dakatsl'ga 246A dakatsl'morejuoga 246B dakatsl'morejuegaZII
    24gA ja:nam2o:rejuml,ja:nam2o:rejuja 24gB ja:nam2o:rejuml?l,
    ja:nam2o:rejujaXll 2soA kaokurarejuja,kaekurarejumr
    250B kaokurarejuja,kaokurarejumr 2slA rittSurejuja,tittSurejuml'
    251B fittfurejujalll,tittrurejumZ?!ll 2s2A kakejuja,kakejumr
    252B kakarejuja,kakarejumr 2s3A ?ikjagejuja,?ikjagejuml
    253B ?ikjagerarejuja,?ikjagerarejusnl 2s4A nu:ts'i?je:taoga
    254B nu:tsl?je:taogatll 26s ja:nawurejujaZli,wujaff 267 m2oioga
6itr<b 2ssA m2o:re 2ssB m2oinfore 2s6A m?o:re,m?ore 2s6B m2oinrore
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    257A ?ikinrore,m?oreas 2s7B ?ikinSore,m2oinrorest 266 ?ike
l6(me 263A tutrtabore?ll 263B tutl'taboenfore 264eA matsl'taborl'
    264@B matsl'tabori
va:III 247o ?uN ?ikijo,?iN ?ikijodi 247A ?o: ?ikejuro?Ill 247B ?o: ?ikejujolll
    258A ja:nawurejui 2ssB ja:nawurejuiXli 25gA kaokejui 2sgB kaokejui?ll
    264@A srguokejuokr?!ll 264(jDB s'igupkejuokZXII
EP UHll 26oA mutejui 26oB mutejui?ll 262A ?we:reraXli 262B ?we:rera?l!
Kgpm 2440 sl'gjora:saja 244A srgjora:?are:saja: 244B srgjora:?are:saja:
gENiZISf. 2480 ?araN jakuba?arai 24sA ?arerai jakuba?arerai
    248B ?arerai jakuba?arerai 261A mrdzrrakOhondareNja:
    261B mrdzrrakehondareNja:
ltiEIM 242o ?ja:kasaja 242A ?uigakasaja 242B ?uigakasadareNja 243o wa:muN
    243A wa:muNdareN 243B wa:muNdareN
marc 245@O ja: 245(DA dareNja: 2450B jakubakatsrddareNja:Xll 24s@o ja:
    245eA iketikaja:Ill 24s@B iketlkaja:til
ecnj 237 kju:gameraXll 23s kibaturejuwaja:Xll 23g kju:gameralXl,
    ja:nam?o:rejumrlll2 24o jo:ni?ugameraXII
O29466 me!S2kMkk#tsli[]taEil]`EiFii<!fiNA
ecma 246o ?udatri2itSujo: 246A ?udatSi2itrabujo: 246B ?udatri?itrabujo:
    249A ja:ni2ujaburo:kaja: 24gB ja:ni?ujaburo:kaja:
    250A ma:tfitSa:bunnja: 2soB ma:tfitfa:bunnja:
    2slA 2ati?ajaburo:kaja: 2slB ?ati2ajaburo:kaja: 2s2A hatfabujo:
    252B hatfabujo: 253A ?oifabunnja: 2s3B ?oifabunnja:
    2s4A nu:di2ja:butijo: 2s4B nu:di2ja:butijo: 26s ja:ni2u2e'Ill
    267 2itfaburo:kaja:
61i`?r 255A tfinSo'ri 255B minfo'ri,?mo:ri 256A ?uinro'ri 256B ?uinro'ri
    257A ?itSinfo'ri 257B ?mo:ri 266 ?iki:
tZI(re 263A tuttitabori 263B tu`titabori 264@A matfutitabori
    264eB matfutitabori
uafili 2470 n: 2itSundo: 247A n: ?itSabundo: 247B n: 2itrabundo:
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     258B e'nl'orl'masca 2sgA kogonr'kcardijo 2sgB kogonrkrmasul 264@A stugulkturul
     264CDB sdigcakrrnastu
EPUt±l 26oA modztuga 26oB mod31'mato' 262A kerdijo 262B agemastujo
JEZgG'rl 244o saml''na' 244A samdiene' 244B samdiedestune'
gEaidlde 24so lja jagtubadene' 24sA 1'ja jagdibadene' 24sB 1'ja jagtubadenaejo
     261A medzdirarl'ho"dana' 261B medzdirafr'hoNdesdine'
'fll ZiErl 242o ome'nokasaka 242A aNtanokasaka 242B a"tanokasadenaeka
     2430 orenoda 243A orenoda 243B warl'noda
mare 245(DO na' 245(l)A na' 24sOB ne' 24s@o na' 245eA na' 245@B ne'
ecrg 237 ohajo'godzaemastu 23s eTtoTke"me'destuneT 23g gome"ktudasae
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240 oba"desdi
273406 dttametsMasrc?I<l*tk?e
eeee 246o dogosaitekuruba: 246A dogosaiguno 246B dogomadeitekuruno
     249A eniiruga 249B u3iniirunogai 250A iruga:ja: 2soB kogonikimasuka
     251A oboideruga 251B ritteimasuka 252A kagimasuka 2s2B kagimasuka
     253A tabemasuka 2s3B tabemasuka 2s4A nantojuttaga,nantoi:mafitaga
     2s4B nantoi:matitaga 265 ieniiruno:,eniiruga: 267 igutena:{Ii5,
     lgunoga:
fift 2ssA kitaraigabe: 2ssB kitaraigabe:,kimaseoka21! 2s6A idekurenega{}>,
     inasai' 256B idekudasai 2s7A itteminasai,iginasai
    2s7B ittemidaraindene:ga,ittarai:defo:2ill 266 itefimae,kenzugare,
     igijaoare
,El!(me 263A totekudasai 263B tottekuremaseoka 264@A mateinega:
                                                      '    mattedekenega: 264@B mattedekudasai
uare 2470 uN iguigu,o: igude: 247A uN igujo 247B uN igujo,nai igimasu
    258A u3iniirukarana: 258B imasukara 2sgA kogonikurukarana:
    2sgB kogonikimasukara 264CDA imasupukimasukara 264(DB suoukimasugara
EP Lt±i 26oA motteiguze:,tanaideigude: 26oB motteitteapemasu,
    tanaideitteaoemasuS 262A jarude: 262B jarimasu,aoemasulll
JE#EM 244o sumbareruna: 244A samuina:,subareruna: 244B samuina:,
    fibareruna:
EipmjZfide 2480 ija jagubadene:do: 24sA ija jagubadene:do:
    24sB jagubadenaijo:,ija jagubadearimaseNXI{ 261A snezurari:hoNdana:
    261B mezurafi:hoNdanenai,mezurafi:hoNdane:,mezurafi:hoNdana:
Bl41S'Iel 242o omenokasaga 242A antau3inokasaga 242B antau3inokasadene:ga
    243o oranokasadade:,orenodade:,oranoda 243A orenoda,oranoda
    243B orenoda
mare 24500 jagubasa 2450A jagubasa 245@B jagubani 24seo ittakena:
    245@A ittakena: 24s@B ittakena:
zeps 237 dogosaiguba:{l};,dogosaiguno:S,ohajo:gozaimafi
    238 nanijatterudaba:,nanijatteruna: 23g gomeNkudasai,
    daresoreoaimasenka 24o obaNdesu
274386 gstR-Fat#3Jk<maHa]`JJi<tiJ*<mati7:XT
ecnc 2460 dogosaegdiba 246A dogosaegul 246B dogosaegrmasdiiZ;Jei,dogoeegrmasul
    il;;gft 24gA eplebega 24gB didzdiprorrmascakapt 2soA kogosakdibega
    2soB kogosakrmastukaff 2slA obedeedaga 2slB obedeemastukaxe
    2s2A kagulbeno 2s2B kagrmascakaS 2s3A ktu:gaill,taberulgaff 2s3B ktubegaiS,
    tabemascakaxx 254A naNterabeta 2s4B naNtee:mascatagaxe 265 eJilerdiga
    267 egdibegana:,egdibena
fi<lr 2ssA klsegth 2ssB krsamaeigas 256A ese 256B esamae 257A egase
    257B egasamae 266 etemare
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ilS(re 263A toQtekese 263B toQtekesamae 264@A madzdidekese
    264@B maQtekesamae
uafi 2470 tu: eguld3a 247A di: egdisdike,hae egulsulke 247B hae eglmasul;ef
    258A eJil'erdistute 258B didzulprorrmasulff 2sgA kogoplkdirul
    2sgB kogoJil'kZ'mastu;kf 2640A stuodikdircasdite 264(DB sdipcakrmasdijef
EP L,tli 260A moQteegdisulteth 26oB modztumasul;ef 262A kerdi 262B aoemastura
JEZErl 244o sa"bi'na 244A samtuena 244B samdienoie;
ZE-rlillSf. 24go ja jagulbadened3a 24sA ja jagdibadenae
    248B ja jagcabadearrmaseNjgf 261A medzturasulhoNdano
    261B medzulrasdihoNdesdinava
tllgpa 242o omenokasagag 242A <tv;>nokasadabegagXll
    242B <S-v=>saNnokasadestukaiZ;ff?S 243o wanoda 243A orenoda
    243B orenokasadana:g
mallEt 24sOo jagulbaJirna 24s(l)A jagcabaJil' 24s(DB jagdibaJil' 24s@o eQtakena
    245eA eQtakesa 245@B eQtaranog
ncpa 237 ohajo:godzaemasdiig 23s eQfokeNmedano:,eQSokeNmedana:Tull
    239 o:e edaga:Xlll,o: edaga:lll2 24o obaNdegodzaemasdi
27511O ittarewtfitt:as*M-UHa]'ask
erma 246o dosaigu,dogosaigunda,dogoeigujef 246A dosaiguili,dogosaigunda
    246B dogosaiguno 24gA eniibega,eniirudabega 24gB ieniorimasukabl
    250A kogonikurundabega 2soB kogonikurundefo,kogonikimasuka
    251A omboidebega 2slB omboideorimasuka 2s2A kagu 2s2B kaguno
    253A ku:ga 2s3B kundero:,tabemasuka 2s4A nantejuQtabe
    254B nantejuQtaga,nanteju:matitaga 265 eniirubega 267 igundabegast
tSi)e2r 2ssA kitaraindene:ga 2ssB kinasailll 2s6A idaho:indene:ga
    256B idekudasaitil 257A iQtaraindene:ga 2s7B iQtekudasai,
    iQtaho:oaindene:ga 266 kenzugaQtaraigabe
l7kwt 263A toQtekere'F,toQtetfo:daik 263B toQtetro:dai.lt,toQtekudasai{},
    toQtekereT 264@A maQtekere 264@B maQtetfo:dai,maQtekudasai2}
uafiE 2470 uN igunda 247A uN igujo 247B uN igimasu 2s8A eniiru
    258B u3iniiru,u3iniorimasu 259A kogonikuru 2sgB kogonikimasu
    2640A imakurukara 264@B suoukimasukara
EII UHil 26oA moQtejaru 26oB moQteapemasu 262A jaruwa 262B aoernasu
IEgpm 244o samuina:,sabe:na:Sdi 244A samuine:,sambi:ne:6,Sibarerunei6
    244B ribaredane:,samuinei{i},sambi:na:di
£E'ieliZ!Sde 2480 ija jagubadene 24sA ija jagubadenendajo
    248B ija arewajagubadenenda: 261A mezurari:hoNdana
    261B mezuraSi:hoNdesune
tkgE'a 242o omenokasadenega 242A omenokasadabe,xkasadagane6
    242B antau3inokasadefo:,omedau3inokasadeSoi,omahaNdanokasadero:
    2430 orenda 243A orainokasada 243B oredogonokasada
mare 24500 jagubae,jagubasa 24sOA jagubae 24s(DB jagubae 24s@o iQtarana:,
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     iQtakjana: 245@A iQtakjana: 245@B iQtarana:
deue 237 ohajo:ff,dogosaiQtekita!If 23s ija gokuro:dana: 23g idaga?ll,
     gomenasai,tagahafisaNorimafitaga 24o maidoosewaninaQteimasu,
     oidoritagenkidagaIll,obandesuff
27s4s6 fikMNt#tsJS<skElwrj<t:ii:Jf<ma7ptfftr
ecma 2460 dogosaegdido,dosaegcado 246A dogosaegdidogodabe
     246B dogosaegrmasdika#. 249A eJilebega 24gB eJilemastugaigbl#.
     2soA kogosakdirdibega 2soB kogosakrmasdigagpt#. 2slA oboedeebega
     2slB oboedeebegaiS-,oboedeemasdigaff.±f.: 2s2A kagdibega 2s2B kagdibegal!i',
     kagrmastugaff#. 2s3A ktubega,ta"bertubegaff 2s3B ta"bertubega,kcaemasdiga
     S#. 254A naNteetabega,naNtefabetabega{}> 2s4B naNtee:mastutagaff#.,
     naNterabemasditaga{?> 265 eJil'ebega 267 egdibega
tfitr<> 255A kase,kasae" 255B kasamae 256A esae" 256B esanlae 257A egasae"
     257B egasamae 266 eternared3a
iZkue 263A toQtekesae" 263B toQtekesamae 264@A maQtedekesae"
     264@B maQtedekesamae
uafig 2470 tuN egdid3a 247A diN egtusdite 247B ha eglmasdiptipe. 258A eJiiertustute
     258B eJilertusdite,epXemasulff#. 2sgA kogosakdirtusdite
     2sgB kogosakdirdisdite,kogosakl'masdiff#. 264@A sdiodikturtuscate
     264@B sdipdikdircasdite
EI] l-iLH 260A moQtekertuscate 26oB moQtekerdisdite 262A jardisdite,kertusdite
     262B jartusdite?S
JVgpm 244o sa"brna: 244A samcaeno: 244B samtueno:
g6'ulizfige. 24so ja jagdibadened3a 24sA ja jaginbadene
     248B ja jagtubadearXmaseNff t. 261A me"dzturasdihoNdaena
     261B me"dzturasulhoNdano?ll
KgS'rl 242o nanokasadana 242A omenokasadabega 242B aNdanokasadenebega
    243o waenodad3a 243A waenoda 243B waenodaXli
mare 24500 jagtubasana 2450A jagcabasa 24sOB jagulbasa 24s@o etakjana
    245@A etakjasa 245@B etakja
ecpa 237 ohajoastu 238 ja: seaderulna,ja: keQpaterana 23g edabega
    240 obaNdesdi
276166 rtMRMvag#3=-autJk<7¥et7fY2R        'erma 2460 dogosaegdiadado 246A dogosaegl'masdika 246B dogosaegrmasdika
    249A eJllerul 249B eJllemasdi 250A kogOprkturtuga 2soB kogoJilkcarcabega
    2slA obedeedaga 2slB obedeemasditaga 2s2A kagtuga 2s2B kagrmastuga
    253A kdiga 253B kulemasdiga 254A naNtejditaga 2s4B naNtee:mastutaga
    265 epl'ege 267 egultejo
di)k 2ssA koed3a 255B kdirdieJiZili" 256A erod3a 2s6B edekdidasae 2s7A eged3a
    257B egtueJil' 266 eQtemare
db(wt 263A totekerod3a 263B totekulremastuga 264eA matekerod3a
                               - 219 -
    264@B matekdidasae
uafie 2470 di: egdid3a,tu: egdiwe 247A di: egdi 247B hae egrmasdi 258A eJirerca
    258B eJiremasulkara 2sgA kogosakdirdihaNde 2sgB kogoekrmasdikara
    264(Z)A emakulrulhaNde 264@B emakturdi
EI]Utti 260A moteegca 26oB moteaoemastu 262A kerca 262B kemasdi
JEgft 244o sa"bld3a 244A xsa"brsdidana:XII 244B xsa"brstudana:Xll
gEaiZfide 24so eja jagdibadened3ajo 24sA eja jagdibadene 24sB eja jagtubadene
    261A me"dzdirasulhoNdana 261B me"dzturascahoNdesdiff
ft£ga 2420 nanokasadage 242A omenokasadage 242B omenokasadage
    2430 wanojada 243A wajadeta,wanojada 243B oranojadeatahaNde
mare 24500 jagtubasajo 2450A jagtubasa 24sOB jagdibasa 24seo etakjajo
    245@A eQtese,eQtesa 245@B etakjasdilll
ecnc 237 ohajo,ohajogodzaemastu 238 o:tawesditerage 23g koNtsdiwa:
    240 owaNdesdi
276481 Entva-Fat83JlINHI]`JJi<`:i!JlINSZMew2F<[
ptwa 2460 dogosaegul 246A dogosaegdiJirsul 246B dogosaegtuJirsca?!Il
    249A eJilertugaplsdi 249B tudztuJirorrmasulka 2soA kogosakturtugajirsdi
    250B kogoJirkrmasdika,kogoJiloedeJirnarrmasdika 2slA sdiQtertugaprsdi,
    oboedeemastuka#. 2slB stuQteemastuka,godzoNd3idesdika#.
    252A kagdigaJ'irsdi 2s2B kagrmasdika 2s3A tabedemasulka 2s3B tabedemasdika
    254A naNteelmastutaga 254B naNtee:masditaga 265 eJlrerdiNdaga
    267 egarerulnogalll,egtunodabegana2
tf?l<b 255A kasamae 255B kl'tekuldasae 2s6A edekesamae 2s6B edekdidasae
    257A eQtahoe: 257B eQtaho:oae:descajo 266 kedzulgare
'kll(re 263A tfoQtosdimaseN?Eil,toQtekesamae,toQtektudasae
    263B toQtekdiremaseNka 264eA maQtekditasae 264@B maQtekultasae
enfE 2470 tuN egcaegtu 247A eg'L'mastuI} 247B egrmascaIll 2ssA didzulJiremastu
    258B uldzuipremasdi 2sgA kogoJirkulrtujo 2sgB kogoekrmasca
    264@A stuoulkZmasulkara#.,sdiocakturtusulte 2640B stuocakrtnasdikara#.
E$I L,tili 260A moQtejardijo 26oB motrimaroi#. 262A aoemastu 262B apemaro:
JEI#grl 244o sabl'na: 244A sablJirsdi 244B sabrJirsul
£MidSge. 2480 eja jagulbadene 24sA so:dearl'maseNXill,jagdibadearX'maseNIII2
    248B so:dearl'maseNIil,jagulbadearl'maseN?II 261A medzturastuhoNdaplsca
    261B medzdirasdihoNdesdine#.
tkgA 242o omenokasadene:ga 242A aNdanokasadene:ga
    242B aNdanokasadene:ga 243o wanodad3a 243A wadasdinodesul
    243B wadasdinodestu
ma{Il2 24sCDo jagdibasa 24s@A jagtubasa 24s(DB jagulbasa 24sCDo eQtarano:,
    eQtarana: 245@A eQtara 245@B eQtara
ecpa 237 ohajo:godzaemasul 23s gokturo:saNdesdi 23g gomeNkcadasaeXll
    240 obaNdegodzaemasdi
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276513 gMvaTate3rkke*tti<¥rsesiVR4iNtp'
eeK 2460 dogosaegeba 246A dotsulraeegtudogoda 246B dogoma"dedegagedogodabe
    249A e:Jirerdigast 249B didzulJilemastuka 2soA kogosakturdiga
    250B oedeJil'narl'masdika 2slA oboederaga 2slB sdiQteemastuka
    252A kaederdiba 252B kaedemastuka 2s3A kcate:ga 2s3B tabedeemasulkast
   ' 2s4A naNterabeterabe 254B naNtoeQteradabe 26s eJilertuga 267 egdiNdabena
ffli4) 2ssA konagabega 2ssB oedenasaed3a 2s6A esamaedja 2s6B esamaedja
    257A eged3a 257B eQtahoegulnagabegana:,egasamaethra 266 ege,
    eQtsdisulmae,kedzulgareasiliXll
takre 263A totekerod3a 263B totekerod3a 264@A madzcadeedekerodja
    264eB maQteetekesamae
twfll 2470 di: eguldja 247A tu: eguldo 247B ekl'tedomotera 2ssA eJil'erdi
    258B tudzdiJilescad3a 259A kogosakdi:sulte 2sgB kogosadigaoaemasulkara
    2640A emakca:sdite 264(l)B emaktu:sulte,emakl:stute
EP L,tli 260A moteegwa: 26oB moQteaeemasdi 262A kedeja:d3a 262B aoemasuld3a,
    aperdid3a
JEgpm 244o samulgdinaQtana 244A xsamcakcotetaeheNdana?ll
    244B XsamtuktutesamcakcatetaeheNdana
E:MiZtsge. 24so jagdibadenedja 24sA jagdibadenedjath 24sB ja: jagulbadenagaQta
    261A ml'dagodonehoNdad3a 261B ml'dagodonehoNdad3a
tkgA 242o omenodana:lll,omenokasadaga 242A aNtanokasadabega
    242B omesamanokasadabega 243o wanodadja 243A wascanodadja
    243B wascanodastute
mare 24500 jagdibasa 245@A jagtubasa 24sOB jagulbasa 24s@o eQtarasa
    245@A eQtakja 245eB eQtekl'kara
ecas 237 ja:ohajo:godzaemasul 23s napl'jaQtere,naJilsditeraba,
    eQrokeNmedana:ss 23g gomeNkuldasae?l!,gomeNnasaegomeNnasae?l{
    240 ja:obaNdestu
277197 fintMatvaggtsptEwrJkijtvaili7Jrere
eenv 2460 dogosaegdiba 246A dogomade 246B dodzturamadeegrsdi
    249A didzulJil'erdibega 24gB tudztuprorrmasulga 2soA kogosaklsdiga
    2soB kogoprkrtekdirerdibega 2slA o"bederabega 2slB obedeestutabega
    252A kagrscaga 2s2B kagrmasulgag 2s3A kulQterdiga 2s3B tabemastuga
    254A naNtesa"betaga,naNtesa"betabel 2s4B naNtosa"bestutabe
    265 eneertuga 267 egdidadzdiba,egtu"dabegaS
itft 255A konega 255B klheNga 2s6A ehed3ag 2s6B edekehed3ag,edekehetg
    257A eglsulnaga 257B eQtaho:jogosul,eQtaho:jogosulnek
    266 nomekditemare
ilkre 263A totekenega 263B totekdirenebega 264eA maQtekehed3a
    264@B maQtekultahed3atilitl),maQtekehed3a
en:(ll 2470 N egdi 247A N eglsul 247B egl'masca 258A ejeneerdi 258B didzdiJiiestud3a
    2sgA kogosaktsdine 2sgB kogopl'klsdid3a,kogosakrsdid3a 2640A sdiodikcardi
                              - 221 -
    264@B scapdikdirdiig,sulpdikl'masdik
EP IvtU 260A modzulne 26oB moQteaoerdi-b,modztuscane 262A jarlsdid3aje;
    262B apesuld3a
K#E-il] 244o sa"bl'na 244A sa"bl'nesdi 244B samdienestu
ElgrliilSge. 24so Jia jagdibadene 24sA Jia jagdibadene 24sB a: arjajagulbadeneoN
    261A me"dzdirasulhoNkodana: 261B me"dzdirasdihoNdanestu
ftgErl 2420 nanokasadana 242A omaenokasadenebega 242B aNdanokasadenebega
    2430 wanoda 243A orano"da 243B wasdino"da
ma{llg2 24500 sa 2450A sa 245CDB sa 24s@o etakja 24s@A etakja,etara
    245@B ettadogoroa
ecpa 237 ohajogostu 23s eQJokeNrnedana: 239 esditaga 24o obaNdesdi
277275 fintvauttzggtseceeHTpt<7ecM7eswa
Kma 246o dogosaegdiade 246A dogosaegdiNda 246B dogosaegcaNdestuga 24gA ere
    249B ertubega 2soA kogosakZgja 2soB kogoJil'kl'masdika 2slA obedege
    251B obedertubega 2s2A kagdige 2s2B kagesdiga 2s3A kdiga 253B kcaesdiga
    254A naNtefabete 254B naNtehesdita 26s eneerulga 267 egtuadaga
fttf) 2ssA koehed3ast 2ssB koehed3a,kltekehed3a 2s6A ehed3a 2s6B edekehed3a
    257A egehe 257B etekehed3a 266 etemare
llkre 263A totekehe 263B totektudasae 264eA matekehe 264eB matekdidasae
uafill 2470 uln egwe 247A di" egwe 247B hae eguljo 258A epl'erdi 2s8B eJil'ertu
     259A kogosakdirca 2sgB kogosakrmasul 264(iDA emakdirdihade
     264@B emakdirtuhade
Ee lvHS 26oA modzdia 26oB moteaoertu 262A kerdi 262B aoesdi
ffgM 2440 sa"bl'na: 244A sa"blna: 244B sa"bl'nesca
gMiZtsgen 2480 eja jagdibadene 24sA eja jagdibadene 24sB eja jagulbadene
     261A me"dzdirasulhoNda 261B me"dzdirascahoNdanesdi
lt2iE'di 2420 nanokasadaga 242A omaenokasadestuga 242B aNdanokasadesdiga
     2430 wanoda,waenoda 243A wano"dad3a 243B wano"denega
maEg2 24s(Do jagdibasajo 24s(l)A jagcabasana 24s(DB jagcabasa 24s@o elakese
     245@A etakese 24s@B elakja
ecrv 237 haena: 238 eQtokemedaeNte 23g edaga 24o emakaerrdescaga,obaNdesdi
     Xll
277312 ffwtETatgwany2RNJX(¥zzY2REitig;V<
                                                       ''Kma 246o dogoe,dogosa 246A dogosaegdiJiiJi 246B dogosaegulNdagaJiiri
     249A epiertugaJiifi 249B eJiierulbegaJiifi 25oA kogosakdircagaJiiri
     250B kogosakdirdigaJiiSi 2slA onbedemaSitaga 2slB wagatedaNdeSo:ga
     252A kagulJiiti 252B kagdiJiiJ'i 253A taberdigaJiiJ'i 2s3B apardibegaJiiri
     254A naNtorabetabeJiiSi 2s4B naNtotabetabeJiiJi,
     naNtoano:rabetabeJliri 26s eJlierdigaJlifi 267 egcabeno:
thft 255A klsamae 2ssB kltekesamae 2s6A esamae 2s6B edekesamae
     257A egasamae 257B egasamae 266 ege,eQtemare,kedzdigaQtefimaeas2ill
                               - 222 -
lij(re 263A toQtekesamae 263B toQtekesamae 264@A maQtekesamae
    264@B maQtekesamae
vafi 2470 N egtujo 247A hae eglmastu 247B hae maerimafo: 2ssA cad3ipiemastu
    258B did3iJiiorimasdi,did3ipiemasul 259A kogoJiikimasdi
    2s9B kogoJiimaerimasdi 264(l)A stuotukturulrite 2640B sdindikulrcarite
EII L,LU 26oA moQtekercatite 26oB moQtekerulSiteJiiri 262A kerdirite
    262B aoerturitepifi
Kigpm 244o sabl:na 244A sabr:Jirri 244B sableJirri
XpmjllSge. 2480 eja jagtubadene 24sA eja jagulbad3aarimaseN
    248B eja asokoajagdibadewanaedesdi,eja asokoajagcabadenemasae
    261A medzturari:hoNdaJilfi 261B medzulrari:hoNdaJirfi
'fkgM 242o kiminokasa 242A aNtanokasalll,otagdinokasadagaJiiri
    242B otakdinokasadabegaJiiri 243o waenodad3a 243A waenonodesul
    243B waenoodaeJiiri
eerc 24500 jagdibasase: 2450A jagcabasa 2450B jagulbasa 24s@o eQtakjase
    245@A eQtaraJiiti 245@B XeQtekimatitasoritara
ecps 237 ohajo:godzaernasul 23s ha: gogcaro:saNdesdi,eja: gogdiro:saNdesul ,
    23g gomeNkuldasaetal l ,gofuld3iNoraremasulkalll 2 ,daNnasaNorl'masdika?ll 2
    240 obaNdesdi
277521 gntMkata3me2Rwr7igrs
erma 2460 dogosaegtudo 246A dotsturasaegdido 246B dotsulrasaeguldo
    249A eneerdiga 249B uldzl'neertugag 2soA kogosakturtuga
    2soB kogosakrtekemasdiga 2slA o"bedertuga 2slB o"bedeemestuga
    252A kagtuga 252B kagrmascaga 2s3A kdiga 2s3B ta"bemasulga
    254A naNterabetaga 254B naNterabetaga 265 eneertubese 267 egwe
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    dannanokasadene:su:kath 243o orenada 243A orenadegasu:
    243B orenadegasur
ma{ilg2 245@O nai 2450A na: 245@B nejaS,nensu:di 245@O na: 245@A na:
    245@B neja;or,nensuldi
ecpa 237 ohajo:godzarisua,ohajo:gasur,xhaje:nalli 23s nanlspaternaswtaXlll,
    tau:esu:ttanoscukaXl2,jattetanaXll3 23g gomennaeN 24o obannarlspata,
     ×obandegasur?Ell,obandestu
474621 gijiERtteeewaeewrfuJll7-k
eeee 2460 dogosaepurnda 246A dogosaeournosdikaja 246B dogosaeourndestuka,
    dogosaeouindesdikaja 24gA tutsXnr endescakaja,u:tsrnrennokaja
    249B cutslnrennoscakaja,urtslnrendesdikaja 2soA kokosakurnnosdika,
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    kokosakuinnokaja 2soB kokosakrmascaka,kokosakuindesdikajaas,
    kokosakcunnosulkaja 2slA SIttekkaja,rlttennokaja 2slB flttendesulka,
    flttennosdikaja 2s2A kaguinolsaja 2s2B kagrmasdika,kalsuxnosdikaja
    253A kUi:nokaja 253B tabennosdika 2s4A nantolttanokaja
    254B nantol:marltaka,nantorttanosdikajath 26s uitsrnrrnnolsaja
    267 1'orunolsaja
tiitrfe 25sA ko:,korarNas 2ssB krnasar,kltekur"dasarst 2s6A rroja,rrarNst
    2s6B rnasar,×lteku:nnasal,rtekuindasal'Ell 2s7A lpe,roarNst 2s7B loal'N,
    1'ornasal' 266 ltteroXll
,lll(me 263A tottekeneka 263B tottekuidasar,tottekuinne'stukath
    264eA rnatteroja 264@B mattekuindasal,mattekcunnasal'
wrfiE 247o N rlsuxjo,N epkarassi}Ill 247A N rlsuijo,N eorsdiasXIi 247B N eplmastu
    2ssA u:tsrnrrkkarath,ultsrnrrjastust?ll 2ssB ultsrnll'masul
    2sgA kokosakuikkara 2sgB kokosakrnasul,kokosakrsdith 264@A rmakuikkaca
    2640B 1'makuikkara,rmakrssdikafaas
EP Lit±l 260A motteokara 26oB motteekl'mato:,mog!rsulas 262A kekkara
    262B apekkara,aoessdist
JEgE-rl 244o samu:lna" 244A samunl'neN 244B samuirndesdineN
gpmiZtsdi 24so N:: jalstubadene:naN 24sA n:: jalsubadene:naNXIi
    248B jak[ubadenarneN?ll,lja jaku:badenarneNes,Z'ja jakuibadenardesdineN
    ss 261A medztarasr:hondana: 261B medzdirasr:hondesdine:211                                                      '    medzdicasr:hondane:tl,medzdirasr:hondaneN:Xll
regB'M 242o andanokaja,andanokasakaja 242A andanokasakaja,andanosdikaja
    242B <tvx>sannokasascakaja 2430 orenandana" 243A orenandesuljo                                                            '    orenandesdineN 243B watasrnandesulneN
maEilEIi 24500 na: 2450A na: 2450B na: 245@O na: 245eA na: 245@B na:
ecpa 237 ohajo:gasdiIll 23s jokurhatarakuane 23g konnltstuwalll
    240 obandepodzarmasdiIl
475066 ptJEIRMwantiiKza
fiwa 2460 dogosargul'-'1' 246A dogosarecanajasspa 246B dogosarotunajasstp
    249A i'rulsspa 249B rrdisstp 250A kulculsstp 250B kdirdissqu 2slA stpttedagassop
    251B sopttedagasstp 252A kagcassop 2s2B kagtusstp 2s3A ktu:gassop
    253B aoajarulsstp 254A nantojdittanajassep 254B nantoorrattabessop
    26s jAesal'kka 267 lodinadabe
61rk 2ssA kglteogojarsstp 2ssB godzattogojarsstp 2s6A rdekerosstp
    2s6B ldeAogojalssop 2s7A lttararganbesstp 2s7B godzattogojarsstp
       " A-A266 io J a'pare
dil!(re 263A tottekenegasstp 263B tottogojalsstp 264@A mattedeogojaZ
    264@B mattedeogojarsstp
vare 2470 din 1'odi 247A din rocabesstp 247B hal' aoarlmo:stp 2ssA jAgsarrdisstp
    2ssB jAesarrdidzesstp 2sgA ktundzesstp 2sgB kdircadzesspa 2640A ktukkara
    264@B kdikkaca
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EP lvtiG 260A mottekekkassqu 26oB motteaoekkasstp,mottea-embesstp
    262A aeembAjAa' 262B aeembesstp
KgRil 244o samtu1'na'1',kandzdirdina:r 244A samdirnassop,kandzcaftunasstp
    244B samtu1'nasstp,kandzdirdinasstp
Zpmjzfige. 24so IAjAa jagdibadene'so 24sA 1'ja jagulbadehonnessop
    248B 1'ja jagdibadehonnesstp 261A medzdirascarhondanasstp
    261B medzulrasdilhondanasstp
ltSEIE'a 242o omaAenagaT 242A ornaAenagassaj 242B omaAesannadabegasstp
    2430 orenada 243A orenadasstp 243B orenadasstp
eeEll;2 245@O jo 245@A jo 245(DB jo?ll 245@O jo 245@A jo 245@B joXll
zeur 237 ohajo:Sstp 23s jattedanaAe,kafentanaAe 23g konndidztuwa:stp
    240 konbanwasstpS,obandesdiVdi
475294 :gnzvaeEfifipti-",ptwt
erne 2460 dokosaepuie,dokosaeljuino 246A dottsdimade,dottstumadeeouinoga
     246B dottsulsaeparenno 249A esaekkaeNja 24gB esaerarekkasdi
     2soA kogosakuikkaeN 2soB korarekkaeN,ktxxru:spakaZll 2slA slttekkaja,
     slttekkaeN 251B sl'ttesquka 2s2A kaguie: 2s2B kagarenno,kagarennospaka
     253A k(Z::gaeN,kU::ge 253B aoarareruisuika 2s4A nantstuttaja
     254B nantsdittaeN 265 ekka5 267 eou:nogaja
tfitr<b 2ssA kora5 255B kl'tekerarre 256A eraeN 256B etekeraeN 257A eoaeN
     257B epaeN 266 eoe
{2kre 263A totteku:nae 263B tottekeranneige: 264@A mattekuinae,mattekuina5
     264@B mattekuinae,mattekurna5
%gifill 2470 N: eokara 247A N: eokara 247B hae aoakkara,hae eokarajaN
     258A e:niekkara 258B Xe:niorrsdiIll 2sgA kokosaktxxkkara,kokosakurru:jo
     2sgB kokosakrsdija 2640A suaouakurkkara 264(DB stuouakuakkara
EP Ltli 26oA mottekekkara 26oB rnotteaoekkara 262A aoekkara,aoesdi
     262B apekkara,apestu
JEgEel 2440 sammena 244A sammenaja 244B sammenansui,sammendenebega
EIS'aiZllge. 24so jaguibadene:ja,eja: jaguibadeneija 24sA jaguibadene:dzo5,
     jaguibadene:dzoeN ejaeja jaguibadene:dzo5 ejaeja jagu:badene:dzoeN                     ))   248B jaguibadegaen,jaguibadegaentolll 261A medzuirasl:hoNdane
     261B medzuiraslihoNdane
laegS'a 242o ome:kasaga?ll 242A andanokasagae 242B andanokasaspaka
     2430 ore noda,orenda 243A onenodajaXll 243B wadastunodaga
maERg2 24s(Do jalsuibasaja,jalsuibasa 24sCDA jalsuibasane 24s(DB jalsuibani
     245@O ettakkeja 245@A ettakkene 24s@B ettarane
zepa 237 ohajo:godzaemastu 23s erro:kemme:danea 23g konnitstuwa
     240 obandesca,obandifitalll,obannarrfita-lt
475376 gblE=.mpa3=.mpEHIfi,,2fiIMde
eeee 2460 dolsosaeoulnda 246A dolsosaeoulno: 246B dolsosaeoulno 24gA e:niekke
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    249B e:niekke 250A kcukke 2soB kokosaktukke,kokosakuannolse,
    kokosakuinnosuikak 2slA suxttedage,suittedakaja 2slB su:ttedage,
    suittesu:ka 2s2A kakuxno: 2s2B kakuinosuika,kakuzndegasuxka 2s3A kui:ge:,
    kcxx:ge 253B kux:noswka 254A nanttsultambe: 2s4B nanttditagaspape,
    nantttutagasqupeja 26s ekke 267 eocundabe,enurndabeja
ffiik 2ssA godze: 2ssB godze:,krtekuina5 256A ese: 2s6B etekuina5 2s7A eoase'
    257B eoase' 266 enioare
llkre 263A tottekesae-lt,tottekese 263B tottekurnae,tottenatiill
    264@A mattetekese 264@B matteteku:na5
uafilil 2470 n: egU:be: 247A hae eokara 247B hae epkara 2ssA Ze:nl'eru:on
    2ssB Ze:nrercuon,4e:nrerurne 2sgA kcukkara 2sgB ktukkara,kurkkarane
    2640A ku:kkara 2640B kuikkara
EB LitiS 260A mottesu:kekkara,mottekekkara 26oB mottejakkara,motteaoekkara
    .L#. 262A jakkara 262B jarispapawa
negErl 2440 samUlenae 244A samu:ene: 244B samu:ene:
ggrliltsge. 24so jalsuibadene:ontll,jalsuibadene:no?!ll 24sA jalsubadene:ne:,
    eja jalsubadene:ne:Xll 24sB jalsubadene:ne:,ejajatsubadene:ne:?ll
    261A medzcarasXhondane 261B medzcarasrhondaneja
61gErl 242o ome:nokasagananda,ome:nakasadenega,ome:nakasadenenoga
    242A ome:nakasadenega,ome:nakasadenenoga 242B andanokasadene:ge:,
    andanokasadegaeoka,andanokasadene:noswka 243o orenda
    243A orenadane: 243B orenadegasdi
mare 245(i)O na: 245@A ne: 245(DB ne: 245@O na: 245eA ne: 245@B ne:
ecps 237 ohajo:#.,ohajo:godzaemasca 23s hagaettane:?EII 23g konnidzurwa,
    edage:ull 24o obandesui
476O53 -JEM>k2F<rfrgZ[fftr
etma 2460 dosarocanada 246A dosaroZjannajorl 246B dosaordattokodaSSI
    249A rjakkafl 24gB ordenakkaff¥ 2soA kosaordejakkarrl
    2soB kogosaordenrnakkaff; 2slA f;ttejattagatS¥ 2slB ordattagatf;
    252A kagrnardirt; 2s2B okagrnartutr; 2s3A tabenakkarr;
    253B oal' nakkatrl'tiI 2s4A nanteorSattatSU 2s4B nantoo"al'nattaberfl'
    265 Xjakka,1'kkaff 267 oldenannada
tfi)k 255A gond3al' 2ssB oidattekuldal'fr; 2s6A 1'dekdidarrrl
    256B oZdattedekdidaUr'l' 2s7A :ttekuldar 2s7B ol'dattekcadarJ'J';
    266 lol'jaoare,rtteketsdioareT
,ktl(me 263A tottekdidarrf; 263B tottekdidannegaSt;,totterdadagenargaff;S
    264@A mattedektudal 264@B omatrrnattekdidaitr;
uafitZ 2470 uiAn 1'odi 247A Iptutt}' 247B oAaoacrsdirditS;,sand3o:sdirdiJt;.t
    2ssA rjakkaffl 2ssB ordenrnakkarr; 2sgA kdircatr; 2sgB sand3o:sdircarfl
    264@A d3rgrnrkdikkaca 2640B d3:grnrkulkkara
EP L,Hi 26oA fiiodzulbeff; 26oB omod31sdimberr; 262A apekkararr;
    262B Xosamenattektudarrf}'
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JEZEa 244o samtulna:,kand31nna:lll 244A samtulna'r}',kand3rnna't;
    244B samulrgodonaff;,kand3rdanarr¥,kand3rkkodonarr¥
EIEfflitzfigen 24so 1''-'jAa jagdibadenaAl' 24sA 1'Aj'-'a jagdibadenaissa:
    24sB 1'AjAa jagdibadenarnajorrl 261A medzdicarr:hondanaSl'
    261B medztucarlihondenattanarl'
ft Elpm 242o omaenokasaga 242A odagtunokasadejattagaSfl
    242B odalsqusannokasadejattagartl,odaigegsannokasaclejattabegaffX.L
    2430 orenada 243A did31nadatt; 243B wataSl'nadattarr;
mare 245(il)O jo 245@A jol 245(DB jotl 245@O jo 245@A jol' 24s@B jo.fl`
ecnc 237 ohajo:fl,odenkir:jambardanafrU 23s taihendana"l,
    rSfo:kemmeidejattanatSl{i5,dzdirbulnkareprjakkodo
    23g konnrd3rwanarrl,konnrd3rwatS;fl>,gomenfltekurdaAl'ssIll,
    goment!togojarrflthtll 24o obannrnattarrl
4761O7 gblRl]jM#ts-laijXliff[ree
fima 2460 dogosaeocu: 246A dogosaeour:nda 246B dogosaeour:ndassa,
    dogosaepui:nojassaXll 24gA einiekkassa 249B e:niekkassa
    2soA kogosakuikkaN 2soB kogosakuikkassa 2slA sdittekkaN 2slB sdittekkassa
    2s2A kakkaN 2s2B kakkassa 2s3A kth:gaN 2s3B kdi:gassa 2s4A nante3u::ttaN
    254B nante;ui:ttadassa 26s ekkaN 267 eouindabe
ifi)tf> 255A korafte: 255B korarressa 256A erarre 256B eraffessa 257A eoatte:
    257B eoarre:ssa 266 eoja-afe
IZI(ge 263A tottekenegaN 263B tottekeneassa 264@A mattetekerarre
    264@B mattetekerattessa
ea:Eil 2470 N eokara 247A N epl'masdi 247B hae eokarassa 2ssA e:nleru:ssa
    258B e:nreru:ssa 259A kogosakuifuiN 2sgB kogosakuiruissa 264@A su:pu:kuxkka
    264(l)B surocukurkka
EPULIG 26oA mottekekkara 26oB mottekepessa 262A kekkaraN 262B kekkarassa
JEgS'Iel 2440 samuena: 244A samuenassa 244B sarnuenassa
ZIEajjllSf. 24so honne: jaku:badene: 24sA honne: jakuibadene:
    248B honneissa jakuibadenessa 261A medzuirasi:hondana
    261B medzturasi:hondanassa
Bt21pm 2420 ome:nokasaga 242A ome:nokasagassa 242B andanokasagaSsa
    2430 ofenada 243A orenada 243B ocenadaSsa
ue}ft 24500 na: 2450A na: 245@B nassa 245@O na: 245@A na: 245@B nassa
ecnv 237 ohajo:godzaemosdi 23s effokenme:dana: 23g konnldzuiwa
    240 obandesca
476311 gblRtsMrti7as
ecma 2460 dogosaeodinoja 246A dogosaeodindaeV 246B dogosaeodindesdika#.
    249A ekkae- 24gB godZakkastu 2soA kokosakuikkae- 2soB kokosakuikkastu
    251A sdittekkae- 2slB sdittekkasul 2s2A kakuikae- 2s2B kakkasdi?Ei{
    2s3A tabetekkae-,tabekkae-th 2s3B tabekkastu 2s4A nantoettakae'
                         '
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    254B nantoettakasdi 26s lenlekka-ja 267 eoulndaja:Xll
tfiift 255A konekae' 255B konekasdi 256A erae-' 256B etekuinae- 2s7A eoaenja,
    enae'ss 257B godzattaraendenegasdi 266 ¢lkarerotr,enZoarethtz
lij(xt 263A tottekennekaja 263B tottekennekastu 264@A mattetekuinae-
    264@B mattetekuinae-
enfitl 2470 N: eeuljo: 247A N eodidesdiIil 247B maerrmasdiXll,hae maerl'masdith
    258A ekkara 2s8B ekkarasdi 2sgA kurkkara 2sgB kurkkarastu
    264(DA emaku:kkara 264@B emakuikkara
El] L,l±i 26oA mottejappe,mottejappesdi,mottejakkaraXll,mottejakkarasdiXll
    26eB motteaoekkarasca 262A kekkara 262B aoekkarasul
JEIgM 244o samuil'naja: 244A samturnae- 244B samuil'nasdi
gEdliZl}de 24so eja jakuibadene:ja 24sA eja jaku:badene:nae-
    248B eja jakuibadene:nasdi 261A medzdirasdi:hondanaja:                                                   ,    medzdirasca:hondanae-thk 261B medzturasdi:hondanastu
KXg'a 2420 omenokaja 242A anndanokaja 242B anatanokasadesulka#.
    2430 orendaja 243A orendae' 243B orenodestune:#.,orendanastuas
mare 245@O na:Xll,OXil 2450A O 245CDB o 24s@o najaXll,na:XII 24seA nae-
    245@B nasul
ecps 237 ohajo:godzaemasdi 238 erro:kemme:nrkage:dennaja 23g konnltsdiwa:
    240 obannarlsl'ta
477212 *MgvapapeeBt5}wtwr7catser
esee 2460 dogosal'guNda 246A dogosal'guNdae 246B dogosarguNdesuka
    249A utriniekkae 24gB utriniemasuka 2soA kokosakukkae
    2soB kokosakimasuka,kokosakirakkae{} 2slA rittekae 2slB ritterakkag{ip,
    tittemasuka 2s2A kakkae 2s2B kakimasuka 2s3A ku:kag 2s3B taberakkael,
    tabemasuka 2s4A naNteettakae 2s4B naNteettaNdesuka 26s utrisaekkae
    267 lguNda
thtf} 255A koraNlo 255B oedenaNfo 256A graNfo 256B etekunaNro 257A egaNro
    257B ettekunaNto 266 tttrime:
dZkwt 263A tottekunaNfo 263B tottekunaNro 264@A mattekunaNro
    264@B mattekunaNSolll
uafi 2470 uN lgusa 247A uN lgujo 247B hae 1'gimasu 2ssA utrisaettsog
    258B utrisacmasu 259A kokosakuttsoe 2sgB kokosakimasu
    2640A supukukkara 264@B sun¥ukukkara
EPUtiH 260A motsube! 260B mottimasu 262A aoeppe 262B aoemasu
fEligEM 2440 samuina 244A samulnae 244B samurdesune
gErlid}2 24so eja jakubadewane: 24sA eja jakubadewane:ne
    248B eja jakubadewaarimaseN 261A medzurari:hoNdanae
    261B medzurari:hoNdesune
B gM 2420 ome:noga 242A aNtanokasagae 242B anatanokasadesuka 243o oreNda
    243A orenodajo 243B watatinodesu
ne}l;k 24sOo o?ll 24sOA oZII 2450B O?E}l 245@O na: 245@A ne: 24s@B ne:Xil
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ecpa 237 ohajogodzagmasuodekakedesuka 23s se:oaderune:,1'ffokeNmedanae
    239 koNnitriwaoedeninattagae 24o obaNnarimafitaokaeridesuka
477326 *SUR*eeerlitlZatEIT
erue 2460 dogosaeguNda 246A dogosaeguno 246B dogosagguNdesu
                                                       '249A utrisagkkae 249B utrisagmasuka 2soA kokosakukkae
    250B kokosakimasuka 2slA suttekkag 2slB suttemasuka 2s2A kakukag
    252B kakimasuka 2s3A tabekkae 2s3B tabemasuka 2s4A naNteettae
    254B naNteg:masutaka 26s utfisaekkae 267 ggunoka
6Bft' 25sA oede 2ssB oedenasag 2s6A enasae 2s6B enasaeiEll 257A ettara
    257B gttarag:dero 266 Ngjaoare
kl!(re 263A tottekurene: 263B tottekuremaseNka#. 264@A mattete
    264@B mattekudasae
vafi 2470 uN egube 247A hae egujo 247B hag ggimasu 2ssA utrisaerujo
    258B utrisaemasu 259A kokosakurujo 2sgB kokosakimasu
    264(DA suoukukkara 264(l)B supukukkara
EP IvtH 260A motsube 260B motfimasu 262A aperujo 262B aljemasu
JE#pm 2440 samuZna 244A samul'gotone 244B samul'desune
XpmidSge. 2480 eja jakubadene: 24sA eja jakubadene:jo
    248B eja jakubadene:desu 261A medzurasu:hoNdane
    261B medzurasu:hoNdesune
Bt21si 2420 ome:Nkasaga 242A otakunokasagae 242B otakunokasadesuka
    2430 oreNnada 243A oreNnoda 243B oreNnodesu
ne{Ilgll 24s(i)o o?lll 24sOA o?Ell 24s(DB oZil 24seo na: 24s@A ne: 24s@B ne:?EII
ecpa 237 ohajogodzaemasu 23s gokuro:saNtaeheNdana 23g koNnitriwa
    240 obaNdesu
478O54 *di'ftvaH5JISiasngthKIHr7Slos
fime 2460 dogosaiguNda 246A dogosaiguNdane 246B dogosaigimasuka
    249A einieQkajo 249B e:niemasuka 2soA kokosakuQkajo
    2sOB kokosakimasuka 2slA siQteQkajo 251B siQtemasuka 2s2A kaQkajo
    252B kakimasuka 253A tabeQkajo 2s3B tabemasuka 2s4A naNtejuQtakajo
    254B naNtejuimasitaka 265 e:nieQkajo 267 iguNdabe:
6itr<) 255A kisei 255B kinaNsjo 256A eQse: 256B enaNsjo 257A ekase:
    257B eginaNsjo 266 eNnJaoare
dBI(xt 263A toQtekuNnjekajo 263B toQtekuremaseNka 264@A maQteQse:
    264@B maQtekudasae
uafiIl 2470 uN igube 247A uN igujo 247B hae igimasu 258A e:nigru
    258B e:niemasu 2s9A kokosakuNbe 2sgB kokosakirnasu 264(l)A suoukuQkara
    2640B suljukimasukara
EII Litli 260A moQtejaNbe 260B mocimasjo 262A aoeNbe 262B apemasjo
JEZljE'rl 2440 samuina 244A samuine 244B samuidesune
gEialilfide 24so eja jakubadene: 24sA eja jakubadene:jo
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    248B eja jakubadene:desu 261A mezurasi:hoNdane
    261B mezurasi:hoNdesune
reE!pm 2420 ome:nokasaka 242A aNtanokasaka 242B otakunokasadesuka
    2430 oreNda 243A orenodajo 243B watasinodesu
mare 245@O na: 245(Z)A ne: 2450B ne: 245@O na: 245@A ne: 245eB ne:
ecrv 237 ohajogozagmasu 238 koNniciwase:paderunasi 23g koNniciwa?Eli1                                                                '    eraQtakasiXil2 24o obaNdesu,koNbaNwa
478147 asUva=7IscjllZptSKPEEI
esma 246o dogosal'guNda 246A dogosalguno 246B dogosaZgimasuka
    249A ucinirQkag 249B uciniimasuka 2soA kokosakuQkag
    2soB kokosakimasuka 2slA siQteQkae 251B siQtemasuka 2s2A kaQkae
    252B kakimasuka 253A tabeQkae 253B tabemasuka 2s4A naNterQtae
    254B naNtel':masitaka 26s ucinirQkae 267 lguNdabeka
tibk 25sA kina 2ssB kitekunaNsjo 2s6A 1'na 2s6B ltekunaNsjo 2s7A 'L'kina
    257B ZQtekunaNsjo 266 INnjapare
4aS(wt 263A toQtekuNnjeke: 263B toQtekuremaseNka 264@A maQtete
    264@B maQtekudasae
vafi 2470 uN i'gu 247A u lkujo 247B hal' 1'gimasu 2ssA ucinirQkara
    258B ucinil'masu 259A kokosakuQkara 2sgB kokosakimasu
    264(DA suoukuQkara 2640B suoukimasukara
EIIUtiS 260A mocube 260B mocimasu 262A jaQkara 262B aoemasjo
JE5S'rl 244o samuina 244A samulzoe 244B sarnuldesune
Ilpmilllf. 2480 'Ija jakubadene: 24sA 1'ja jakubadene:jo
    248B 1'ja jakubadearimaseN 261A mezurasi:hoNdane
    261B mezurasi:hoNdesune
fkiiEaj 2420 ome:noka 242A ome:nokasagae 242B aNtanokasadesuka 243o oreNda
    243A oreNdazog 243B orenodesu
mare 24500 OZII 245@A O?!il 2450B oXl! 24s@o naXll 24s@A neXll 24s@B ne?li
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     249A utripiinarukane 24gB utripioraremasuka 2soA kokoJiikimasuka
     250B kokoJiikoraremasuka 2slA fitteimasuka 2slB fitteoraremasuka
     252A kakimasuka 2s2B okakipinarimasuka 2s3A tabemasuka
     253B taberaremasuka 254A nantoi:matitaka 2s4B nantoiwaremaritaka
     265 utJipionnarukane 267 ikareruwanka
de<b 255A kinasai 2ssB kitekudasai 2s6A itekudasai 2s6B itekudasai
     257A ittekudasai 2s7B ittekudasai 266 ikijagare,usebairoili
,lll(xt 263A tottekuremaseka 263B tottekudasai 264@A mattekudasai#.
     264eB omattikudasai#.;
enfi 2470 un ikujo 247A ha: ikimasu 247B hai otazunefimasu
     258A utriJiiimasu#. 258B utfiJiiimasu#. 259A kokoJiikimasul#.;
     259B kokoJiikimasu#. 264@A sugukimasukara#. 2640B sugukimasukaraige.,
     sugumairimasukara#. -t
ENUHi 26oA motSimato:#. 26oB omottirimaro:#. 262A agemaJo:
     262B sariagemaroi
JEZft 2440 samuinoi 244A samuidesune: 244B osamu:gozaimasu
gS'ajiZ"ge. 2480 ija jakubadewanai 24sA ija jakubadewanaidesu
     248B ijajakubadewagozaimasen 261A mezurariihondesune#.
                               - 348 -
    261B mezuratiigohondesune.±lt.
KgErl 242o omannokasakane 242A otakunokasadenaidesuka
    242B antanokasadenaidesuka 243o orendawai 243A uttinokasadesu
    243B wataSinokasadesu
eere 24500 jakbaJii 2450A jakubaJiine: 24sOB jakubaJii 24s@o ittarana:
    245@A ittarane: 24s@B ikimafitara#.
ecps 237 ohajo:gozaimasu 23s gokuro:san,se:gaderune:Z> 23g konpittiwa{l5,
    iraffaimasuka 24o obandesu
                                  JJtlkwt 263A tottekunnai 263B tottekuremaseoka,tottekudasai
    264@A mattekunnai 264@B mattekudasaia>k,mattekunnaii}
wrfi 2470 ha: ikuwane 247A ha: ikuwane 247B hai ikimasu,ha: ikimasu
    258A utripiorudzene 258B utriJiiorimasu 2sgA kokoJiikurane
    2sgB kokopikimasu 264(DA suoukuru 264(DB suoukurukara
EP lvt]H 26oA mota:nelll 26oB motfimato:,motteikimasu 262A findzeraneill,
    rindzerudzeneiS,kurerainetl!,kurerudzeneZl! 262B oa"efimasuff,
    Jindzemasuthilia),apemaro:va
JEIgpm 244o samuina,sabuine 244A samuine,sabuine,osamu:,
    osamu:godzaimasu 244B osamu:godzaimasu
gEaizfige. 24so ja jakubadanaid3ene 24sA ja jakubadenaid3ene,
    ja jakubadenaiwane 24sB ja jakubadearimaseN,ja jakubadenaidesu
    261A medzurafi:hondane 261B medzurafi:hondesune
fllgE'a 242o omaenokasakane,omannokasakanet 242A omannokasakane
    242B antanokasadesuka 243o oreoada,orjaoada 243A orenooada,
    wafinopada-t 243B watafinokasadesu ･
nere 245@O ne:g 2450A ne: 2450B ne: 245@O ne:g 245@A ne: 245eB ne:
ecrv 237 ohajo:gozaimasu,ohajo:gozaNsuXll 23s oatsu:gozaimasull!1
                                                          '
561262 ffrsvadifftye3fi2tseRrJkc7asre4N7kN
esma 246o dokoeikune,dokoeikinaruneas 246A dokoeikune,dokoeikinaruneasXll
    246B dokoeikimasuka?ll 1 ,dokoeikune?El! 2 ,dokoeikaremasukaxe?S 3 ,
    kjo:wadokodesuka,dokoeikinaruneaslliXll4 24gA utfiJiiorukane,
    utripiorinaruka,utSipionnarukast 24gB uttipionnarukane,
    utfiJiiorinarukane,utririiorimasuka,utSiJiioraremasukaffk
    2soA kokoekurukane,kokoekinarukaneth 2soB kokoekimasuka,
    kokoekoraremasuka,kokoekinarukaneth 2slA rittorukane
    251B Sittorimasukane 2s2A kakukane,kakinarunest 2s2B kakaremasuka,
    kakinaruness 2s3A taberukane,ku:kane 2s3B tabemasuka,tabenaruka
    254A do:ittandane,nanteittane 2s4B nanteiwaretakaneff,
    do:iwaretandesukaff,nantei:nattaneasili 26s utripiorukane
    267 ikareruka-lt,ikupka,ikuoakaS,ikunoka
fik 2ssA kinai,kitekurasaiiikL>th 2ssB kitekudasai,kitekurasaiiliLl>as
    256A orinai 256B ottekudasai,ottekunnai 2s7A ikinai





erwa 2460 dokoeekundane: 246A dokoedekakenasarune,dokoeiginasarune,
    dokoeikinasarune 246B dokoeoideJiinarimasuka,
    dotSiraeoideJiinarimasuka 24gA utfipiirukane,utfiJiiinasarukaneas{i}
    249B utripioidedesuka 2soA kokoJiikurukane,kokoJiikimasuka,
    kokoJiikinasarukaneas2} 2soB kokoJiioideJ'iinarimasuka,
    kokopikinasaimasuka 2slA Sittemasuka,rittemasukane,rittenasaruka,
    fittenasarukane 2slB fittenasaimasuka,rittenasarudeto:ka
    2s2A kakinasarukane{}Ill,kakinasarunelll,kakinasarukalll
    252B okakiJiinarimasuka#.,kakinasaimasuka#. 2s3A tabemasuka,
    tabenasarukane 2s3B tabenasaimasuka 2s4A nantoittanokane'
    254B nantoiwaretandero:ka,nantooftattandefo:ka 26s uttipiirukanelil
    267 ikarerunoka
fii?r 2ssA kitekudasai,kitekunnasai2}ms,kinasainethms 2ssB kitekudasai
    2s6A itekunnasailll,inasainethms 2s6B itekudasai 2s7A ikinase:,
    eginasae 257B oidenasai 266 ikjagare,itterimae
llS(wt 263A tottekunnasanne:kalll,tottekunnasanne:kanelll,tottekunnasaine
    263B tottekudasaimasepka 264@A mattekunnasai 264@B mattekudasai
uafili 2470 uN ikujo,uN ikuwa 247A hai ikimasu 247B hai maerimasu
    258A utSiJiiirudene 258B utfipiorimasu 2sgA kokoekurudene
    259B kokoJiimairimasut,kokoJiikimasu 264@A sugukurukaraff,
    sugukurusukeiitrtll,sugukinasarusukethiltr?ll 2640B sugukimasukarava,
    sugukinasarusukethdi?Eli
Eli UtiH 260A motsudene 26oB motrimaro: 262A omanJii jara:ne 262B agemasu,
    agemaro:
JIiZgEM 244o samuina:,sabuina:asEg) 244A samuine:,sabuine:{i}
    244B samuidesune:
gpmiltsge. 2480 ija jakubad3a:nai 24sA ija jakubad3anaine:
    248B ija jakubad3a:arimaseN 261A medzurati:hondane:
    261B medzurari:hondesune
f"gS'a 2420 omaennoka,omaenokasaka,omannokasakaas
    242A omaesannokasadaro:kane:,omannokasadaro:kane:st
    242B antanokasadefo:kane: 243o orennoda 243A orennodadene
    243B watariNnodesu
matl;t 245(DO na: 245@A ne: 245@B ne: 245@O na: 245eA ne: 245eB ne:
ecpa 237 ohajo:gozaimasu 23s okasegidegozaimasuJ ,se:gademasune:t,
    se:gaderune:,okasegidane: 23g gomeokudasai
    240 otsukaresandegozaimasu,otsukaresandesu,obanJiinarimalita
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561496 xevaRmprkne#3tantwr7:Uwa
eswa 2460 dogoiiguwan 246A dogoiigui 246B dotriraiigimasuka
    249A utripiirukai 249B uttiJiiimasukane 2sOA kokoJiikurukane
    250B kokoJiikimasukane 2slA ritterukai 2slB Sitteimasukane
    252A kakukane 2s2B kakimasukane 2s3A taberukai 2s3B tabemasukane
    254A nanteittakkena: 254B nantoi:maritaka 26s irukai
    267 iguAandabena:
6tr<b 255A korarrare 25sB kinasai?E}l 2s6A irartare 2s6B iraSSitekudasai
    257A ittagai:joll!,igaStareth-lt 2s7B iginasai 266 ige
,el(me 263A tottekureja 263B tottekudasai#. 264@A mattekure,mattekerejaas25
    264eB mattekudasai#. ･uafil 2470 un igu 247A un igujo 247B hai igimasujo#. 2ssA utfiJiiiru
    258B utSiJiiimasu#. 259A kokoJiikuruze 2sgB kokopikimasu#.
    2640A sugukimasukara,sugukurusukethS 264CDB sugukimasukara #.
EPUHil 260A motsu 260B motrimato: 262A jaruze 262B agemafo:
Jllfgsu 244o samuid3ane:ka 244A samuinori 244B samuikottane:
}1pmjZISf. 2480 ija jakubad3anai 24sA ija jakubad3anai
    248B ija jakubad3aarimasen#. 261A mezurariihondana:
    261B mezuraSiihondesune#.
tltgEa 242o omainokasadana 242A omainokasad3anekane
    242B omaisannomond3anekane 243o oreanda 243A orenogand3anekana
    243B orenokasadatoomo:gane
eeR 24sOo jakubaJii 24s(il)A jakubapi 24sOB jakubaJii 24s@o ittaraso:
     245@A ittaraso: 245@B ittarane:
ecps 237 ohajo:gozaimasu 23s okasegidesune 23g gomenkudasai
     240 obandegozaimasu
56152O ffrava+HHIII"fliwali[IHI]`
erma 246o dokkaiigukai 246A dokkaiigukano: 246B dokkaiigaffarukano:
     249A irukano: 249B oidedesuka 2soA kokopikurukano:
     2soB kokopigodzarrarukano: 2slA ritterukano: 2slB ritteisarfarukano:
     252A kakukano: 2s2B okakidesuka 2s3A taberukano:
     253B tabesatfarukano: 254A nantoittakeno: 2s4B nantooftaimaritaka
     265 irube:no: 267 igarrarukano:
ditr<> 255A godzarrai 2s5B oidekudasai 2s6A itekudasai 2s6B oidekudasai
     257A ikinasai 257B igarfitekudasai 266 igijagare
llkwt 263A tottekunnekano: 263B totteitadakemasuka 264@A mattetekunnekai
     264eB omatririinattetekudasai
uafil 2470 un igujo 247A a: iguzuno: 247B hai otadzuneSimasu
     258A utfipiiruzeno: 258B uttiJiiorimasu 25gA kokoJiikuruzeno:
     2s9B kokoJiikimasu 264(DA sunmakurusuke 264(l)B sugukimasukara
 EPULEI 26oA mottejaruzeno: 26oB motrimaSo: 262A ageruzeno: 262B oagerimasu
Kgpm 2440 samuina: 244A samuino: 244B samu:godzaimasu
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EIE'IijjZISgen 248o ija jakubad3ane 24sA iri jakubad3ane:no:
    248B i:i jakubad3aarimaseN 261A medzuraSiihondano:
    261B medzurariihondesune,medzurariihondegodzaimasune{}
ft£pa 2420 omainokasaka 242A omaisannokasakano:
    242B otakunokasadegodzaimasuka 243o orennoda 243A wataSinonodesu
    243B watarinonodegodzaimasu
neEBg2 24s(l)o jakubaJiina: 24sOA jakubaJiino: 24s(l)B jakubariino:
    245@O ittarana: 245@A ittarano: 245@B ittarano:
zepa 237 ohajo:godzaimasu 23s gokuro:sama,irro:kenmedano:
    239 gomenkudasai 24o obandegodzaimasu
561567 ;gfravaMftanegBi-",DwrS<7Hdidieq
ecma 2460 dokoeeggadaso: 246A dokoeeggadae: 246B dokoeegurgadae:                                                           '     dokoeegurgadanae 24gA erurkanae,eruakaeas 24gB efurdaco:kanae
     2soA kokoekuiruikae,kokoekuicuikanaethZil 2soB kokoekitekuireruikae,
     kokoeku:rurkanaeth 2slA ritteruikanae-lt,ritteruikaeth
     2slB Jitteccudaro:kanae 2s2A kakcunaetll,kakcukaeth 2s2B kakcunae,
     kaku:daro:kanaeas,kaku:kanaethtll 2s3A ku:tteruikae,ku:tteruikanaeast
     253B kU:ttecuikanae 2s4A ettakkeka:Xil,ettakkenamolll,ettakkenaeas?1
     254B ettakkenae 26s erurkae?ll 267 egurgadakana:?Ell
ISIr<:" 255A kone:kae 25sB kone:kanae 2s6A etekuJnne:kana:t,etekuxnne:kaeth
     256B etemoraene:kana:,erafrarest 257A ettaho:gae: 257B eggarrare
    266 maguirero
dtzkxt 263A tottekuinneikana: 263B tottemoraene:kana:,tottemoraene:kanae
    tht 264@A mattekuinnaekae 264@B mattekulnnaekanae
ua:(g 2470 N egUi 247A N eguljo 247B N egEudze'Ill 2ssA u:tSineerul
    258B U:tfineerUikara?Eil,uitrineecuidze: 2sgA kokoekuiru:jo'
    2sgB kokoekuxruikaraXll,kokoekuicuidze:th 264@A suiguikuiruikara,
    surgurkcurcundaogast 264(DB stugcukurrurkara,scuguakurrurndapgaas
El] L,tH 26oA suikera:?S,mottettejara: 26oB mottettejacuidze:,
        ' mottettejarulkaraasXII ,262A agerui#.,kuirerulkara,jaruidze:stIll
    262B kcurercukarana:
JE#gi 2440 saburena: 244A sabcuena:,sabureno:?S 244B saburene:ka',saburenaeas
E::MiZISge. 2480 N jaku:bad3ane: 24sA ija jakuibad3ane:,ija jakuJbad3ane:joas
    248B ija jakurbad3ane:jo,ija jakurbad3ane:dzeas
    261A medzu:rafi:hondanaiXII 261B medzuifafi:hondajo                                                  ,    medzuirari:hondanaess
fllEIErf 242o omae'nokasadabe: 242A omaenokasad3ane:kana
                                                   '    omaenokasad3ane:kaeas 242B omaenokasad3ane:kanaeXll 243o oggadana:
    243A oreogadabe: 243B orepgarafi:
ma}g2 24s@o na:Ill,so:Xll 24s@A so:Ill 24sOB so:Ill 24s@o na:XII,so:tll 24s@A so:
    ?Ell 24s@B so:XII
ecnv 237 ohajo:godzaimascu 23s se:gademascunae 23g gomennasae,kokonro:Xll











































re2iE'eq 2420 nitloakasalsa 242A ome:nokasaka 242B trnaGanokasakai
    2430 oreoanda 243A orenooandajo: 243B orenooandesdi
maR 24s@o na: 24s(DA o 24s(DB o 24s@o na: 245({DA o 24s@B o
ecpa 237 hae:namu:,hae:na: 238 iffo:lsemme'dana: 23g haitto:
    240 baooeninattanamur
562O22 Eti1va-FJefJ1la3ewEEIrMges
esme 246o dokoeikcupaka 246A dokoeikuroake 246B dokoeikatfaruaoake
     249A UitfiJiiorasulke 249B uitriJiiocaJfartz:ke 2soA kokopiirasdike
     250B kokoJiiira.ffaruike 2slA tittorasulke 2slB fittocarSaruike
     2s2A kakasdike 2s2B kakaftaruike 2s3A taberuike?Ell,tabestuke?!ll
     253B tabefSarcuke 2s4A do:jtu:take 2s4B do:iwa"attake 26s orasdike
     267 ikafrarurpake
tiii<) 255A icasse 255B iratfafe 256A orasse 256B oratrare 2s7A ikasse
     257B ikafrare 266 ikemaN
{IS(me 263A tottekUxrerenka 263B tottekuirerrarapka 264@A mattekturerrare
    264@B matteku:re"are
wafi 2470 U:N ikuJdzo 247A u:N ikcutra 247B ulN ikimasditra,urN ikimasdijok
    258A UttSiJiiorulmasuldzo 258B U:tfiJiioru:masdi 259A kokoJiikimasso
    259B kokoJiikimasditraJ 264CDA scaouikuiru:karai 2640B stuBvairastukarai
El]ULli 26oA motSimasulsso 260B mottimastutra 262A aoesditra 262B aoefiiasditra
JEigEa 244o saburina: 244A sabtuidesulne 244B sabtuidesditra
EIEaiZtsgen 24so na:N jakuibad3anaidzo 24sA na:N jaktubajanettfa
    248B na:N jakuibajaneoejascatra 261A medzuirariihoNjane
    261B medzuirariihoNjasulne
ft£E'di 2420 omaenooake 242A antanooake 242B antanopajascake
    2430 onnooajadzo 243A onnooajasso 243B onnonajasditta
marc 245@O na:,jo: 245@A ne 2450B ne 245@O na:,jo: 245@A ne 245@B ne
ncpa 237 ohajo:godzaimasdi 23s taioijascane 23g mo:fikokonagitatfiili
                                                            '    koJiJiitSiwa;ef 24o kombanwa?I
562219 vavaflFliXtwasPlTza5*si'=Zsc*LjNtliE:nvFIE
Nma 2460 dogoiigunda 246A dogoiigundane' 246B dogoiigimasuka
    249A utriJiiirukane 249B utSiJiiimasuka 2soA kokopikurukane
    2sOB kokoJiikimasukane 2slA ritterukane 2slB fittemasuka 2s2A kakune
    252B kakimasuka 2s3A tabeteirukane 2s3B tabemasuka,tabeteimasuka
    254A nantoittane 254B nantoi:maritaka 265 utSiJieirukaneZll
    267 igunokana:,igunda:,iginarunokana:Xll
6})k 2ssA konaikana:,konaikanestS 2ssB oidenasai 2s6A inasai
    256B oidenasai 257A iginai 257B iginasai 266 usero
,(IS(me 263A tottekunnai 263B tottekudasai 264@A mattetene:
    264@B mattetekudasai
wrR 2470 uN igujo 247A uN iguwane 247B hai igimasu 258A irujo 258B imasu
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    259A kurujo 259B kimasujo 2640A kurukara 2640B supukimasukara
EII Lititi 260A rnottejaruwane 26oB motteitteagemasuwa,omotritimafo:{}
    262A kureruwa 262B ageruwa
JEgEdi 244o samuina:2#.,sabina:asiS 244A samuine: 244B samuidesune
gE'rliZfif. 2480 ija jakubad3anaijo 24sA ija jakubad3anaine
    248B i:e jakubad3aarimaseN 261A mezurariihondane:
    261B mezurafiihondesune
lt Elas 242o omannokasaka 242A omannokasaka 242B antanokasadesuka,
    omasannokasakaneili- 243o orennoda 243A orennodane 243B orennodesune
marc 24500 jakubaJ'ii 245@A jakubaJii 2450B jakubaJ'ii 24seo ittarana:
    245@A ittarane: 245@B ittarane:
ecnv 237 ohajo:gozaimasu 23s kontriwalll,jo:kasendenne: 23g gomennasaii5,
    kontfiwa 24o kombamwa
562394 ftewvaentuitiptEHT
eema 2460 dokoeLkuoka 246A dokoeLkinasaNsukaL,dokoeLkinasandejasuL
    246B dotSiraeoLdepinarijasuka,dotfiraeoLdepinarijasukaL
    249A utfiJiiinasaNsukai,utriJiioinnasarukalll
    249B XoutripiLrarraLmasukaXl,utripioLdepinarijasukaL
    2soA kokoekinasaNsukat,kokoekinasaruka,kokoeoLNnasarukaasXll
    2sOB X kokoeLrarraLmasukalll 1 , x kokoeokorikudasaLmasuka?ll 1 ,
    kokoeoLdepinarijasukaLtwIll2 2slA fitteLnasaNsukaLZII,ritteLnasaruka
    ritteLjasukaLas 2slB xgozond3idegozatmaro:kaXII,gozond3ideLjasukaL
    2s2A kakijasukaLZE,kakinasaNsukaL?3I,kakinasarukaXll
    2s2B Xokakinnarimasukalll,okakinnarijasukatas 2s3A tabejasuka,
    tabenasaNsuka,tabenasarukaZll 2s3B XomefiapariJiinarimasukaXll,
    oaparipinarijasukaL 2s4A nantoL:nasuttakekana:?ll,nantoL:jaSitakaL,
    nantoL:nasaNritakaL 2s4B XnantootraLmafitaka?Elll,
    nantoL:nasuttakaLt}l2,naNse:nasuttakaLth?!ll2 26s utriLrukat?El1,
    utfiLnasarukaLiit?Ell2 267 Lkinasarukat?Ell,Lkarerundaro:ra
Gtr`2r 2ssA oLnnarite,otnnasutte?ll 2ssB XoLdekudasatW,
    oLdenasutteokunnafite 2s6A oLnnalite,oLnnasutte 2s6B oLdekudasaL,
    oLdenasutteokunnaSite 2s7A oLnnafite,oLnnasutte 2s7B XoLdekudasaL
    ?El!,oLdenasutteokunnafite 266 LttSimae,tkijaoare
d2kme 263A totteokunnasutte2111,totteokunnarite{},totteokunnaNto?EII2
    263B tottekudasaLmaseokaXil,tottekunnasanne:ka,totteokunnasanne:ka
    264@A omatrinarite,omattinasutte,matteteokunnarite
    264eB omatSikudasaLXII,omatSinasutteokunnafitel
eaEk 2470 U Lkuze,U tkude 247A a: Lkijasu 247B haL mairimasu,
    haL mairijasuth 258A utfiJliLjasu 258B XutSiJliorimasu?!ll,
    uttiJliorijasu 2s9A kokoekijasu 2sgB kokoJlimaLrimasu,
    kokoJiimatrijasu 264(l)A suBukijasusake 264(DB suoumaLrimasukara,
    supumaLrijasusake,supumatrijasukara
,
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EllUltli 26oA motrijaSo 26oB XomotriLtafimasu?ll,omotSittarijaSo:as,
    omotriLtarijasu 262A aoejafo 262B Xsafiaoemafo:Xll,safiaoejafoas
KljErl 244o sabi:na,sami:na 244A osamugozaNsu 244B osamu:gozaLmasu
£EMiltsP. 2480 Lja jakuba3ane: 24sA Lja jakuba3agowarinelll,
    Lja jakuba3agozaNrineth?ll2 24sB Lie jakuba3a:gozatmaseNlll,
    L:e jakuba3ainaLdesujoXil 261A mezurafi:hoNdejasunna:
    261B mezurari:hondegozaLmasuna:?Ell,mezurari:hondegozaNsuna:Xll
ltaS'a 2420 omenokasakaL,omenokaL 242A otakunokasadejasukaL
    242B ×otakusamanokasadeto:katll1,otakusannokasadegozanrinekaL,
    otakusannokasadegowarinekaLtiit2 243o onnoda 243A watinnodejasu,
    wafidomontokonnodejasu warirautfinnodejasu                           '    243B watatinnodegozaimasu,watarinnodejasu
matS2 245(Do jakubae 24sOA jakubae 24s(DB jakubae 24s@o Lttarana:
    245eA Lkijaritarana: 245@B mairijaritarana:
zepa 237 ohajo:gozaNfita,Xohajo:gowaritaas?ll 23s okaseoinafite,
    okaseoidejasuna:st 23g gomennaSite,gomennasuttelll 24o otsukannaNro
s624s4 ElwrRTzkpagts;}lkNJJ<:zi9g5tstw
eeme 246o dokeiegoanda,dokose'egoanda 246A doke'egokanori,
    dokose'egokanori 246B doke:egaftarokanori',dokose'ega"arokanofi'
    249A otrineerokae 249B ottineerarerokanofi',otfineerarfarokanoriT?Ill
    250A kokonekorokae,koke:koroke' 2soB kokonekora"arokanoSi',
    kokose'korarfarokanori' kokonekorarerokanori'                           1)  kokose'korarerokanoti' 2slA fitterarerokae,ritterokaeEl,
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    259A kokoeklmasrkennell ,kokoekU:kenne-F 2sgB kokoekrmasrwaT,
    kokoemaerrmasrwa.lt,kokoemakaedemaslili 264Cl)A jlklku:ken
    264@B jrkrkrmas1ken,jrkrku:kensha>
EP L,t±1 260A sagemaro:,motslmaro:#.,motsl'maslga 26oB xomotsrltasrmafo:
    eelll 262A agemaSo:#.,age:wa{l>,agejo:ee 262B agemaro:?ll1,agemasl'wa
    Xll 2
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                                                       tJEgpm 2440 samUwa 244A samUgane 244B osaml:deslne
garliitsge. 2480 1'n ja: jakUba3anaede,1'n ja: jakUba3anaezl
    248A ln ja: jakUba3anaedesrjo 248B INja: jakUbadewaarl'maSendesl'jo,
    1'Nja: jakUbadewaarrmarendeslna 261A mezlraslhondane
    261B mezlrasrhondegozaemasl'ne
(kgM 2420 omaenokasakaeno,omaesannokasakaenolt
    242A antanokasadesl'kaene.b,omaesannokasadesl'kaene
    242B a:tanokasadewanaedeslkaene,a:tasannokasadewanaedeslkaeneh
    2430 wasl'nodagane 243A waslnodeslgane 243B zrbUnnomonodesr,
    wataslnomonodegozaemasl'-lt
ma2;2 24sOo jakUbani'na 24sOA jakUbanlne 24s(Z)B jakUbanlne 24s@o 1'kl'tarana
                                               ' 245@A 1'krtarane 24s@B 1'kl'masltarane
ecnj 237 ohajo:gozaemasr 23s gokUro:sandesr,Sewajakarraemaslne:,
    fewajakare:ne:,rewajaetro:naene: 23g gomenkudasae,konnitsl'wa:Xll
    240 banzrmasrtegozaemasr
641287 UscMfi2Xasuttawrtatu
ffee 2460 kokoel'kja:,kokoei'kdija: 246A dokoel'kl'naha:ka,dokoelkarra:kaitf
    246B dokoerkaremasdika,dokoeoedentasutkat 24gA ditsl'n onnaha:ka,
    ultsl'n oraSSa:kajai9,tutsrngozaSSa:kajadiXli 24gB ditsrnroraremasdika,
    ditsrnXordemastuka-lt 2soA kokoekrnaha:kane 2soB kokonikorareEnastuka,
    kokoniordemasulkak 2slA slttjo:nnaha:ka 2slB srtteoraremastuka,
    sltteordemascaka 2s2A kakl'naha:ka 2s2B kakaremasdika 2s3A tabenaha:ka,
    kWrnaha:ka 2s3B taberaremascaka 2s4A nantetter:nahattakane
    254B nanto'Iwaremasl'ta 265 onnaha:ka 267 'ikare:daraka
fSti4} 25sA kl'nahal'ja 2ssB oldemafe 2s6A onnahal' 2s6B oidemare
    257A rkrnaharja 2s7B ordenahai 266 i'ke:,1'klsagare
llkre 263A tottegoslnaharanka 263B tottekdidasal'marenka
    264@A mattegosrnahar 264@B mattektudasar
uak 2470 o: lktuke: 247A a: 'Ikl'mastude: 247B hae od3amasrmasca
    258A ditsrnro:masca 258B tutsZnlorl'masdi 2sgA kokoekrmasdi
    2sgB kokoekrmasdilll 264@A d31'kl'kdi: 2640B sdigdik'Zmasdi
Ell lJlH 26oA motaka,motsZmaro: 260B omotslsrmafo: 262A agjo: 262B agemato:
JEgEM 244o sam'i:na: 244A samr:ne: 244B samdi'Xdesdine:
gAiZfige. 2480 in`ja jakdibadanaede 24sA in`ja jakdibadaa:marende
    248B 1':ja jaktubadewaa:maren 261A mezturasrhondane:
    261B mezdirasrhondesdine:
fll EIE'a 242o omaegakasaka,omaenokasaka, ×wa:gakasakaull
    242A omaesannokasakalne,antanokasakaine 242B anatanokasadesulka
    243o orandat}l,oragadaXII,wasrnoda,wasigadaXll 243A oranodesul,
    wasinodagane 243B watasrnodesdi
mare 24sOO o?II 24s(iDA oXll 24sOB o?ll 24s@o na:,no:ili- 24s@A ne: 24seB ne:Ll)?l{,
                ' o
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         1ecnj 237 ohajo:gozaemasul 23s rewajakrnaha:ne: 23g gomenktudasaemare#.,
    gomennaha:maSe 24o konbanwa
641355 kHSLR)k{FHiTIYfM
ffme 2460 dokoeikurtete 246A dokoeikgrna:ja 246B dokoeikgrnaha:kana
    249A ieniorina:ka,ienigoza:ka,ieniorasa:kaiS 24gB ienion:aha:ka
    250A kokonikgl:ka,kokonigoza:kalS,kokonikosa:kaiitr
    250B kokonikglnaha:ka 2slA Sit:fo:na:ka,fit:fo:sa:kaili"
    251B Sit:fo:naha:ka 2s2A kakgl'na:ka,kakasa:kats 2s2B kakgrnaha:ka
    253A kWina:ka,kwa:sa:kadi 2s3B kWinaha:ka 2s4A nantet:ei:nat:aka,
    nantet:eiwasa:takaill 2s4B nantet:ei:nahat:aka 26s o:na:ka
    267 ikasa:katdi,ikglnaha:katll
ft4) 255A kglnai,gozai,kosaits 2ssB kgrnahai 2s6A orinai,orasaiili
    256B o:nahai 2s7A ikgrnai,gozai,ikasaiiS 2s7B ikgrnahai 266 ikgrjagare
tlll(re 263A tot:egotinaija 263B tot:egorinahaija 264@A mat:egorinai
    264@B mat:egorinahai
uafiE 2470 uN ikuiwai 247A uN ikgXmasuid3e 247B hai ikgrmasuiwai
    258A orimasUl 258B orimasux 2sgA kokonikgrmasdi 2sgB kokonikgrmastu
    2640A imakgrmasu: 2640B imakgl'masui
El] L,Lti 260A motSimafo: 26oB mot:eagemaro: 262A agemato: 262B sariagemaro:
Jl2igEa 244o samuxina: 244A samu:idesuxna: 244B samui:gozaimasuina:
EI:'ajiZ!Sge. 248o eJija jaku:badanaiwai 24sA eJi ja jaku:badewaarimaSeN
    248B ija jaku:badewagozaemafeN 261A medzuirati:hondesux
    261B medzuxraSi:hondegozaimasu:na
KgE'rl 242o omaenokasadakaja 242A omaenokasadesurka
    242B omaesan:okasadescuka 243o oranoda 243A oranodesur 243B waflnodestu
mare 245@O na: 245(DA na: 2450B na: 245@o na: 245@A na: 245eB na:
ecps 237 ohajo:gozaemasur 23s gokturo:sandesurna:,re:gademasurna:,
    hatarakglna:na: 23g koJi:itsulwa 24o kombaNwa,bandzcamasdite
641soo neHsLnm{egtsJ<elkElrJ<gizmRfi
fiee 2460 dokoeikudaija: 246A dokoniikinahad:a
    246B dokoniikarerudesukana: 24gA ienion:aharuka 24gB ienioraremasuka
    250A kinaharukana 2soB koraremasuka 2slA tit:orarerukana
    251B rit:eoraremasukana 2s2A kakarerukana 2s2B kakaremasukana
    253A taberarerukana 2s3B taberaremasukana 2s4A nandat:ei:nahat:akana
    254B nantoiwaremaritakana 26s on:aharuka 267 ikinaharukae
thft 255A kinahare 255B oidenasai 2s6A on:ahare 2s6B ot:ekudasai
    257A ikinahare 2s7B it:ekudasai 266 jukja:gareL>T,it:Sae:2-F
lllkva 263A tot:egofinaharapka 263B tot:emoraendero:ka
    264@A mat:egorinahare 264@B mat:ekudasai#.
vait 2470 uN ikude: 247A he: ikimasujo 247B he: ikimasujo
    258A ieniorimasu 258B ieniorimasu 2sgA kokonikimasU
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    2sgB kokonikimasu,kokonimairimasust#. 2640A 3ikinikimasu
    264(DB 3ikinikimasu
ge UHI 260A mot:eagemafo: 26oB omottirimaro: 262A agemafo:
    262B safiagemaro:
JEigpm 2440 samuina: 244A sarnuidesuna: 244B samu:gozaimasuna:
gpmjlEP. 24so iJi:a jakuba3anai 24sA iJi:a jakubadewaarimaseN
    248B i:e jakubadewaarimaseN 261A mezudrari:hondesuna:
    261B mezuraSi:hondesuna:
tkgpm 2420 omaenokasakaija: 242A antanokasakae 242B antanokasadefo:ka
    2430 orenda 243A orenodesuni 243B orenodesunoni
mare 24500 na: 2450A na: 2450B na: 245@O na: 245@A na: 245@B na:
ecrv 237 ohajo:gozaemasu 23s kontriwa:,geokidarinaharuna: 23g konttiwa:,
    gomen:aNse: 24o ban:arimarite
641570 klkvantIeeBmaftwrftij
ecma 2460 dokoikudaija: 246A dokoikinaruka 246B dokoikaremasuka
    249A ienion:arukana 249B ienioraremasuka 2soA korarerukana
    250B oideninarimasuka 251A rit:on:arukana,rit:orarerukana
    2slB gozond3idero:ka 2s2A kakinarukana 2s2B kakaremasukana
    253A tabenarukana 253B metiagarimasukana 2s4A nandat:ei:nat:at
    254B nandat:eiwaremafitakana 26s on:aruna 267 ikared:ae
61r<b 2ssA kinasai 2ssB oidenahaNSe:III,oidenasai#. 2s6A ot:e:na
    2s6B ot:etsukaNre:,on:ahaNte:Z 2s7A ikinare 257B ikinahaNSe:Z
    266 ikiagareg>
llkre 263A tot:etsukaina,tot:etsukaNfe: 263B tot:etsukahaNte:na
    264eA mat:etsukaNfe: 264eB mat:etsukahaNre:na
vafll 2470 uN ikud3e 247A hai ikimasu 247B hai ikaritemoraimasu
    258A ieniorimasu 258B ieniorimasuinalS( 2sgA kokonikimasu
    259B kokonikosaritemoraimasu 2640A sugunikimasu
    264(DB sugunimairimasu
rpUt±l 260A motrimato: 260B lnotafetemoraimasu 262A agemaro: 262B agemafo:
IEigEaj 2440 samuina: 244A samuidesuna: 244B samu:gozaNsuna:
}1pmiZllge. 2480 iJi:a jakubadanai 24sA ija jakubadenaidesu
    248B i:je jakubadewaarimafeN 261A mezurafi:hondesuna:
    261B mezurari:hondegozaNsuna:X}
reXErl 242o omainokasakaija 242A antanokasadesuka 242B antanokasadefo:kai
    2430 orenda 243A orendesu 243B watarinodesuga
mare 24500 na: 2450A na: 245@B na: 245@O na: 245eA na: 245eB na:
deps 237 ohajo:gozaNsu 238 gand3o:finaharuna: 23g konrittiwa:
    240 kombaNwa,ban:arimatite
641622 meMRfire-e3eenywrJ<7meY
erue 2460 ikuda: 246A ikarerudana 246B ikaremasukana 24gA ienioraremasuka
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    249B ienioidedesuka 2soA kokonikoraremasuka 2soB kokonioidedesuka
    251A ritiorareruka 251B rit:oraremasuka 2s2A kakareruka
    252B kakaremasuka 2s3A taberareruka 2s3B taberaremasuka
    254A nantoiwaretaka 254B nantoiwaremaritaka 26s on:aruka
    267 ikareruka
ffitr<b 255A kinaina 255B koraremaSeoka 256A orinare 2s6B ot:etsukaNSe:,
    orinahare,ot:ekudasai#. 2s7A ikinaina 2s7B ikaremaSepka 266 itfae:
lll(me 263A tot:egosareoka 263B tot:egosaremareoka 264@A mat:e:na
    264@B mat:etsukaNSe:na
vafill 2470 uN ikude 247A e: ikimasu 247B hai ikimasu 2ssA orimasu
    258B imasu 259A kokonikimasu 2sgB kokonikimasu 264@A sugukuru
    264@B sugukitnasu
EP L-tii 260A mot:agemaro: 260B mot:agemato:kana 262A agemafo:
    262B agemafo:ka
JI2gS'N 244o samuina: 244A samuidesuna: 244B samu:gozaNsuna:
2ipmiZIS2 24so ja jakuba3a:nai 24sA ja jakubadewaarimateN
    248B i:e jakubadewaarimafeN 261A mezurafi:hondesuna:
    261B mezuraSi:hondesunai
tltXEdi 2420 omaenokasaka 242A antanoutfinokasaka 242B anatanokasadesuka
    2430 wafinda 243A utrinodesu 243B wataSinodesu
reEIIg£ 24sCDo na: 24sCll)A na: 2450B na: 24s@o na: 245@A na: 245@B na:
ecas 237 ohajo:gozaimasu 23s gofe:gademasuna: 23g gomeNkudasai
    240 ban:arimatita
641659 ,k]IRRArkaBe3ZHHT?tigM
eene 246o doko:djo:rudaijaXll,dokoniikuda: 246A dokoniikjo:rareruna
    246B dokoniikaremasu:na 24gA utfi:orarerukana,xutti:onsaruka?II
    249B utrinioraremasukana 2soA kokonikorarerukana
    250B kokonikoraremasukana 2slA rittorarerukana
    251B fittoraremasukana 2s2A kakareruna 2s2B kakaremasukana
    253A kuiorarerukana 2s3B tabeoraremasukana 2s4A nantriwaretana
    254B nantfiwaremarltana: 26s utriniorudakae 267 ikarerudara:na
ffteb 255A kinanse: 255B kitetsukanse: 256A ottena 256B ottetsukanse:
    257A ikudagana,ikaretena%}I 2s7B ikinanse: 266 ikiteSime:,indefimae:
    ?Ell
las(me 263A tottegose: 263B tottetsukanse:na 264@A matte:na
    264@B mattetsukanse:
vait 2470 uo ikuwaija 247A e: ikimasudze: 247B e: ukagaimasuke:
    258A utfi:oruke:na 258B utSiniorimasuke: 2sgA kokonikuruke:na:
    259B kokonikimasuke:na: 264@A d3ikikuruke: 2640B imakimasuke:
EP UHi 260A mottageruke: 26oB motteagemasuke: 262A ageruke: 262B agemasuke:
JE#Srl 244o samuidara:na:,samuidaija 244A samuidesuna:
    244B samu:godzansuna:
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21pmiEISgen 2480 nnja ttigaudzo: 24sA nnjatrigaimasugajo:
    248B nnja tfigaimasugajo:,nnja trigaimaSo:jaxe-t
    261A medzurati:hoodana: 261B medzuraSi:hoodesuna:
tkgE'a 242o ome:nokaija 242A ome:sannokaeilT,antanokana 242B antanodakana
    243o urandagana:,Xuraganda?Ell 243A urandesugajo: 243B uranodesugajo:
ma{ll;ll 24500 na: 2450A na: 2450B na: 245@O na: 245@A na: 245eB na:
ecpa 237 ohajo:godzansuna: 23s genkidato:runa: 23g gomennanse:
    240 bannarimaSlta
641854 J;i.fivaeeJEfeBNmaEHTaspm
eema 2460 doke:ikuda:i 246A doke:ikiNsarudae 246B dokoeoideNsarudesue
     249A utri:oriNsarukae 249B outfi:oriNsarukae 2soA koke:kiNsarukae:
     2soB kokonioideNsarukae,koke:oideNsarukae 2slA fittoriNsaruka
     251B gozoNd3idefo:ka 252A kakiNsaruka 2s2B kakaremasuka
     253A tabeNsaruka 253B taberaremasuka 2s4A naNtoi:Nsattakana
     254B napgtoiwarematitaka,naNtoorfaimafitaka 26s ieorimasuka
     267 ikiNsaruka
-ft<b 255A kiNsarena: 255B oideNsare 256A oriNsare 2s6B oriNsarena:
     257A ikiNsare 257B oideNsare 266 ikeija:
llkre 263A totekuremaseNka 263B tottookuremaseNka 264eA matteokureNsai
     264@B matteokureNsarena
vafil 2470 U:N ikuze 247A u:N ikafitemorauze
     247B hai o3amasaSiteittadakimasu 258A ieniirnasu 2ssB outriniorimasu
     259A koke:kimasu 2s9B kokoekimasu 2640A sugukirnasu 2640B sugukimasu
EPUHi 26oA motteagjo:ka 26oB motteagemafo:ka 262A agemafo:kee:na
     262B agemaro:kaima,moratteitadakemasuka
JEgM 2440 sabi:na: 244A osamu:zaNsuna,sabuidesuna
                  .244B osamu:gozaimasune
 E5S'rliZfide 2480 i:ja jakubadEe:nae: 24sA ija jakubadae:nae:
     248B i:e jakubadearimaseN 261A mazurati:hoNdesuna:
     261B medzurari:hoNdesuna:
KEl:rl 242o omae:nokasakee:na: 242A korjaaNtanokasadesukee:na
                                                            ' 242B korja:aNtanokasadesukae:na:,korja:otakunokasadesukai:na:
     2430 watinodaze: 243A wataSinokasadesuze 243B watarinokasadesuna:
mare 245@O jakubani 245@A jakubani 24sOB jakubani 24seo ittarana
     245@A ikimaritarana: 245@B ikimatitarana:
ecnv 237 o6ajo:fiaNsu,ofiajo:zaNsu 238 se:dafiNsaruna: 23g he: koNnitSiwa
     Zll,he: oidemasuka,he: oriNsarukae: 24o koNbaNwa
641910
eere 2460
    249B
    251B
#.fiRrawaaBHfi-wr+P
5":=I)>e"- 246A F":iii>lj)V 246B F":=li>WV 249A l=;t>VJVh
t=;tl9"vXh 250A ::x}>VJim 250B ::=i>VJim 251A )vF>V)im
StvMf"vxtrn 252A )bIL)x･!)-JV)b 252B bI)i'!J-)>rb 253A tS,A")i"!J-JVh 253B tPA")t'!)"J>)b
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tfitr4) 255A gozarJae 25sB oedemafe 2s6A oraffae 2s6B ottekUdasaeXll
    257A 1'kaJrae 2s7B oedemafet,1'rafrae 266 nlge:,rklsagare:Ill
,III(ge 263A tottegohafSae{l),tottegosaftaef:5 263B tottekUdasae,
    tottertadakrmasu{l)?S 264@A mattegohatfaed),mattekudasae{},
    mattrottekudasaet,mattegosartaeth 264eB omatsrkUdasae
ua:lii 2470 un IkUjo,un kUijo 247A hae rkrmasU,hae krmasU
    247B hae rkrmasUT,hae maerlmasua>,hae o3amasrmasU{}
    258A Utslnro:masUk,Utsl'nll'masU 2ssB utslnlorl'masU
    2sgA kokonrkU:kenne:ms,kokonrkrmasU 2sgB kokonrmaerrmasU,
    kokonrukagaemasUNltL!> 264CDA zlkrkrmasUkara,zrkrkrmasUken
    264@B zZkrmaerZmasUkara
EP Ivl[i:1 260A motsXmasilwa,motsl'kenne:ms 26oB omotsrrtasrmasU,
    motafetertadakrmasif-te)#. 262A agemasUwa,age:kennelts
    262B sasiagemasu
JV5:a 244o sabl:no:T,samUlno: 244A samUine:,samUrdesUne:-lt
    244B osamu:gozaemasune:
gEializfita 248o 1'n'ja jakUba3anaelll 24sA 1'n ja jakUba3aa:marenlll
    248B Xnja jakUba3aa:maren 261A mezlraslhondane,
    261B mezl'raslihondegozaemasUne,omezl'rasl:hondegozaemasUne
tk ESEaj 242o omaenoka,omaenokasaka 242A omaesannokasakane,
    Tb 242B otakUnokasadesUkall:,omaesannokasadesUka 243o
    Zll1,×oragada?ll2 243A watakUslnodesUXil1,×oragadesiilii2
    243B watakUslnodesU,watakUslnodegozaemasU-kg>
ma{llg2 24sOo no: 24s(ll)A ne: 24sCDB ne:Ll･> 24s@o noi 245eA ne: 24s@B
ecnv 237 ohajoigozaemasU,konnrtsrwa 23s gokUro:san,re:
    23g gomennasae,konnrtsrwa 24o konbanwalll
dokoerkrnasarU-t 246B dokoeoedemosUkane 24gA UtsrnrorarSa:kane2})ill,
utslnrrnasa:kaneg)Ill 24gB otakUnroedemasUka 2soA kokonlgozarraikane
k,kokonrkrrare:kane,kokonrkrnaha:kaneXII 2soB kokonroedemasUka,
kokonroedenrna:masUka"lt 2slA slttforatSa:kanet,wakatto:kane




254A dogelwafraitakane,dogel'ttakanems 2s4B nantoorraemasltaka








    246B
    T,
    249B
  krcvaCXe3ecvawrJit7maee7ft
 dokoelkukae 246A dokoeoldemasrka,dokoerkarraemasrkaull
 dokoerkrdegozaemasZka,dokoeordenasaemaslkantb 24gA XUtslnkane:
Uts1nZoedemasrka,Uts1'nrorarfaemasrkakIll
 Utsrnr1rartaemasrka,Utsrnroedenasaemasrka-lt
                       - 454 -
    250A kokonlgozaSSa:kane,kokonlordemasrka-lt
    2sOB kokonrordenrna:masZka 2slA sZttro:deteja,slttfora:masika-t
    251B sl'tteordemaslka 2s2A kakarra:kane,kakaffa:maslkane-t
    2s2B okakrnrna:masrka 2s3A kU:masl'kaG),kuwarra:maslkaSt
    253B oaga:nl'na:masrka 254A doge:1'waSfa:tae 2s4B do:ortaemasltaka,
    nantoe:nasaemasrtaka 26s Utsrn orarra:ka-t,Utsl'n o:tetene
    267 lkutete{i5,1'kaSla:tete,ordemasrteteL>
dek 255A gozaStae,klsattae 2ssB oldemare 2s6A oraffaeg,ottekudasaeee#.
    2s6B Xottekudasaemareiglll 2s7A 1'kafSae 2s7B oldemaSe 266 rkrsagare
l8kre 263A tottegossae,tottegosafSaranka-lt 263B tottekudasaemarenkag?S
    264@A matttottegosaffae 264@B mattrottekudasae
uafie 2470 o: ko:jo,o: ko:kenna: 247A un kl'maslkenne:
    247B hae o3amasl'masl',hae jofetemoraemasl' 2ssA Utsrnro:masr
    258B UtsZnro:masr 2sgA kokoekl'masZ 2sgB kokoekl'mas'i,
    kokoemakaedemasl'iliXll 264(Z)A sl'gUko:ken 264(DB srgUkimasl'ken
EP l-iHG 26oA motslwane:?ll1,motsrkenne:Xl!2,motsrmasl'wa:l?ll3
    260B omotsrsrmafo: 262A age:wa{l},agjo:astl) 262B saslagemaro:
EZG'rl 2440 samU:na: 244A samU:ne: 244B osamu:gozaemasr
EIEaiZEge. 24so 1'n ja: jakuba3ane:jo 24sA 1'n ja: jakuba3aa:maren
    248B 1'e jakuba3agozaemafen 261A mezrrasrhondane:
    261B mezrrasrhondegozaemasrne:
fllggrl 242o omaenkasakaja 242A antatokonokasakag>.t,omaesannokasakalS
    242B antasannokasadesl'ka,otakunokasadegozaemasl'kak 243o oragada
    243A utslnoda 243B temaenodegozaemasl'
mare 245CDO na: 2450A ne: 2450B ne: 245@O na: 245@A ne: 245@B ne:
ecnj 237 ohajo:gozaemas'1 238 otslkaredero:,eraene:,rewajakldane:{},
    tewagajakemaslne: 23g gomennasaemate,oraSSaemaslkane:Xil
    240 gomennahaemate,banzlmasl'tegozaemasl'
642339 neewRHny#tsnneEEITZre
eema 2460 dokoikut:e 246A dokoikina:ka 246B dokonoho:niikinahaemasuna
    249A ieniorina:teteja 249B ieniorinahae:masukana,ienioraremasukana
    250A kokonikina:teteja 2soB kokonikinahaemasukana
    251A rit:Soinaemasuka 2slB Sit:roinahaemasuka 2s2A kakinaemasuka
    252B kakinahaemasuka 2s3A tabenaemasuka 2s3B tabenahaemasuka
    254A nandaetoi:naemaSitaka 2s4B nandaetoi:nahaemaritaka
    26s ienioide:ka,ienioina:kast 267 ikare:kana
wh<b 2s5A k9inae 2ssB k9inahaemare 2s6A oinae 2s6B oinahaemafe 2s7A ik9inae
                      '257B ik9inahaemaSe 266 ik?ijagare ･
,taI(wt 263A tot:egoSe:ja 263B tot:ekudasae 264@A mat:egofe:
    264@B mat:ekudare:mare
uxfit 2470 uN 'ikud3e: 247A uN ikimasud3e 247B hai ikatitemora:toomot:ema
    suga 258A ieniorimasu 258B ieniorimasu 2sgA kokonik9imasu
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    2sgB kokonik9imasu,kokonimairimasu 2640A sugukimasu
    2640B sugumairimasu
EP L,lll 260A motSimaSo: 260B mot:eagemaSo:ka 262A agemaro: 262B sariagemaSo
IEIljpm 2440 samuina: 244A samuidesuna: 244B samuikotodesuna:
£ENjZISge. 2480 ija jakuba3a:nae 24sA ija jakuba3a:naedesu
    248B ija jakuba3a:gozaemareN 261A mezurari:hondesu
    261B mezurafi:hondesu
Bt2iEM 242o omaenokasa3a:naekae 242A antanokasa3a:naedesuka
    242B hitsure:desugaanatanokasadewanaedesuka 243o warinoda
    243A warinodesu 243B watafinodesu
ma{Il;t 245(DO na: 24s@A na: 2450B na: 24seO na: 245@A na: 245@B na:
ecnj 237 ohajo:gozaEmasu 238 e:oteokisamadegokuro:samadesu
    239 kon:itfiwagomeljkudasae 24o baN3imaritelll,kombaNwa
                                                    '
642537 matuva!iMa3tXwt*tptN
esme 2460 dokoeikuNnara 246A dokoeikikana: dokoeikinara dokoeikinarana,
:
                                        eJ    dokoeiki:tii> 246B dokoeikinasaru 24gA ieiorareruka,ieniorareruka
    249B ienioraremasuka 2soA kokonikimasuka 2soB kokonikoraremasuka
    251A siQtorareruNka 251B siQtoraremasuka 2s2A kakimasuka
    252B kakaremasuka 2s3A tabemasuka 2s3B taberaremasuka
    254A naNtoi:masitaka 254B naNtoiwaremasitaka 26s ie:oruNka
    267 ikuNka,ikuNnara
IS?iEi) 255A kiNsai 255B kinasai 256A orja:e:ga 256B orja:jorosi:ga
                                                     '257A ikiNsai 257B ikinasai 266 ike:Ill
ekme 263A toQtekudasai 263B toQtekuremaseNka 264@A maQtoQte:
    264eB maQtekudasai
vafi 2470 N: iku 247A N: ikasiternorau 247B N: ikasitemoraimasu
    258A ienioru,ie:oru 258B ieniorimasu 259A kokoekuru 2sgB kokoekimasu
    264@A sugukuruke: 264@B sugukimasukara
El] lvEli 260A moto: 26oB mocimasjo: 262A agemasu,agemasjo:Xll 262B agemasjo:Xil
KZbl 2440 samuinoi 244A samuidesuna: 244B samuidesuna:
gEaitiSgen 2480 ija jakubazja:nai 24sA ija jakubazja:naidesu
    248B jakubazjainaidesuXII 261A mezurasi:hoNzjanai
    261B mezurasi:hoNdesuna:
K21Eeq 242o omaenokasaka 242A aNtanokasaka 242B aNtanokasadesuka
    2430 wasinozja,wasiNzja 243A wasinodesu 243B watasiNdesu,
    watasinodesu
mare 24500 no:,na: 24sCDA na: 245Cl)B na: 245@O no:,na: 245@A na: 245@B na:
ecps 237 ohajo:gozaimasu 238 e:teNkizjana: 23g koNciwa:,koNniciwa:
    240 koNbaNwa
642649 kHitMAeegBgetHlrewrk
esma 2460 dokoeikup3a: 246A dokoeikareruJi3a:,dokoeikiNsarup3a:ss
                               - 456 -
    246B dokoeikarerunodesuka 24gA ienioraremasuka,ienioriNsaruka
    249B ienioideninarimasuka 2soA kokonikoraremasuka,kokonikiNsaruka
    250B kokonioideninarimasuka 2slA Sit:oraremasuka,rit:oNsaruka
    251B rit:eoidedero:ka 2s2A kakaremasuka,kakiNsaruka
    252B okakininarimasuka 253A tabeNsaruka 2s3B taberaremasuka
    254A nantoi:Nsat:aka 254B nantoiwarematitaka,nantoot:Jaimafitaka#.
    265 oriNsaruka 267 ikiNsaruokai},ikarerukaZ
ft<> 255A kiNsai 255B kitekudasai 256A oriNsai 256B ot:ekudasai 2s7A ikiNsai
    257B it:ekudasai 266 it:efimae:,ikijagare
41kme 263A tot:etsuka:sarao 263B tot:emoraemaseo 264@A mat:etsukaNse:S,
    mat:etsuka:sai 264@B mat:emoraemaseoka
ua;(Il 2470 uN ikuze 247A hai ikimasu:= 247B hai ikariteitadakimasu:=
    258A orimasu 258B orimasu 2sgA kokonikimasu
    2sgB kokonikosaSiteitadakimasu 2640A sugukimasu 264(DB sugukimasu
EP UttI 260A motSimaro: 260B motasetemoraimafo: 262A agemaro:
    262B saSiagemaro:
Jl?#pm 2440 samuina: 244A samuidesuna: 244B samu:gozaNsuna:
llpmii!Sge. 2480 iJi:a jakuba3a:nai 24sA i:e jakubadewanai
    248B i:e jakubadewagozaNseN 261A mezurari:hondesuna:
    261B mezurari:hondegozaimasuna:,mezurari:hondegozaNsuna:iSth
re Elpm 2420 ome:nokasaka 242A antanokasadesuka
                                              '242B anatanokasadegozaimasuka 2430 watino3a 243A waSinodesu
    243B watarinodesu
marc 24500 na: 245(l)A na: 2450B na: 245@O na: 245@A na: 245@B na:
ecnv 237 ohajo:gozaimasu,ohajo:gozaNsuili 23s ogeokiso:de 23g kon:itfiwa,
    orarerukana 24o ban:arimafita
642692 matuwtgreashUJ5:wragrp
fiwa 246o dokoeikuNka,dokoeikuNnaraas 246A dokoeikinasarja:,
   ' dokoeikiNsarja:ff 246B dokoeikaremasuka?Il{,dokoikaremasurja:
    249A ienioriNsaruka 249B ienioraremasuka 2soA kokonikiNsaruka,
    kokonikinasaruka 2soB kokonikoraremasuka 2slA siQtoriNsaruka
    251B siQtoraremasuka,osiridesuka 2s2A kakinasaruka,kakiNsarukan
    2s2B kakaremasjo:ka,kakaremasuka 2s3A tabeNsaruka,tabenasaruka
    253B taberaremasuka 254A naNtoi:nasaQtaka,naNtoi:NsaQtakaas,
    naNtoiNsaQtakaff 254B naNtoiwaremasitaka 265 ienioriNsaruka
    267 jukarerudaro:ka,ikarerudaro:ka
ffefb 255A kiNsae:,kinasae:,kinai:asa) 2ssB kitekudasai,oidenasai
    256A oriNsat:,orinasae:,inasae: 256B oQtekudasai:,itekudasae:
    2s7A ikinasat:,ikiNsEe:,ikinai:the) 2s7B jukinasai,oikiNsae:,
    ikaretarado:desuka 266 ike:,ikja:gare,ikikusare:as
tlt!(re 263A toQtekurjo:ja: 263B toQtekuremaseNka 264eA maQtekureNsae:,
    maQteoitekureNsae: 264@B maQtekudasai:,maQteitekudasae:,












































tlt£pm 2420 tpt--7hthx 242A 7>e7rbV7"Xtr-t 242B 7>e7hti)"le:"V">le>h,
    7)te7ii･lj-Si"le7Uv-tr)/i)--- 243O t1/)xS/"in,vSx7Si"le 243A T,Sx)xi7"x,t7Sx7ii"x
    243B PeV77"X
mare 24500 t-- 245@A *- 2450B *- 245eO t-- 245eA *-#.ff,t-ts 245@B *--S,
    t-s
zers 237 MN9--:"V">X 238 le-- tle-h"f"vXt--,:>=f7- 239 :>=fV 240 :>A">7,
    A">=tuvye
643053 kscMegasEgwr*eww
eene 2460 dokoiikja: 246A dokoiikinasarja: 246B dokoiikinasaimasukana
    249A utriJiiorinsarukana 249B utfiJiiorinasaimasukana
    250A kokoikinsarukana 2soB kokoJiikinasaimasukana
    251A Sittorinsarukana 251B rittonnasaimasukana 2s2A kakinsarukana
    252B kakinasaimasukana 2s3A tabensarukana 2s3B tabenasaimasukana
    254A doga:insattaka 254B doga:i:nasaimatitakana 26s orinsarukana,
    onnasarukana-lt 267 ikinasarudaro:ka,ikinsarudaro:kaT
fift 255A kinsai 255B kitrannasaimase 256A orinsai 256B ottrannasaimase
    257A ikinsai 257B ikinasaimase 266 ikja:gare
llS(wt 263A tottfansaraoka 263B tottfannasaraoka 264@A mattransai
    264@B mattfannasaimase
vait 2470 o: ikude 247A e: ikudena 247B hai ikimasuke: 2ssA utririiorimasu,
    ieJiioruke: 2ssB utfiriiorimasu 259A kokoikuruke: 2sgB kokoJiikimasu
    264(DA sugukuruke: 264(DB sugukimasuke:
                                                       tEll LiHS 26oA mottagera: 26oB motteagemato:,motSimaro: 262A agera:
    262B agemasuke:
JEgpm 2440 samuino: 244A samuina: 244B samu:gozaimasuna:
4ZE'iillSge. 2480 i:ja jakuba3a:naide 24sA i:ja jakuba3a:naidena
    248B i:ja jakuba3a:arimaseN 261A mezurafi:hondana:
    261B mezurari:hondarimasuna:
ltgpm 2420 omaenokasaka 242A antanokasakana
    242B anatanokasadegozaimasukaina: 243o wafinokasada
    243A waSinokasadesu 243B warinokasadegozaimasu
mare 245(iDO no: 2450A na: 2450B na: 245@O no: 245@A na: 245@B na:
ecps 237 ohajo:gozaimasu 238 se:gademasuna:,se:odafinsaruna:,
    gokuro:sandesuna: 23g gomennasaimase: 24o otimaidegozaimasu
643151 UscvaenZiiastzkfftrJf<SZtzza7Xwr
erma 2460 dokoeiku 246A dokoeikune: 246B dokoeikaremasu,dokoeoidemasuka{;)
    249A ieniottedesuka'F,ienioraremasu 24gB utsinioraremasuka
    2sOA kokonikimasuka,kokonikiraremasuka.lt 2soB kokonioidemasuka
    2slA sittoraremasuka 2slB sitteoraremasuka 2s2A kakinasarulll
    252B kakinasarukane: 253A taberaremasu 2s3B taberaremasukane:,
    mesiagarimasukade{!) 254A nantoju:takane: 254B nantoiwaremasita
                             - 459 -
    265 utsiottekane:,utsiorunei 267 ittekane:
fi<b 255A kinasai?S 255B oidenasaig),kitekudasai 2s6A ottene:
    256B ottekudasai 257A ikinasai 257B oidenasai 266 ikja:gare
tlkma 263A tottegosaffaranka-F,tottemoraemasenka 263B tottekudasaimasenka,
    totteitadakemasenkaa> 264(iDA mattegosafrai-F,mattekudasai
    264@B omatsikudasai
enfiE 2470 un ikujo 247A un ikimasujo 247B hai ikimasu 2ssA utsiniorimasu
    258B ieniorimasu 259A kokonikimasu 2sgB kokonimairimasuLl),
    kokonikimasu{IS 264@A d3ikikimasu 264@B sugukimasu
                                                       'EP L,Lli 260A motsimato:,motteagerugane:-L 260B motteagemafo: 262A agemato:
    262B sasiagemaro:
JEgEa 244o samuino: 244A samuidesune: 244B osamu:gozaimasune:
gpmjdSge. 248o ija: jakuba3anaijo 24sA ija: jakuba3anaidesujo
     248B ie jakuba3aarimasen 261A mezurasi:hondesune:
     261B mezurasiihondegozaimasune:
ltgM 2420 antanokasaka: 242A otakunokasakanei 242B anatanokasadesuka
     2430 wasigada 243A watasinoda 243B watasinodesu
ma{ll;Il 24sOo oZll 24sOA o?Ell 24sOB o?Ell 24s@o no: 24s@A ne: 245@B ne:
ecnv 237 ohajo:gozaimasu 23s konnitSiwa:,konnitfiwa:seigaderune:,
     konnitfiwa:gan3o:desune: 23g gomennasai,gomenkudasait
     240 konbanwa,band3imasite?Ell
643176 utkRbtgasfi-nywr;erfi
erma 2460 dokoeikuokee:no 246A dokoeikinsaruno 246B dot:Sidegozansuno
     249A jadoeocinsarukai 24gB jadoeot:edegozansuno 2soA kokoekinsarukai
     2soB kokoekitedegozansuno: 2slA rit:otedesukai: 2slB J'it:orinsarukee:
     252A kakinsaruno: 2s2B kaitedegozansuno: 2s3A tabensaruno:
     253B tabetedegozansuno: 2s4A napii:nsat:akae: 2s4B naJiiiwafemafitaka
     265 ie:orinsacuka: 267 it:endaco:ka:
tiitrk 255A kinsai 255B kit:suka:sai 2s6A orinsai 2s6B ocinsai 2s7A ikinsai
     257B ikinsai 266 ikja:gace
'taI(re 263A nosuketekure:ja: 263B tot:emoraja-imasendaro:ka
     264@A trok:orimat:ot:etsuka:saija 264@B mat:ot:etsuka:saija:
uafiiZ 2470 U ikujo 247A if ikaritemoroke:no:
     247B hai ikaritemoraimasuke:no: 2ssA jadoeorimasu 2ssB jadoeorimasu
     2s9A kokoekimasu 2sgB kokoekisafitemoraimasude 2640A sugukimasuke:
     2640B sugukimasuke:
Eli Litll 260A motrimaSo:kaii 26oB mot:eikimasuke: 262A agemasuke: no:
     262B agemasuke:no:
JIIZ#pm 2440 sabuino: 244A sabuikot:egansuno: 244B sabuikot:egozaimasuno:
XEaiZtsgen 2480 inpa jakuba3a:naide 24sA in ja jakuba3a:gansende
     248B i:e jakuba3a:gozanseN 261A mezucafi:hondesuno:
     261B mezurari:hondegozansuno:
                               - 460 -
KEIB'rl 242o omaenokasakai 242A antantokonokasadegansukaino:
    242B antantokonokasadegozansuno: 243o wtirin jo 243A waSindaga
    243B warindegozaimasu
nere 24500 jakubapino: 24sOA jakubapino: 24s@B jakubapidesuno:
    245@O it:arano: 245@A ikimaSitarano: 245@B ikimafitarano:
ecnv 237 ohajo:ganrite: 23s jarinsarujo: 23g gomennasaiEIiZ,konJiitSimoxtIll
    240 ban3imarite:S,orimaidegantite:va
6433OO metuRHes#tsHntEEI]'51P
eema 246o dokoeikudae 246A dokoeikinasa:kana 246B dokoeit:edesukana
    249A ie:ot:edesukana 24gB ienioraremasukana 2soA kokoekimasuka                                                             '    kokoekinaha:kana 2soB kokoekoraremasuka 2slA rit:orimasuka,
    rit:orinaha:kana 2slB rit:orareniasuka 2s2A kakimasuka,
    kakinaha:kana 2s2B kakaremasuka 2s3A kuimasuka,kuinaha:kana
    2s3B ku:tedesukana{?>,kuwaremasuka 2s4A nantru:i:maritaka
    254B nantoju:tederitaka 26s oederuka 267 ikarerukana:
ffitrk 2ssA kinahae 255B kinasae 256A on:ahae 2s6B orinasae 2s7A ikinahae
    257B ikinasae 266 ikja:gare
,ta!(wt 263A tot:egore: 263B tot:etsuka:sae 264@A mat:egofe:
    264@B mat:etsuka:sae
vait 2470 uN ikud3e 247A hae ikimasud3e 247B hae ika:omo:torimasu
    258A utSi:oemasu 258B utfi:orimasu 259A kokoekimasu 2sgB kokoekimasu
    264(DA 3iki:kimasu 264(DB 3iki:kimasu
HHVHS 26oA motSimaro: 260B mot:agemafo: 262A agejo:ka 262B agemaro:
JE#B'aj 2440 samuina: 244A samuidesuna: 244B samu:gozaemasuna:
SlsuiZISdi 2480 iNja jakuba3a:nae 24sA iNja jakuba3a:naedesu
    248B iNja jakubadewaarimareN 261A mezurati:hondesuna:
    261B mezurari:hondegozaemasuna:
KElpm 242o omaenokasakaja 242A antanokasakana 242B antanokasadesukana:
    2430 uranda 243A warindesu 243B watarindesu
mare 24500 na:,no:iS-l!) 2450A na: 245(DB na: 24seo na:,no:ili-Ll> 24seA na:
    245@B na:
ecps 237 ohajo:gozaemasu 23s fewajakidesuna: 23g kontriwa:ot:ekana:
    24o ban:inarimatita,baN3imaSiteili
643404 matuvaEptateettNeett
ecma 246o dok6eikuNnara 246A dok6eikinasaru 246B docirae:odekakedesuka
    249A ie:oraremasuka 249B ieniiraQsjaimasuka,ienioraremasudesjo:ka
    250A kok6ekoraremasuka 2soB kokonikoraremasudesjo:ka,
    kokonioideninarimasuka 2slA siQtoraremasuka 251B siQteoraremasuka
    252A kakaremasuka 2s2B okakidesjo:ka,okakininarimasuka
    253A taberaremasuka 253B oagarininarimasuka 2s4A naNtoiwaremasitaka
    254B naNtoiwaremasitadesjo:ka 265 ie:oruNkana 267 ikareruNzjaro:kag),




















































































































































































































    254A doga:i:nsattakana: 2s4B doga:i:nasattakana:                                                '    doga:i:nasaimasitakana:-lt 26s utsiniorinsarukana 267 ikinsarunka
ffitr<lr 255A kinsaija:,kitjonsai 25sB kitjannasaimare 2s6A ottjansai
    256B ottjannasaimare 257A ikinsaija 257B ikinasaimafe,oidenasaimafe
    -l 266ikja:gare,ike:,ittesimae:
dBS(me 263A tottjansaija,kasitjansaiZ,kasitejansai
    263B tottekudasaimarenka-lt,kasitekudasaimarenka,
    kasitjannasaimaSenka{i} 264@A mattjansai,mattjannasai-lt
    264@B mattjannasaimare,mattejannasaimare-lt
eafiil 2470 un ikude:,o: ikude:{?> 247A he: ikuke:na:,hai ikimasuke:na:-lt
    247B hai ikasitemoraimasu,hai mairimasuLl> 2ssA utsiniorudena
    258B utsiniorimasu 259A kokoekurudena 2sgB kokoekisasitemoraimasut,
    kokoekimasu,kokoemairimasu{} 264@A imakuru,sugukuru
    264@B imamairimasuk,sugukimasu
El] lvtiH 26oA motteagemaro: 26oB motasitemoraimafo:k,omotsisimaso:S
    262A agemafo: 262B sasiagemasu
IE#M 244o sabuino: 244A sabuina: 244B sabu:arimasuna:
gEailtsge. 24so in'ja: jakubad3ana:de 24sA ija jakubad3ana:dena
    248B i:e jakubad3a:arimaSen 261A mezurasi:hondana:
    261B mezurasi:hondarimasuna:
ftEIErl 242o omaenokasakai,omaegakasakai{},konnagakasakai
    242A antagakasaki'F,antanokasakana:,antanokasadarimasuka-lt
    242B anatanokasadesukana: 2430 wasiganda 243A wasigandarimasu
    243B wasiganodarimasu,wasinodarimasu
ma{Il;2 24500 no: 2450A na: 2450B OXII 245eO no: 24s@A na: 245@B na:
ecas 237 ohajo:gozaimasu 23s gokuro:sandesu,gokuro:dana:,
    gofe:gademasuna:,jasundejarinsaija,otsukaredeSo: 239 gomennasai,
    kontsiwa:ull,gomenkudasait,ohajo:arimasu 24o konbanwa
644161 IZgUvapt=-8BrtesNtfiny
eree 2460 dokoeikunnara 246A dokoeno 246B dotSiraeikaremasuka
    249A ieJiiorinsaruka 249B ieJiioraremasuka 2soA kokoJiilsinsaruka
    250B kokoJiikoraremasuka 2slA rit:orinsaruka 2slB rit:oraremasuka
    252A kalsinsaruka 2s2B kakaremasuka 2s3A tabensaruka
    2s3B taberaremasuka 2s4A do:i:nsat:aka 2s4B do:juwaremafita 26s ot:eN
    267 it:enokl,ikarerunnolXl!
fitrk 255A lsinsai 255B lsitekudasai 256A orinsai 256B ot:ekudasai 2s7A ilsinsai
    257B ilsinasairnase 266 ike:
ilkre 263A tot:ekuremasenkaS 263B tot:etsuka:saiili-k
    264@A matro:tetsuka:sai 264@B matfo:tetsuka:sai
vafi! 2470 un ikujo 247A a: ilsimasujo 247B hai ilsimasu 258A orimasu
    258B orimasu 259A kokoJiilsimasu 259B kokopilsimasu 2640A suguljmasu
    2640B sugukimasu
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Eli L,tlH 260A motrimaro: 260B omotfirimafo: 262A agemaro: 262B sariagemaro:
fElgErl 2440 samuino: 244A samuidesuno: 244B samuigozaimasu
g:-ajiZilge. 24so i:ja jakuba3a:nae' 24sA i:ja jakuba3a:naidesu
    248B i:e jakuba3a:arimafeN 261A mezurari:hondesuno:
    261B mezurari:hondesuno:
ILil Elga 242o korja:antagakasaka 242A korjaiantan3a:nee:no
    242B korja:anatano3a:arimaseoka 243o warino3a 243A warinodesu
    243B watafinodesu
waEIIE£ 245@O no: 24s@A no 24s(DB desuno 24s@o no: 24seA no
    245@B ilsimaritarano
zepa 237 ohajo:gDzaimasu 238 gose:gademasu 23g o3amatimasu
    240 orimaidegozaimasu
644234 iZscgLERttff#tstsbiEtTtuty
fima 2460 dokoikja: 246A dokoeikunno 246B dokoejukaremasuka
    249A iepiorimasuka: 249B ieJiioDacemasuka: 2soA kokoekurukse:
    2soB kokoekoraremasuka 2slA tit:eoraremasuka 2slB gozon3idesuka
    252A kakaremasuka 2s2B okalsiJiinarimasuka 2s3A tabemasytka
    253B tabecaremasyika 2s4A nantojuw,aremafltaka
    254B nantojuwaremarltaka 26s utri:oruno 267 jukaceru3aro:ka
6iitflr 255A lsinasae: 2ssB oidenasEe: 256A orinsae: 256B ofinsae: 257A ilsinsa!:
    257B oidenasai: 266 ikja:gare
akwt 263A tot:etsukasae: 263B tot:ekudasae: 264@A mat:ekudasae:
    264@B mat:ekudasae:
vaZ 2470 un ikude: 247A ai ilsimasujo: 247B a: o3amaitatimasu
    258A utripiorimasu 258B utSipiorimasu 259A kokwe:lsimasu
    259B kokoelsimasu 264@A sugukuruke: 264@B sugulsimasuke:
EliUtiG 26oA motieagemafo: 26oB omotriitarimaro: 262A agemaro:
    262B sariagemaro:
JEljEil 244o samuinoi 244A samuidesuno: 244B samuidesune:
}IG'aiZfigen 2480 inJia jakuba3anse: 24sA i:e jakuba3anaideto:
    248B i:e jakuba3anaidefo: 261A mezurari:hondesuno:
    261B mezurati:hondesune:
BliZiEeq 242o oma::nokasake: 242A antanokasadesuka 242B anatanokasadesuka
    2430 wafin3a 243A watinokasadesu 243B watarinokasadesu
mare 245@O jakubaJiino: 24sCl)A jakubapi 2450B jakubaJii 24s@o it:arano:
    245@A ilsimafitara no: 245eB ilsimatitaranei
ecnc 237 ohajo:gozaimasu 238 konJiitfa: 23g gomepkudasee: 24o kombanwa
644343 maMR3fiJ!ia3ptrkEtrj<7S)(W7IEEH2S
ecee 2460 dokwe:ikuja: 246A dokwe:iQteja:,dokwe:iQteno:
    246B dokwe:iQteNdesuna:,dokoeikaremasukaas 24gA ie:oQtieja:
    249B ie:oQtedesuka,ie:oraremasuka 2soA kokwe:kiteja:
                               - 468 -
    2soB kokwe:kitedesuka,kokoekoraremasuka 2slA siQtoQteja:
    251B siQtoQtedesukaig,siQtoraremasuka 2s2A kse:teja: 2s2B kae:tedesuna,
    kakaremasuna 2s3A ku:teja:,ku:tedesuna 2s3B tabetedesuna,
    taberaremasuna 2s4A do:ju:ejaQtana 2s4B do:iwaremasitana
    265 ie:oQteja,uci:oQtejast 267 ikuNzjaro:ka,ikuNnarast
tfitrk 255A kiNsae: 255B kinasai: 256A oriNsai: 256B orinasai: 257A ikiNsai:
    257B ikinasee: 266 ikeja:,ikja:gare:asXil,ikikusare:asXl{
,taI(me 263A toQteokure:ja: 263B toQtekudasee:ja: 264@A maQte:na:
    264@B maQtekudasai:
uafi; 2470 N: ikuzo:,N: ikude: 247A N: ikujog 247B hai ikimasu
    258A ie:orimasu 258B ieniorimasu 2sgA kokwe:kiniasug
    2sgB kokonikimasu 264(l)A sugukuru 2640B sugukirnasu
EPUtt1 260A moto: 260B mocimasjo: 262A agemasu 262B agemasu
K#E'di 2440 sami:no: 244A sami:na: 244B sami:desuna:
ElpmjZ!Sge. 24so ija jakubazja:nae:,iNnja jakubazja:nae:ss
    248A ija jakubazja:arimasjeNna: 248B ija jakubazja:arimasjeNna:g
    261A mezurasi:hoNdesuna: 261B mezurasi:hoNdesuna:g
KElsu 242o omee:nokasaka,aNtanokasaja: 242A korenokasazja:nee:kee:na:Xll,
    korenokasazja:nee:ka?ll,korenokasazja:arimasjeNna?!ll,
    korenokasazja:arimasjeNkaXII,korenokasazja:nee:na
    242B otakunokasazja:arimasjeNkae:na:,otakunokasazja:arimasjeNkana
    2430 ucinozja,uciNzja,wasinozja,wasiNzja 243A ucinozja,wasinozja
    243B watasinodesu,watasinozja,watasiNdesust
mare 24500 no:,na: 245@A nai 245@B O?E}l 245@O no:,na: 245eA na: 245@B na:
ecnv 237 ohajo:gozaNsu 238 ero:gozaNsjo: 239 koNniciwa 24o koNbaNwa
644513 maMfiX)k#3reHITtsJl1
eema 2460 dokoeikukana 246A dokoeikunokana 246B dokoeikunodesuka
    249A ieniimasuka,ieniorimasukath 24gB ienioraremasuka
    250A kokoekimasuka 2soB kokoekoraremasuka,kokoekiraremasuka
    251A siQteimasuka,siQtorimasukaas2} 251B siQteimasuka,siQtorimasuka
    2} 2s2A kakimasuka 2s2B kakimasuka,kakaremasukaas 2s3A tabemasuka
    253B tabemasuka,taberaremasukath 2s4A naNtoi:masitaka
    254B naNtoi:masitaka,naNtoiwaremasitakaas 265 oruNka,iruNkast
    267 ikuNka,ikuNnara
tfbk 2s5A kinasee:,kiNsai:{} 2ssB oidenasai,oideNsae:as,iraQsjai 2s6A inasai:,
    oriNsal:ss 256B inasai,orinasaist 257A ikiNsal:,ikinasae:as
    257B ikinasee: 266 ikja:gare:,itesimae:,iQsimae:
llkre 263A toQtekuremaseNka 263B toQteitadakemaseNka 264@A maQtekudasai
    264@B maQtekudasai
uafi 2470 uN ikujo,uN ikudethS 247A hai jukimasukarag,hai ikimasukara
    247B hai ikimasukara,hai jukimasukara 2ssA ieniimasu,ieniorimasu
    258B ieniimasu,ieniorimasu 2sgA kokoekimasu 2sgB kokoekimasu
                             - 469 -
     2640A kimasukara 264Cl)B kimasukara
 EP l-iLli 260A moeimasjo: 26oB mocimasjo: 262A agemasjo:,agjo:,agera:
     262B agemasJo:
 JEgS'rl 244o samuina:,sabuina:2 244A samuidesuna:,sabuidesuna:{i}
     244B samuidesuna:,sabuidesuna:2
 21EaiZtsdi 24so ija jakubazja:nEe: 24sA ija jakubazja:nEe:
      248B ija jakubazja:arimaseN 261A mezurasi:hoNdesuna:
      261B mezurasi:hoNdesunai
 'BtEIEa 2420 aNtanokasaka 242A aNtanokasaka 242B anatanokasadesuka
      2430 wasinozja 243A watakusinokasadesu,watasinokasadesuth
      243B watakusinokasadesu,watasinokasadesu
 nv}f£ 24500 na:Z,no:n 2450A na: 2450B na: 245@O naiS,no:st 245@A na:
      245@B na:
 ecnj 237 ohajo:gozaNsu 238 koNniciwa,eiteNkizjana: 239 gomeNnasse:,
      koNniciwa 24o koNbaNwa
 644693 madeRlit]SiiastsIeEHTdeIe
 fiee 2460 doke:ikuNnara 246A dokoeikuNdesuka 246B dokoeikaremasukana:
      249A oruNka 249B oraremasuka 2soA kokonikuruNka
      250B kokonikoraremasuka 251A siQtoNka 2slB siQtoraremasuka
      252A kakuNnara,kakuNka 2s2B kakuNdesuka,kakaremasuka
      253A taberuNka 2s3B taberaremasuka 2s4A do:ju:taNnara
      254B do:iwaremasitaNnara,do:iwaretaNdesuka 26s ieniiruNka,
      ienioruNka 267 ikuNnara
 thttib 2ssA kiNsai:,korare:,kinEe:,kijae: 2ssB kitekudasse: 256A oriNsee:,
      orare:,orinee:,orijai: 2s6B oQtekudasEe:,orare: 2s7A ikiNsae:,ikare:,
      ikinai:,ikijae: 2s7B iQtekudasai:,ikare: 266 ikja:gare:,ikikusare:st
 d;6(re 263A toQtekureNka 263B toQtekudasaraNkast 264@A mateijai
      264@B rnaQtekudasae:jo
 vafi 2470 N: ikuNzja,N: ikudess 247A N: ikuNdesujo 247B N: ikimasujo
      258A orimasu 258B orimasu 259A kimasu,kurujo 2sgB kimasu
      2640A kurukara 264(l)B kirnasukara
 Ell l.illi 260A mocimasjo: 260B moQteagemasjo: 262A jara: 262B agemasjo:
 JI2gEil 244o sami:na: 244A sami:desuzona: 244B samu:gozaimasuna:,
      samu:gozaNsuna:
 gEffijd}ptn 2480 ija: jakubazja:nai: 24sA ija: jakubazjana::Ndesujo
      248B ija: jakubazja:arimasenaNda                                    ,      ija: jakubazja:arimasenaNdadesujo 261A mezurasi:hoNzjana:
      261B mezurasi:hoNdesuna:,mezurasi:hoNdegozaNsuna:
 KXE'di 2420 omee:nokasaka 242A omae:saNnokasadesuka
      242B aNtanokasadesukana,aNtanokasadegozaNsuka 243o wasinozja,
･ WasiNzja243AwatasiNzja243BwatasiNdesuNzja
 mare 245@O no:,na: 245(i)A na: 245@B na: 245@O no:,na: 245@A na: 245@B na:





















































































6itrt!ilr 25sA kinsai 255B kinasai 256A orinsai 256B orinasai 257A ilsinsai
    257B ilsinasai 266 ike:,ikja:gare
,taI(ma 263A tot:ekudasai 263B tot:etsuka:sai 264@A mat:etsuka:sai
    264@B mat:ekudasai
uafiil 2470 un ikujo: 247A sore3a:ikujo: 247B sore3a:ikafitemoraimasu
    258A iexliorimasu 258B iesiiorimasu 259A kokopilsimasu
    259B kokoJiilsimasu 264(iDA sugukimasuke: 2640B sugukimasuke:
EPUHil 26oA mot:eagemaro: 26oB mot:eagemaro: 262A agemaro:
    262B itadaitekudasai
JEigEaj 2440 samuino: 244A samu:gozansuino: 244B samu:gozaimasujono:
E!aiitsge. 2480 inJia jakuba3a:nae' 24sA i:e jakuba3a:naS'
    248B i:e jakuba3a:arimareNjo 261A mezurati:hondesuno:
    261B mezuraJi:hondegozaimasuno:
fkgE-aj 242o antanokasaka 242A antanokasakaino:
    242B korja:<tvx>sannokasadesuka 243o warino3a 243A wafinokasa3ke:
    243B wataSinokasadesuke:
eere 24500 jakubapino: 24sOA jakubapidesuno: 24sCDB jakubapidesuno:
    245@O it:aranoi 245@A it:aradesuno: 24s@B ikimaritarano:
ecps 237 ohajo:ganSita 23s findo:ganro: 23g konJiitriwa 24o kombanwa
645285 nscUEegtoeg3-tFffU7-lt-F
eema 246o dokoeikuokae:no: 246A dokoeit:endera: 246B dokoeikaremasukae:no;
    249A ie:ot:edesuka 249B ie:ocaremasuka 2soA koke:kitedesuka
    250B kokoekitedesuka 2slA Sit:ot;edesukae:na:
    251B rit:eot:edesukee:na: 2s2A kee:tedesuka 2s2B kee:tedesuka
    253A tabetedesuka 2s3B tabetedesuka 2s4A napiju:tederitaka
    254B napiju:tedetitaka 26s ot:edesukee: 267 it:en3aro:kana
tfitrft' 255A oidenasae: 255B oidenasae: 2s6A ot:ekudasee: 2s6B ot:ekudasae:
    257A ikinasae: 257B oidenasae: 266 ikja:gare:
,lll(pt 263A tot:etsuka:see:{IS･,tot:etsuka:hae:L!,> 263B tot:etsuka:sae:
    264@A mat:etsuka:sae: 264eB mat:etsuka:sai:
enfiIl 2470 uN ikujo: 247A uN ikujo: 247B e: ikimasujo: 2ssA ie:orimasu
    258B ie:orimasu 25gA koke:kimasu 2sgB koke:kimasu 264(Z)A sugukufke:
    2640B sugukimasuke:
El] L,HG 26oA motfimafo: 26oB mot:eagemato: 262A agjanfo: 262B agemafo:
JEIgpm 2440 sami:no: 244A sami:desuno: 244B samu:gozaimasuno:
EIMitiS?. 2480 jakuba3anee:jo 24sA jakuba3a:nae:desujo ･
    248B jakubadewaarimaSeN 261A mezucari:hondesuno:
    261B mezuraSi:hondesuna:
tk 21pm 242o omaenokasakse: 242A antanokasakee:no:
    242B antanokasadesukai:no: 2430 watino3a 243A watarin3a
    243B watafinodesu
mare 24s(l)O jakubae 24s@A jakubae 24s@B jakubae 24s@o it:arano:
                              - 473 -
     245eA it:arana: 245eB ikimaSitarana:
ecas 237 he:ohajo:gozaimasv 23s gokuro:sandesu-b,gose:gademasuno:{?>
     239 konJiitSiwagomennasai 24o kombanwa
645331 IZSkR*ff]Jfie3?M7kEtr?de7k
eema 2460 doke:ikja: 246A doke:ikuna 246B doke:ilsinsaruka
     249A ie:ot:edesuka 249B ie:oraremasuka 2soA koke:lsitedesuka
     250B koke:lsinasaruka 2slA fit:ot:edesuka 2slB rit:onnasaruka
     252A kae:tedesuka 2s2B kalsinasaruka 2s3A tabetedesuka
     253B tabecaremasuka 2s4A do:iwaremaritaka 2s4B do:iwarematltaka
     265 orunna 267 it:en3aco:ka
6Btfb 2ssA lsinahaE' 2ssB oidenasee: 2s6A onnahee: 2s6B ot:etsuka:sac:
     257A ilsinahae: 257B ilsinasai: 266 ikja:gare
41I(nc 263A tot:etsuka:sEe: 263B tot:ekudasai: 264@A mat:etsuka:sEe:
     264eB mat:ekudasee:
vaZ 2470 un ikuzo 247A un ikude 247B hai ikaSltemoraimasu
     258A ie:orimasu 258B ie:ocimasu 2sgA koke:lsimasu 2sgB koke:lsimasu
     2640A sugukuruke: 2640B sugulsimasuke:
El]Utiil 26oA motranho: 26oB motrimafo: 262A agjanho: 262B agemaSo:
JEfZpm 2440 sami:no:ja 244A sami:desuno: 244B sami:desuna:Xil
gE'ajltsge. 24so i:ja jakuba3a:nae: 24sA i:ja jakuba3a:nee:de
     248B i:e jakuba3a:nae:desu 261A mezurari:hon3ana:
     261B mezucari:hondesuna:
B gM 242o omee:nokasaka 242A antanokasadesuka 242B antanokasadesuka
     2430 watino3a 243A warinonzo 243B warinondesu
ma{Il;2 24sOo jakubaeno: 24s(l)A jakubae 24s(DB jakubae 24s@o it:arano:
     245@A it:arana: 245@B ilsimaritarana:
ecnj 237 ohajo:arjansu 23s gokuro:sandesu 23g gomennasee: 24o kombanwa
645424 mathvaN-eefiJ2XEHT
ecma 2460 dokoeikut,doke:iku=as 246A dokoeikaremasuka
    246B dokoeoideninarimasuka 24gA ienioraremasuka
    249B ieniiraQsjaimasuka 2soA kok6ekoraremasuka
    250B kokoeokosininarimasuka 2slA siQtorimasukag
    251B siQteiraQsjaimasuka 2s2A kakaremasuka 2s2B okakininarimasuka
    253A oagarininarimasukaig?ill 2s3B mesiagararemasuka
    254A naNtoiwarempsitaka 254B naNtooQsjaimasitaka 26s ieniorunog#.L,
    ieniorukath,ieniorukanaffl?ill 267 ikarerukana:{},ikukana:asIS>
iSii`!l) 255A iraQsjai 255B okosikudasai 2s6A oQtekudasaig 2s6B oQtekudasai
    257A oikinasai 257B okosikudasai 266 ikja:gare:,ikikusare:as
IA(wt 263A toQtekudasai,toQtekuremasjeNkaxt 263B otorikudasaimasjeNka
    264@A maQtekudasai 264@B omacikudasai
ua;EII 2470 N: ikudo 247A hai ikimasuig 247B hai oukagaisimasu





















































































































































































































    264@A sugukimasu 2640B sugukimasu,sugumairimasu
EII LHil 26oA mocimasjo: 26oB omocisimasu,omoeisimasjo: 262A agemasjo:
    262B sasiagemasu,sasiagemasjo:
J{l#Erl 2440 sami:na: 244A sami:desuna: 244B osamu:gozaimasu
gSrlildSf. 2480 ija jakubazja:nai:,uNnja jakubazja:nai:,iija jakubazja:nae:
    248A ija jakubazja:nae: 24sB ija jakubazja:arimasjeN
    261A mezurasi:hoNdesuna:,mezurasi:hoNdesunei
    261B mezurasi:hoNdegozaimasuna:,mezurasi:hoNdegozaimasune:
ftgga 2420 omae:nokasaka 242A aNtanokasaka 242B anatanodesukag
    2430 wasinozja,wasiNzja 243A watasinokasazja
    243B watakusinokasadesu
nere 245@O na:,no:stX 2450A na: 2450B na:,ne:asS 24s@o na:,no:stl
    245eA na: 24seB na:,ne:st2
ecpa 237 ohajo:gozaimasu 238 koNniciwa,oero:gozaNsuna: 23g koNniciwa,
    ozjamasimasu 24o koNbaNwa
646636 maLLIREA#34msEITiFmsLjNiiE:eeEIT
fiee 2460 doke:ikjoNnara 246A dokeiikjoNde,doke:ikjo:riNsaruN
    246B docirai:oideNsarjo:Ndesurja: 24gA ieniorarerukanaXll,ieniorareru
    ?ll,ieniorareruNkana:Xil,ie:orareruNkana: 24gB ienioraremasukana,
    ienioidedesukana 2soA koke:kuruNkana,koke:korareruNkana
    250B kokoeoideNsaruNdesukanalll,kokoekoraremasunkanalll,
    kokoekoraremasukanatll 2slA siQtoNkana,siQtorarerukana
    251B gozoNzidesukana 2s2A kakareruNnarana 2s2B okakiNsaruNdesukana
    253A taberuNkana,taberaremasuNkana,taberareruNkana,
    taberaremasukana 2s3B taberaremasuNdesukana,oagaNsaruNdesukana,
    otabeNsaruNdesukEe:na: 2s4A do:iwaretaNdesukana:                                                '    nanju:iwaremasitaNdesitakana: 2s4B nanju:oQsjaQtaNdesukana:                                                            ,    done:ju:tekikaremasitaNdesukana: 26s ie:oruNkaZil,ie:orukana:Zil
    267 ikuNnara,ikuNkai:na:,ikuNkana:
fSIrtf) 2ssA korare:,kiNsae:,kiNjai:asillZ 2ssB oideNsse:,oideNsaraNkana
    256A oQtecuka:sae:,oriNsal:,orare:n 256B oQtecuka:sal:na 257A ikare:,
    ikiNsEe:,ikiNjai:iitrj21 2s7B iQtecuka:sEe:,oideNsaQtecuka:sae:
    266 ikja:gare:S,ikikusare:
lll(re 263A toQtecukEe:,toQtecuka:see:,toQtekureNjai:'FdiXll
    263B toQtecuka:saraNdesukana:,toQtecjo:dae:na:,
    toQteitadakemaseNdesjo:ka toQtemoraemaseNkana: toQtecuka:sae:                            )e  264@A maQtecjo:dEe:,maQtecuka:sae:,maQtecukae: 264eB maQtecuka:sai:
wrfill 2470 N: ika:,o: ikude:,joQsjaikude: 247A N: ikuzona:,huN ikuzona:
    N: ikimasu,huN ikimasu,N: ikujo,huN ikujo
    247B he: ikasiteitadakimasu,hai: ikasiteitadakimasu,
    hai ikasiteitadakimasu he: ikasasitemoree:masu                         ))  hac: ikasasitemorze:masu,hai ikasasitemoree:masu 2ssA ucinioruzona:,























































































    257B ikinsai 266 ikja:gace
,taS(wt 263A tot:etsuka:sai 263B tot:etsuka:sai 264@A mat:etsuka:sai
    264@B mat:etsuka:sai
uafiE 2470 uN ikukenno: 247A hai ikimasu 247B hai ikimasu
    258A orimasukenno: 2ssB orisnasukenno: 2sgA kokoekimasu
    259B kokoemairimasu 2640A sugukuruke: 2640B sugukimasuke:
EP LxHi 260A mot:eagemaro: 26oB mot:eagemato: 262A agemaSo: 262B agemafo:
JE#pm 2440 samuino: 244A samu:gansuno: 244B samu:gansuno:
EIEMilfif. 248o i:ja jakuba3ana: 24sA i:e jakuba3a:afimaseN
    248B i:e jakuba3a:arimaseN 261A mezurati:hondesuno:
    261B mezurati:hondegansuno:
Kg:-M 242o antanokasa3a:na:okano: 242A antanokasa3a:ganhepkano:
    242B antanokasa3a:ganheokano: 2430,wafin3a 243A watafindesu
    243B watafindesu
mare 24500 jakubapino: 24sCDA jakubaJii 24s(DB jakubaJii 24s@o it:arano:
    245@A ikimafitarano: 245@B ikimaritarano:
ecas 237 ohajo:gansu 238 gorindo:gango: 239 gomennasai 240 ojasuminasai
647237 IZSSREptdieeJZzaBNI`=-hle
eene 2460 doke:ikunsia 246A dokoeilsinsaruka 246B dokoeikaremasuka
    249A iepioraremasuka 249B Xgozaitakudesukq 2soA kokopikoraremasuka
    250B kokopioidedesuka 2slA tit:ot:enno: 2slB tit:oraremasuka
    252A kaitenno 252B kakaremasuka: 2s3A tabetenno: 2s3B taberaremasuka:
    254A naJiiju:tfat:anno 254B do:iwaremafitaka 26s iepiorukja:no
    267 it:en3aeo:kano:
tSitrk 255A lsinra: 255B oidenara: 256A onnasai 256B orinasai 257A ilsinsai
    257B oidenasee: 266 ikja:gare
llkme 263A tot:emofaemaseeka 263B tot:eitadakernaseoka
    264@A matSo:tetsuka:sai 264@B mattot:etsuka:sai
vafill 2470 un ikujo: 247A hai ilsimasujo: 247B hai ikaSitemofaimasu
    258A ieJiiorimasujo: 258B iepiorimasu 259A kokoJlilsimasu
    259B kokoriilsimasu 264@A 3ilsilsimasuke: 2640B 3ilsilsimasuke:
EP LitU 260A mot:agejanro: 260B mot:agemaSo: 262A agjanro: 262B agemaSo:
EgEaj 244o sabuino: 244A sabuidesuno: 244B osamu:gozansu
21pmjdSf. 2480 a: jakuba3ana:jo 24sA ija jakuba3anaidesujo
    248B ija jakuba3anaidesujo 261A mezurari:hondesuno:
    261B mezuraSi:hondesuno:
Bl£pm 242o antanokasaka: 242A antandesukjano: 242B otakunondesuka:
    2430 waSinon3agano: 243A wafin3agano: 243B watafin3agano:
mare 24500 jakubaJiino: 245@A jakubaJiina: 245@B jakubaJii 24s@o it:arano:
    245@A it:arana:?III 24s@B it:arane:
ecpa 237 ohajo:goza,imasu 23s gokuro:sandesu 239 konJiittiwa:
    240 kombanwa:
- 483 -
647315 JZSUR*MLLIHit{il>?El>l(ffIT
eeme 2460 doke:ikunpa: 246A doke:itenna: 246B doke:oidetenna:
    249A ie:ot:enna 249B ie:ot:edesuka 2soA kokoekitenna
    250B kokoeoidetenna: 251A rit:ot:enna: 2slB gozon3ikana:ja
    252A kja:tena: 252B kja:tedesuka: 253A tabetenna 2s3B oagat:enna
    254A do:ju:tSat:a 254B do:ju:tekuretSat:a 26s ie:orun: 267 it:enna:
ffeft 255A kinga: 255B oidenaga: 256A onnaga: 256B ot:etsuka:ga:
    257A ikinaga: 257B oidenaga: 266 ikja:gare:
lll(re 263A tot:ekureru 263B tot:ekucete 264@A matroitetsuka:ga:
    264@B matroitekudara:
uafi 2470 o: ika: 247A he: ikjansura: 247B he: o3amaransura:
    258A ie:ocjansuca: 258B ie:orimasu 25gA kokeikjansu
    2sgB koke:kosafitemorajansu 264@A sugukuruke: 264CDB sugukuruke:
EP UI±l 260A motfanho: 26oB motaritetsuka:ga: 262A agjansura:
    262B safiagjansu
JEgErl 244o sami:no:ja 244A samu:arjansuna: 244B osamu:gozaimasu
gE'rliZtsts 2480 in ja jakuba3a:Jia:wa: 24sA i:e jakuba3a:arja:heN
    248B i:e jakuba3aarja:heN 261A mezurari:hondesuna:
    261B ×mezurati:honmot:ot:edesuna:
KgM 2420 omja:nokasakja: 242A antanokasana: 242B otakunokasadesuka
    2430 arindo 243A arinondesu 243B watafindesu
eerc 24500 jakuba,: 24sOA jakubai: 24s(l)B jakubae: 24s@o itarana:
    245@A ikjanritarana: 24s@B ikjanSitarana:
thnv 237 ohajo:arjansu 238 oeeo:acjanho: 23g konpitSa: 24o otsukare3anho:
647483 matuESmafifienBZscva
ffma 246o dokoiikuNnaZll,dokoiikuNnaraXil 246A dokoeikuNna:Xll
                             '246B dokoeoidedesuka,dokoeikaremasuka,dokoeojukidesuka
    249A ienioruNna:t 249B ienioidedesuka,ienioraremasuka
    250A kokoikimasuka 2soB kokoekoraremasuka,kokoikoraremasuka
    251A siQtoNna: 251B siQtoQtedesuka,siQtorimasuka 2s2A kakuNna:
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EP IJHG 26oA motSimaro 26oB motaseteitadakimafo: 262A aoemaSo
    262B sariaoemafo:
Jlll#M 244o sabuina: 244A sabuidesuna: 244B osamu:gozaimasuna:
EIB'aaZfif. 24so ija jakubajanai 24sA ija jakubajaoheNthL>,
     ija jakubajaarimaseN 24sB ija jakubadewagozaimaseN
    261A mezurari:hondesune: 261B mezurari:hondegozaimasunei
tkgpm 2420 omainokasaka 242A antanokasaka 242B antasannokasadosuka
     2430 wafinoja 243A watarinodesu 243B watarinodegozaimasu
ware 24500 na: 245@A na: 245(DB OXII 24s@O na: 245@A na: 24s@B na:
ecpa 237 ohajo:gozaimasu 23s okibarijasu 23g gomeokudasai,gomelj jasuiS
     240 kombaljwa
653618 ptfaRtagBg3tESM]`tESiZltrlg
fiwa 2460 dokoeikunda:,dokoeikudaistLl) 246A dokoeikja:suja
     246B dokoeittetfoidaisu,dokoeittetto:dee:suii>
     249A utriniirja:sukai:mo 249B uttinimiemasuka 2soA kokoeirjaisukaeimo
     250B kokoemiemasuka 2slA ritterja:suka 2slB tittemiemasuka
     252A kakja:suka 252B okakinnarimasuka 2s3A tabeja:suka,kuja:suka
     253B otabennarimasuka 2s4A nantoija:fitakae:mo
     254B nantoittetSo:dairitaka 26s utJiniorukae:mo,utSiniirja:sukanamo
     267 ikja:sukanamo
61r<b 2ssA kitetto: 2ssB kitetroidai 2s6A ottekurja:,ottekudasae:?II
     256B ottetro:dai 257A ikja: 257B ittetSo:dai 266 ikja:oare
IZknc 263A tottemoraendarokanamo 263B totteitadakemasenka 264@A mattetfo:
     264@B mattetro:dai
uafiE 247o huN ikupaja,huN ikundaoaja 247A huN ikujo 247B ha: ikimasujo
     258A utriniorudenamo 2ssB uttiniorimasude 2sgA kokoekurudenamo
     2sgB kokoekimasudenamo 2640A kurude 2640B kimasude
EI] UEI1 26oA motsuwa,motokanamo 26oB motrimasuwa,motrimafo:
     262A apejokanamo 262B aoemafo:
fE#:a 2440 samuina: 244A samuinarno 244B samuidesunamo
£Malfige. 2480 ija jakubadanae:dzo 24sA ija jakubadanae:
     248B ija jakubadaarimaseNjo 261A medzurari:hondanamo
     261B medzurari:hondesune:
tk EIEa 242o omaenokasaka 242A antantokonokasakanamo
     242B korewajamadasamanokasadesukanaXll 243o orenoda
     243A utfinokasadesu 243B watalintokonokasadesuoa
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ne;;2 245@O na: 245@A namo 2450B jakubaninamo 24s@o na: 24s@A namo
    245@B ittekimaritenamo ,
ecnj 237 ohajo:godzaimasu 238 konnitSiwaerainamo 23g konnitfiwa
    24o kombaNwaokaerijasu, xkombaNwaokaeriasobase?1
6s3s42 ptfllfipt"n#tsmzaBHvg]aszatgNz}
etee 246o omjae:dokoiikuka,omjae:dokoiikuda: 246A dokoiikue:
    246B dokoiodekakedesuka 24gA utriniorasserukaja,utSiniorukeja,
    utrinigodzarukjal 24gB utrinioraremasuka,utSinigodzarukaja:
    2soA kokoikurukjaeja: 2soB kokoikoraremasuka 2slA fittorukjaei                                                           '    rittorukjaeja:,rittorasseruka 2slB tittoraremasuka 2s2A kakukjae:,
    kakasseruka 2s2B kakaremasuka 2s3A ku:kjai: 2s3B kuwaremasuka
    254A nantettaja:,nanteiwarita 254B nantojuwaremaritaka: 265 orukjae:
    267 ikaremasukana:
IStr<lr 255A oide 255B kiteitadakenaidesuka 2s6A ore,orasse
    256B Xkonohejadedo:deto: 2s7A ikasse 2s7B ikaretarado:desuka
    266 ikja:gare,ura:gare
dlS(wt 263A totteokurepkjae: 263B totteitadakenaidesuka 264@A matteokure
    264@B omatfikudasai
vaXii 2470 o: ikujo 247A uN ikujo,uN ikudze: 247B hai ikimasu
    258A orudene: 258B orimasu 259A kurudene: 2sgB kimasu
    2640A sugukurude 264@B sugukurude
Ell lvLH 26oA motteagerude 26oB motrimasu 262A agerudze: 262B sariagemasu
JEIljS'rl 2440 samuina,sabuina 244A sabuine: 244B sabo:godzaimasu
gE'rljZtsge. 248o o: jakubadjaarasuka,o: jakubadearasuka
    248A e: jakuba3anjae:dze: 24sB i:e jakubadenaidesu
    261A medzurafi:hondane: 261B medzurari:hondesune:
ftEIE'Eel 242o omjee:nokasakana: 242A korja:antanokasakane:
    242B anatanokasa3anee:desuka 243o orenodagjae: 243A warinodadeXI!
    243B wataSinomonodesu
mare 245@O na:,jo: 2450A ne:,jo: 2450B ne: 245@O na:,jo: 245@A ne:,jo:
    245@B ne:
               'ecnv 237 ohajo:,ohajogodzaimasu 23s ose:gaderuno:,ose:gademasune:,
    ose:djac:tejara:sse:?Ell 23g konnitSiwa,gomeNjasu 240 otimac:jasu
653922 ptknRMhllJ5:#3.El!EtiJIEtrlilEtiJ
esma 246o dokoeikudai,dokoiikudai 246A dokoiikudaN 246B dokoiikimasuka
    249A inttiniorukaN,utrinioiderukaN 24gB uttinioidemasuka
    250A kokoekurukaN,kokoikurukaN,kokoeoiderukaN,kokoioiderukaN
    2soB kotfiraeoidemasuka,kotriraioidemasukane 2slA tittorukaN
    251B Sittoidernasuka 252A kakukaN 2s2B kakasserukaNas,kakimasuka,
    okakimasuka,okakirukaNas,okakimasukaNe,kakukaN 253A ku:kaN,
    taberukaN 2s3B taberasserukaN,tabemasuka,oagarimasuka,otaberukaN
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    ss,oagairirukaNst 254A nantruttadaN 254B nantooi:taN,
    nantooi:maSitaka,nantoiwaritaNth 26s utfiniorukaN 267 ikunokaXll
ff}r<lr 255A oideN,oidejasu 2ssB kiteokuremasenka 2s6A oriN,oideN,oidejasu
    256B oidemasenka 2s7A ikiN,oikiNl!>,oikijasulil 2s7B oikimasenka,
    itteokuremasenka 266 ikja:gare
llkme 263A tottekurenkaN,totteokurenkaN 263B totteokuremasenka,
    otoriteokuremasenkathL> 264@A mattokureN 264@B matteokurejasu
tifffi 2470 o: ikujo 247A uN ikujo 247B hai ikimasujo 2ssA utriniorudenaN
    258B utriniorimasu 2sgA kokoekurudenaN,kokoikurudenaN
    2sgB kokoekimasu,kokoikimasu 2640A sugukurude 264@B sugukimasude
Ell L,l±l 26oA motteage:ka 26oB motrimaro:ka 262A agera: 262B agemafo:
Kljgil 2440 sabuina:,sabi:na:L!> 244A sabuinaN,sabuine:,sabuid3anaikaja:
    244B osamo:godzaimasu,osamo:godzansui21
g:rliZtsge. 248o inne jakubad3anai 24sA inne jakubad3anai
    248B ija jakubad3aarimaseN 261A medzuraSi:hondanaN
    261B medzurafiihondesune:
ft£e'rl 2420 omannojatsukai 242A omahannokasakaN 242B antanokasadesuka
    2430 orenoda,orenomonda 243A walinojatsuda 243B watarinojatsu
mare 24s(Do jakubanina: 24sOA jakubaninaN 24sOB jakubaJiine: 24seo na:
    245@A ittaranaN 245@B ittarane:
ecnv 237 ohajo:godzansuili,ohajo:godzaimasu;ef
    23s kjo:waatsuikotodegodzansu,se:gaderune: 23g gomeNjasu
    240 kombaNwa,obandesutll
654O79 ,kfiwa=-HrtiskE]ijrp
esma 2460 dokoeikuJiJia 246A dokoeittendesuka 246B dokoeikaremasuka
    249A ieniottedesuka 24gB ienioraremasuka 2soA kokonikitedesuka
    250B kokonikoraremasuka 2slA fittottedesuka 2slB gozon3idesuka
    252A kaitedesuka 252B kakaremasuka,okakininarimasuka
    253A tabetedesuka 2s3B otabeninarimasuka,taberaremasukaas
    254A nantoittederitaka 2s4B nantojuwaremaritaka 26s utSiniiruka
    267 ikaremasuka
ffltrtf) 2ssA kitekudasai,kinasai 2ssB kitekudasai 2s6A itekudasai
    256B itekudasai 2s7A ikinasai 2s7B ittekudasai 266 ike:
lll(me 263A tottetto:dai 263B totteitadakemasenka 264@A omatrikudasai
    264@B omatriitadakemasuka
ua;EII 2470 uN ikuwa 247A he: ikimasuwa 247B hai ikafitemoraimasu
    258A orimasu,imasuth 2ssB orimasu 2sgA kokoekimasu
    2sgB kokoekosatitemoraimasu,kokoemairimasuth 2640A sugukimasu
    264(DB sugukimasu
El] L,l±i 260A motrimaro: 260B omofifimato: 262A agemafo: 262B oageSimato:,
    sariagemafo:ss
Jllgpm 2440 samuina: 244A samumasuna: 244B samugozaimasuna:
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EISainSgeN 248o ija jakubatottigau 24sA ija jakubatotrigaimasu
    248B ija jakubatotrigaimasu 261A mezurafi:hoNdesuna:
    261B mezuraSi:hondegozaimasune:
tkgsi 242o omaenoNka 242A okusannondesukaXll 242B anatanodesuka
    2430 warinoNja 243A watarinoNja 243B wataiinondesu
ma{k;2 24s@o o 24sCDA O 24sOB o 24s@o na: 24s@A ne: 24seB ne:
ecpa 237 ohajo:gozaimasu 23s gokuro;saN,findoijaro: 239 koJiJiitSiwa:,
    oidedesuka: 24o konbaNwa
654109 Jkwtnegaeasneeswrfier
eere 2460 dokoiikuneja 246A dokoiikaharimannejana:                                              '    dokoiikaharimannen'ja: 246B dokoiikaharimasunon                                                 '    dokoiikaharimasunen 24gA oraharuka2},ijaharuka 24gB oraharimakka2S,
    ijaharimakka,ijaharimasuka 2soA kokoikijaharimakkaS,
    kokoikitedekka,kokoikoraremakka 2soB kokoiokorininarimakkal,
    kokoioideninarimakka 2slA fittaharimakka 2slB gozon3idekka
    2s2A kakaharimakka 2s2B okakininarimakka 2s3A tabeharimakka
    2s3B tabejaharimakka,oagarininarirnakkak 2s4A donaijuwahattandekka,
    donaijuwaharimafitan'ja 2s4B donaijuwahattanderarona
    265 ijeniotttaka 267 ikahannon'jaroka
fik 255A kinahare 2ssB kitokunahare 2s6A onnahare9,inahare,orinahare
    2s6B ottokunahareS,itokunahare 2s7A ikinahare 2s7B ittokunahare
    266 ikisarase,ikikusare,ikjagare
dzi(wt 263A tottekurjaharehenka 263B tottemoraemehenka 264@A mattokunahare
    264@B mattemora:rerimehenka
eafi 2470 un ikudo: 247A un ikude:,un ikimasse:
    247B he: joseteitadakimasu,he: josetemoraimasu 2ssA ijeniorimasu},
    ijeniimasu#. 258B ijeniorimasu 2sgA kokoikimasu
    259B kokoikosatitemoraimasu,kokoimairimasu#.,kokoijosetemoraimasu
    2640A 3ikinikimasu 264(Z)B 3ikinimairimasu
EIIUtH 260A motfimahjo: 26oB motasetemoraimahjo: 262A agemahjo:
    262B morotemoraimahjo:
JEgpm 2440 samuina:t,samuino:T 244A samumanna:,samuonna:
    244B samuikotodenna:,samuikotodegozaimanna:k
gEaiEIIsi 24so ija jakubajanaido 24sA ija jakubajanaide:,
    ija jakubatotfigaude 24sB ije jakubatotfigaimasse
    261A mezuraSiihondenna:,mezurariihondanna:
    261B mezurafiihondeomanna:
ft£pm 2420 omainokasaka 242A antanokasaka 242B antanokasatotSigaimakka
    2430 warinoja,oranoja'F 243A watarinondennen
    243B watatinokasadennen
nvrc 245@O no: 2450A na: 245(il)B ne: 245@O no: 245@A na: 245@B na:
ecpa 237 ohajo:gozaimasu 238 kibatteharimanna:iS,jo:ganbatteharimanna:xe,
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jo:gose:gademanna:3( 239gomen jasui2S,konnitfiwa{I};ef240 konbanwa
654264 JJ<Wrefi'uefitn
eema 2460 dokoiikun3ai,dokoiikunjai 246A dotrirae,dotriraeokofidesu
    246B dotfiraeokoridesuka,dotriraeoidedesuka 24gA ijenioidedesuka
    249B outriniirarraimasuka 2soA kokonikoraremasuka
    250B kokoniiraffaimasuka 2slA titteijaharimasuka 2slB gozon3idesuka
    252A kakaharimasuka 2s2B okakininarimasuka 2s3A tabeharirnakka
    253B otabeninarimasuka 2s4A nantojuwaharimaritaka
    254B nantooSfaimaritaka 26s ijeniiruka 267 ikaharunejaro
ittfb 2s5A kinahare,oinahare 2ssB okorinasai 2s6A inahare 2s6B oidekudasai
    257A ikinahare 257B oikinahare,oidenahareas 266 ikkjagare,ikisarase,
    ikikusare
tlkme 263A tottekuremahenka 263B totteitadakemahenka 264@A mattokunahare
    264@B omatrikudasai
Wfik 2470 o: ikuzo: 247A hai ikimasu 247B hai mairimasu 2ssA ijeniorimasu
    {},ijeniimasu 2s8B ijeniorimasu 2sgA kokonikimasu
    259B kokonimairimasu 264@A 3ikinikimassakai
    2640B sugumairimasukara
EP LIH 26oA motrimahjo: 26oB omottifimaro: 262A agemahJ'o:
    262B satiagemaJo:
KgE-a 2440 samuino: 244A samuidesuna: 244B osamu:gozaimasuna:
21grliZISge. 24so trau jakubatrioauwai 24sA ija jakubatrioaimasse
     248B i:e jakubatotrioaimasu 261A mezurariihondenna:
     261B omezurariihondesune:
lt Elpm 2420 omaenokasakae 242A antanokasatfioaimakka
     242B otakunokasatotfieaimasuka 243o orenoja 243A watafinodesu
     243B watarinondesunen
meERgll 245@O no: 24sOA na: 24sOB na: 24s@o no: 245@A na: 245@B na:
ecpa 237 ohajo:gozaimasu 23s konnitriwajo:dekimasunailill,
     konnittiwaatsuidesunai?l! 2 ,konnitSiwaganbattaharimasuna:
     23g konnitriwagomenkudasai 24o kombanwallll,orimaijasulll2
654337
Kma 2460
    249B
    250B
    252A
    253B
    254B
ffiitf}･ 255A
    257A
,llS(wt 263A
twesEJJS<vaiiiJJi<tliiM-ltZHI]'
dokoeikunoja 246A dokoikika: 246B dokoikidesuka 24gA iepiimasuka
otakuJiioidedesuka 2soA kokoJiikijarimasuka
kokopioidedesuka 2slA titteimasuka 2slB gozoljjidesuka
XdafimasukaXll 2s2B xodafiJiinarimasukaXl{ 2s3A tabemasuka
otabeJiinarimasuka 2s4A nantoju:ta,naljjattakaina:
Xnanderitakane: 26s iepiiruka 267 ikarerunoka
kinasai 2ssB okorikudasai 2s6A inasai 2s6B itekudasai
ikinasai 2s7B ittekudasai 266 ikisarase
tottekuremasepka 263B totteitadakemaseoka 264@A mattetena:
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    264@B mattetekudasai
vait 2470 uN ikude: 247A uN ikimasu 247B hai ikimasu 2ssA ieJiiirude:
    258B ieJiiorimasu 259A kokoJiikimasu 2sgB kokoriimairimasu
    2640A d3ikiJiikurukara 264@B d3ikiJiikimasukara
Ei] LiltH 260A motsude: 260B motfimaro 262A jarimaro: 262B aljemaro:
JEIgM 244o samuina: 244A samuine: 244B samuidesune:
gB'uliZISdi 24so ija jakubajanai 24sA ija jakubadewanai
    248B ieie jakubadewagozaimasenne 261A mezurari:holj jane:
    261B mezuraSi:hondesune:
KEiS'aj 2420 omaenokasaka 242A antanokasadesuka 242B outtinokasadesuka
    2430 Watinoja 243A watarinoja 243B watakurinodesu
mare 24sOo olll,na:e)tll 24sOA ol,ne:toll 2450B o 24s@o na: 24s@A ne:
    245eB ikimaritarane:
ecps 237 ja:ohajo:gozaimasu 238 jo:kibatterune:,se:ljademasuna:lt
    239 koJipittiwa 24o kombaljwa
654472 twesflgescgtsE¥wrftew
erma 2460 dokoeikuneja,dokoeikune: 246A dokoeikaharune:i4;
    246B dokoeikassanne:,dokoeikaharimasuka 24gA ieJiiijaharuke:,
    iepiijaharukana:,iepigozaruke: 24gB iepiijaharukana:,
    ieJiiijaharimarraroka,ieJiigozarukana:,outSipioraremasukak
    2soA kokopikijarukana:,kokopigozarukana: 2soB kokopikijarukana:,
    kokopigozarukana:,kokoJiikoraremattaroka 2slA titteharukana:
    251B titteharimasuka,gozon3idesuka 2s2A kakjarue:
    252B kakaharimasuka,kakaremasuka 2s3A tabeharukana
    253B tabeharimasuka 2s4A do:juwahatteN 2s4B do:juwaharimaSiteN,
    do:juwaharimaSitaka 26s iepiiruke: 267 ikaharune:,ikjaharune:'F
fi<> 2ssA kitokure,kitokurejasu 2ssB kitokurejasu 2s6A itokure,
    itokurejasu 2s6B itokurejasu,itekudasai 2s7A itokurelll,itokurejasu
    XII 2s7B itokurejasu,ittekudasai 266 ittekoi?l1,ikisarasees?Eli2,
    ikikusaredeXll 2
dts(xt 263A tottekureheoke: 263B tottemoraemaheljjaroka,tottokurejasu
    264@A mattokure 264@B mattokurejasu
uafiIl 2470 uN ikuwa 247A uN ikue:g,uN d3amasurue: 247B hai o3amafimasu
    258A ieJiiimasu 258B ieiiiorimasu 259A kokoJiikimasu 25gB kokoJiikimasu,
    kokoJiimairimasu 264@A kjaharusake 264@B kimasusake
EPUtia 260A motsue:,motsuwana: 260B motrimasuwa 262A aljeruue:,aljeruwana:
    262B aljemasuwa:,Xtsukotokurejasu
JEgbl 2440 samuina: 244A samuijanaike 244B samuidesuna:
Elpmil!lge. 24so ija jakubajanai,ija jakubatotfiljau
    248A ija jakubajaarimaheNg 24sB ija jakubajaarimaheN
    261A mezurari:hondesuna:XI{ 261B mezuraSi:hondesuna:
KgS'aj 2420 omainokasake:Ili 242A omainokasake: 242B outrinokasadesuka:g,
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    otakunokasadesujaroka 243o waSine:,urane:-F 243A wafine:g
    243B watarinodesu
mare 24500 no: 2450A ne:g 2450B ne: 245eO no: 245@A ne: 245@B ne:
ecrv 237 ohajossu 238 okibarijasu 23g gomelj jasu,d3amatimasuXll
    240 kombaOwa
654531 uaesREPesgB[ltLUMTatltLU
ecwa 2460 dokoejukunoja 246A dokoeikaharunokana: 246B dokoeodekakedesuka
    249A iepiijaharukana: 24gB ieJiioidedesuka
    250A kokopikijaharunokana: 2soB kokoJiikoraremasujaroka
    251A rittejaharukana: 2slB Jitteiraremasuka 2s2A kakaharukana
    252B kakaharimasujaroka 2s3A tabejaharukana 2s3B tabejaharimasuka
    254A nantojuwahattaN 254B nantojuwaharimaritajaro 26s ieJiiinnoke:
    267 jukarennokana
ffbk 25sA kitokure:na 2ssB kiteitadakemasuka 2s6A itetokure:na
    256B Xitteitadakemasuka 2s7A ittokure:na 2s7B itteitadakemasuka
    266 jukjaljare
,taS(me 263A tottekurejai 263B tottekuremasepka 264@A matteteja
    264@B omatSikudasai
va;EII 2470 uN ikuze: 247A uN ikimasuwa 247B hai ikimasude: 25sA ieJiiimasu
    258B ieriiorimasu 259A kokoJiikimasu 2sgB kokoJiikimasu,
    kokoJiimairimasustIII 2640A suljukuru 2640B suljukimasu
EPUIll 260A mottejaru:e: 260B motfimasuwa 262A aljejo: 262B oaljeSimaSo:
JEigM 2440 sabuijanaike: 244A sabuina: 244B sabuiosujanaika
Elpmjd}ge. 24so ija jakubajanai 24sA ija jakubajaoseN
    248B ija jakubadewanaindesu 261A mezurari:holj janaike:
    261B mezurari:hondesune
tll21Eaj 242o omainokasake: 242A antanokasatottiljaujaroka
    242B otakusannokasatotfiljaimasujaroka 243o warinojaze:
    243A watarinojane: 243B wataSinodosune:
mare 24500 no: 245(IDA ne: 2450B ne: 245@O noi 245@A ne: 245@B ne:
ecas 237 ohajo:gozaimasu 23s kibattejaruna: 239 konJiittiwa 24o kombaljwa
654612 =-ajfiagEfiptJIlftHl]'rkge
eema 2460 dokoeikurnod3a 246A dokoeikurna 246B dokoeikidesdika
    249A UitriJiiimasdika 249B uittiJiimiemasulka 2soA kokopikimastuka
    250B kokopikimasdika 2slA rittoruika 2slB rittemasdika 2s2A kakimasdika
    252B kakimasdika 2s3A ku:ttemasdika 2s3B tabemasulka
    254A nantoi:matitaka 254B nantoi:maSitaka 265 oruxkana 267 ikasturu:
15i?`I) 255A oide 2ssB kinasai 2s6A orinasai 256B inasai 2s7A ikinasai
    257B ikinasai 266 ikijaoare
d7I(me 263A totteokuire 263B tottekuidasai 264eA matteokuire
    264@B matteku:dasai
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uaEI; 247o uiN ju:kuijo 247A iktuwanall! 247B juikimastuwall! 2ssA orimasdi
    258B imasdi 259A kokopikuirui 259B kokoJiikimasdi 2640A sdiotllkzuruskara
    264(DB sdiou:kimascakafa
EIi lvHLI 26oA motsdiwa 26oB motrimaro: 262A jafimaro: 262B aoemaro:
Jl2ZEa 244o samuiina: 244A samuiina: 244B osamun:godzaimasdi
gEMiZfif. 248o ija jakuibad3anai 24sA ija jakuibadewanai
    248B ija jaku:batotfipaimasdi 261A medzdirari:hondesuina
    261B medzturari:hondesulna
Kgidl 242o omaenokasaka 242A omaenokasaka 242B otakuinokasadesdika
    2430 orenda,orenoda 243A u:tfinod3atoomo: 243B watarinodesdilja
maG 245@O jakUibaJiina: 24sOA jakuibapina: 24sOB jakuibapi
    245@O ittarana: 245eA ittarana: 245@B ikimaSitarana:
ecas 237 ohajo:godzaimastu 23s okibarijana 23g konpittiwallll,
    gomeoku:dasai?ll2 24o kombaNwa
654733 ptfllvaraSfiM*eC}7ntq
ecma 2460 dokoiikunodai 246A dokoiikunodai,dokoiikas:erudanast
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uafi 2470 tu ikU:jo,o: ikuijo 247A a: ikimasdinna
    247B ha: od3amasaseteitadakimasul 2ssA ieJiioruinna 258B ieriiorimastu
    259A kokoeku:fuinna 2sgB kokoekimastu 264@A d3ikiJiikimastu
    264@B d3ikiJiikimasdi
EP Ivi±1 260A mottimarokaina 260B mottimastuwa 262A agemascawa 262B agemascawa
JEZga 2440 samuiine 244A samu:idestuna: 244B osamu::godzaimasdi
£E'aiZtsge. 2480 ija jaku:batotfigaui 24sA ija jakuibatotrigaimascana:
    248B ija jakU:batotfigaimasdi 261A medzturafihondescana
    261B medzulrafihondestuna
BlgSrl 242o omaenokasaka 242A antanokasakana 242B anatanokasadestukaZ
    2430 orenokasaja 243A wafinokasaja 243B watatinokasadestuwa
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marc 245@O O 245(l)A O 245(il)B O 245eO ne: 245@A na:?El! 245eB O
zelj 237 ohajo:godzaimasdi 238 e:gijana: 23g konJiitfiwaZIi 24o kombaNwa
657586 =-ajRNf?gtsJ<gwrreza
eema 2460 dokoeikcuNja 246A dokoeikuxndescaka 246B dokoeikuindesdika                                                            '    odekakedesdika 24gA uitriJiiimasdika 24gB u:tfiJiiiraremasdika,
    u:tSiJiimiemasdika 2soA kokoekimascaka 2soB kokoekoraremastuka,
    kokoemiemasulka 2slA rittortuka 2slB Sitteraremasdika 2s2A kakimastuka
    252B kakaremastuka 253A tabemasulka 2s3B tabeteiraremasdika
    254A nantoi:mafitaka 254B nantoiwaremaritaka 26s u:triJiiorcxxka
    267 ikarertunoka
6?i4) 2s5A oina 255B okorinafite 256A orinasai 2s6B iteku:dasai 2s7A ikinasai
    257B ikarerurtojoroti: 266 ike
dtaS(re 263A tottekuireoka 263B tottekuiremasepka 264@A mattotteku:dasai
    264@B mattottekuxdasai
uafiIi 2470 o: ikui 247A u:N ikimastu 247B hai od3amarimasdi 2ssA uitfiJiiimasdi
    258B urtfiJiiimasdi 259A kokoekimasul 2sgB kokoekimasdi
    2640A sdioUikUirU:kara 2640B sulljtxxkimasulkara
EPUHS 260A mottaro 260B motfimaro: 262A jaculwa 262B aoemaro:
JI?#M 244o samuiinejatll,sabu:inejaXll 244A sabuiina: 244B sabuiidescana:
EIErlilllge. 24so ija jaku:bajaareheN 24sA ija jakuibajaareheN
    248B ija jakuibadewaarimaseN 261A medzulrari:hoNjana
    261B medzdirari:hondesdine
fll Elpm 242o antanokasaka 242A antanokasadesdika 242B antanokasadescaka
    2430 warinoja,orenoja 243A waSinoja,bokuinoja 243B watafinodesdi
mare 24500 Jiija 245@A na: 245@B Xne:tll 245@O Jiija 245@A na: 245@B na:
zeps 237 ohajo:godzaimastu 23s eraina:,e:oteokijana 23g konpitfiwa
    240 kombaNwa
657685 EetRRfta3Meswresesza
erne 2460 dokoeikUINja 246A dokoeikuxno 246B dotfipaeikuinodesulka
    249A ieJiiorimastuka 249B oultriJiioraremastuka,oulttiJiimiemasulka
    250A kokopikimasulka 2soB kokopikoraremasulka 2slA Sitteimastuka
    251B titteiraremasulka 2s2A kakuino 2s2B kakaremasulka 2s3A kurimascakalll
    253B taberaremastuka 254A nantoi:maSitaka 254B nantojulwaremaSitaka
    265 cutSipiorurno 267 ikurno
fift 255A NRgXll 255B kitekUidasai 2s6A ite 2s6B otteku:dasai 2s7A itte
    257B ittekurdasai 266 ike
,2I(me 263A totteku:dasai 263B tottekuiremaseoka 264@A matte
    264@B omatriku:dasai
uafill 247o N d3amasturu:jo,N ikuijo 247A N ju:kuiwa 247B hai od3amarimasdi
    258A UntfiJliorimasca 258B iepiimasul,ieJiiorimastu 2sgA Xkokoekimasca
    gtl 2sgB kokoekimasdi 264([DA sulouikimasul 264@B sdiouikimasca











































    252B okakininarimesuka 253A tabemasuka 2s3B otabeninarimasuka?                                                              ,    oaparininarimasukaa) 2s4A nanteju:taNs{?>Zll,nantoi:maritakatl>
    254B nanteiwaremaritat 26s utSiniiteru:i{}?ll,utSiniiteruka-t
    267 ikarennokal,oideninarunokak
tSir`fb 255A oideS,kinasaiLl) 255B irarrai 256A itenasai 2s6B itetekudasai{?>,
    itekudasaill> 2s7A ikinasai 2s7B ittekudasaiS,irarSaiLl) 266 ikikusare
    2,ikijaoare{l>
dlkre 263A tottekuremaseoka 263B tottekudasaimaseoka2}                                                '    totteitadakemaseoka{;)-lt 264@A mattekudasai 264@B omatrikudasai
ua;(Il 247o uN ika{l},uN ikujo-t 247A hai ikimasu
    247B hai ikafiteitadakimasu 2ssA utriniimasujo 2ssB utSiniitemasul,
    ieniitemasug>-lt 2sgA kokoekimasu 2sgB kokoemairimasu
    264@A suoukimasu 2640B suoumairimasu
EII tvt±l 26oA motrimaro:,moto:kaeXll 26oB motafiteitadakimaJo:il),
    otnotrifimafo:a) 262A aoemaro: 262B sariapemaro:,moro:temoraimasu?El!
JE;gpm 2440 samuina 244A samuidesuna 244B osamuidesuna
ilErlilllta 24so ija jakubatotrioauzo 24sA ija jakubajanaijo
    248B i:e jakubadewagozaimaseN 261A mezuratihondesune
    261B mezurari:hondegozaimasune
BU21pm 242o omaenokasaka 242A omaenokasakae 242B otakunokasadesuka
    2430 waeNja 243A waeNja 243B waeNjakedo
marc 245@O ne: 245@A ne: 2450B ne: 245@O ne: 245@A ne: 245@B ne:
ecnj 237 ohajo:saNl,ohajogozaimasu-lt,e:tepkijano:L) 23s eraino:{?>,
    go:sejano: 23g konnitfiwai},gomeokudasai#. 24o kombaNwa
658145 2RlskdiMi3esg3treeEtrnM
erma 2460 dokoiku=?!ll 246A dokoikja,dokoiikunnarajolll
    246B dotfiraeikaremasuka 24gA uttiniiteruka 24gB ienioraremasuka
    2soA kokoekuruka 2soB kokoeoideninarimasuka 2slA ritteruka
    2slB gozoNzidesuka?,Sitteiratraimasuka{l) 2s2A kakjattll
    252B kakaremasuka 2s3A taberuka 2s3B otabe ni narimasu ka
    254A nantSu:tanna 254B nantoofSaimartaka 26s utriniiteruka-lt,
    utriniiteru=T 267 ikuokaXll
tiir<lr 255A koijo{li5,goijoZtll 2ssB kitekudasaiXII,oidekudasai?ll,
    oidekudasaimaseokalll 2s6A itetejo 2s6B itetekudasai 2s7A ikejo
    257B ikijori 266 itemae,ikikusareXll
ilkre 263A tottekuremaseoka 263B totteitadakemasenka 264eA mattekurejo
    264@B matteteitadakemareoka
uafitl 2470 uN ika 247A hai ikimasujo 247B hai joseteitadakimasu
    258A utriniitera 258B uttiniorimasujo 259A kokoekurajo:
    2s9B kokoemairimasu 264@A zikinikimasu 2640B sunumairimasu
EP Ivt]li 260A motajo 260B motariteitadakimaro: 262A jarajo:,jarajo-F
    262B morotekuremasuka
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KljM 2440 samuina:Zll 244A samuino:-ltXli 244B samuidesune,
    #･ tr
gEoliZ!lde 24so o:o jakubatotrioau 24sA ija jakubatotfioau
    248B i:e jakubadewaarimaseN 261A mezurari:hoNjana:
    261B mezurati:hondesunei
ftgErl 2420 omaNnoka 242A antanoka 242B anatanokasadesuka
    243A waeNja 243B watarinodesuXll
magl9 24500 nai 24sOA no: 24s(il)B ne: 245eO na: 24s@A no:
ecos 237 ohajo: 238 go:senifiteruno-L,go:senijatterunoT







eewa 246o dotriraet?l{,dokoiikuN,dokoikuoke 246A dotriraeslll,
    dokoeikinaharu 246B dotrirae,dokoeikinaharundesuka,
    dotfiraeoideJiinarimasuka 24gA outfiJiiinaharuka,outripiinaharuketh
    249B outriJiioideJiinarimasuka,outSiJiiinaharimasuka?Eil
    250A kokoikinaharuka,kokoikinaharirnasuka
    2soB kokoeoidepinarimasuka,kokoeokofiJiinarimasuka 2slA oSiridesuka
    ?2,rit:enaharuka2}>,rit:eharimasytkaas 2slB gozond3idesyLka!21>,
    gozond3idegozaimasukaXll 2s2A kakinaharuka,kakaremasuka
    252B okakiJiinarimasuka 2s3A tabenaharuka,tabetemasuka
    2s3B meriapatiemasuka?l{,oaoariJiinat:eimasukaXli
    254A nantoiinahat:ano,naJiii:nahat:apketh 2s4B nantooftaimaritakal}
    265 utfipiiru,uttipiiruno:i,uttipiinaharu=,utlipioinaharus
    267 ikuNjaroka{},ikinaharuNjarokalll,ikareruNjaroka,ikahan:ojaroka
ffilrk 2ssA oidejolll1,kinahareXll2,oinahareth2?S3,kite:,kiteokun:ahareas
    255B oidekudasaiXil 2s6A itetejojMiil;,oidetejo,ot:ekudasai,ot:e:as,
    ot:okun:ahareth 2s6B oidetekudasai,oidenasat:ekudasail}I
    257A it:ekudasai,oidekudasai,iteokun:ahare,it:ejo:
    2s7B okorikudasai,oidekudasai 266 ike,ikikusarelll,ikjagarell!
IZkre 263A totiekudasai,tot:ekuremaseoka,tot:eokun:aharest
    263B otorikudasaimaseokaXll 1,tot:ekudasaimaseeka,
    otorinegaemasendero:kaXll 2 ,otorikudasaimasendero:kaXll 2
    264@A mat:ekudasai#.,rnat:eteokun:ahare,mat:ot:eokun:ahareth
    264eB omatrikudasai,mat:etekudasaimaseoka,omatrineoaimasu
umfi 247o U ikujo,U ikuiku,ti ikude:th,U ikuwa 247A ha: ikimasuJtt.,
    a: d3amasuruwath 247B hai o3amarimasu,hai o3amaitarimasu,
    hai mairimasu,hai sand3imasussLl)Ill 2ssA utriJiiorimasu,utriJiiimasu
    258B utfipiorimasuXll,utriJiiimasulll 2sgA kokoJiikimasuwa
    2sgB kokoJiimairimasul,kokopisand3imasuth{l>iSj2E
    264@A sueukimasujot:e,suoukirnasyLsakaith 2640B sulju:mairimasujot:e,
    supu:mairimas:akai
Ell Lylli 260A motrimafo,motrimasuwa,motrimasu,motJimaSokaas,mottimagoka
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    th 260B motaseteitadakimasu,omotfiitarimasu,motaritemoraimasu
    262A agemaro,aoemasuwa 262B saSiaeemasuwa,safiaoemasu
JVgM 244o samuina:,sabuina: 244A sabuidesuna:,sabuan:a:,osamuXll
                  .244B osamu:gozaimasuna:
gErljZ!Sgem 24so ija jakubad3anai,ija jakubajanai{},ija jakubatottioauas
    248A i:je jakubad3aarimaseN,i:je jakubatotfioaimasuth
    248B i:je jakubadewagozaimaseN,i:je jakubad3agowaheNsta)?ll
    261A mezurari:hondesune:,mezuraSi:hondasuna:,uiezurafihondan:a:ss,
    mezuraJihoNjana:Zli 261B mezurafi:hoNdegozaimasuna:
fllEl:'el 242o antanokasaka?Ell,antanoka$ll 242A antanokasadak:a antanodasuka
magl2
ecpe
                                                'antanodesuka,antanodek:a 242B anatanookasadegozaimasuka,
anatanookasadesuka,anatanookasadasuka 243o oreNja 243A warinoja
243B watarinodesu,watakurinodegozaimasuXil
4500 jakubaJiina:{},jakubaine:#. 24sOA jakubaena:,jakubaJiine#.
245@B jakubaJii?ll 24seo itarana:Z,itarane:#. 24s@A itarana:,
it:arane-t#. 24s@B ikimafitara?!ll,ikimafitaranet
237kop:itfiwa,ohajo:gozaimasu,tAg--･!±)iIll1,×2tAs--Xll2






ecma 246o dokoeikuiNja,dokoikuiNja 246A dokoikija 246B otakuikjo:dotrirae,
    dottiraeikinasarui 24gA u:tfiJiioruikana,uitfipioru:kai
    249B U:tfiJiioidemasulka 250A kokoeoideruikana,kokoeoidemastuka
    2soB kokoeokoridesdika,kokoeiraffaimasulka 2slA Sittoruikana
    251B godzond3idescaka 2s2A kakimasdikana 2s2B okakidestuka
    253A tabemastuka 253B oaoaridesdika 2s4A nantei:marita
    254B nanteofSaimaSitadesdika 26s u:triJiioidekana?l,urtriJiiocuikana
    267 ikinasartziNjaro
tStrt2r 255A okori,okorinasai 255B irarrai 2s6A inasaig 2s6B inasai
    257A ikUitoe:na 257B ittarajorori:Jii 266 ikiktusare
llS(wt 263A tottetro:dai?ll,tottekuireokana,toro:tekcurepka
    263B totteitadakemasepka 264@A matteku:dasai 264eB mattekuidasai
enfil 2470 o: ikuxjo 247A uxN ikuxjo 247B hai od3amarimasdi 2ssA ieJliorimasdi
    258B iepiorimasdig 259A kokoekuruijo 2sgB kokoekimasdi
    264@A mo:k[UrUide 264@B stuouimiemasdikara
EP UHl 260A motrimastuwa,saoemastuwa 26oB omotririmaro:ka 262A apemasulwa
    262B oaoetimafo:
JE#:'M 2440 samUiino:,samuiiJiija 244A samuiidesdina: 244B osamui:godzaimasul
2Spmil!Sge. 2480 ijaija jakcubajanaitrioatudzo
    248A ijaija jakuibajanaitfiljauidzo 24sB i:e trigaimasdiwa
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    261A medzturati:hoNjana 261B medztucari:hoNdesdina
ltgM 2420 omaenokasaka 242A antanomotrimonojanaika
    242B anatnomotfimonototripaimascaka,otaktunodesdika 243o orenoja
    243A wafinoja 243B watarinoja
malllEl 245(Do o 24sOA o 24sOB o 24s@o no: 24seA na: 24seB na:
itnj 237 ohajo:saN,ohajo:godzaimasdi 23s ecaina: 23g darekaoidemasulka
    240 kombaNwa
658735 =-SEJ±opt#tsJitlwrZffgU
eema 2460 dokoeiku:pka 246A dokoeikuioka 246B xdokoeikimasdikaXll,
    dokoeikuioka,dokoeikuindoe 24gA ieJiioruika 249B iepiorimasdika
    250A kokoJiikuiruikana 2soB kokopikuiruikanaXlll,xkokoJiikimastukats2
    2slA rittocuikana 2slB rittoruikanaXlll,xtittemastukaZll2 2s2A kakuikana
    2s2B kakuikana?III,xkakimasdikaXII2 2s3A taberuikana 2s3B taberuikana
    Ill1,xtabemasdika?!ll2 2s4A naJiioju::takana 2s4B naJiiojui:takainatll1,
     XnaJiioi:mafitakaXll2 26s ieJiioruikana 267 ikuiokana
6tr4) 2ssA koi?ll,kitekcureokana 2ssB kitekurreokanatll1,xkitekurdasailll2
    2s6A ottektureoka 2s6B ottekturepkatl1,×iteku:dasai#.Ill2 2s7A ikuitoe:
    257B iktutoe:?Ell1,×itekurdasai#.Xli2 266 ikjaoare
llkwt 263A tottekuireokana 263B tottekuireokanaXll1,tottekundasaimaseoka
    #.2112 264@A mattekuire 264@B matteku:dasai
enre 2470 o: iktuwa 247A o: ikU:wa 247B o: ikUlwa 2s8A orimasdi 258B orimasca
     259A kokoJiikimasdi 2sgB kokoJiikimasul 264(l)A sdiouikuiruxjotte
     264(l)B sdipU:kuiruijotte,sdiouikimasdikaca .
El] U,lli 26oA motrimasdi 26oB motrimasul 262A jarimasdi 262B aoemastu
JE#Eial 2440 samuiina 244A samuiina 244B samuiina
gS'lljZllth 24so i:e jaku:bajanai 24sA i:e jaku:bajanai
     248B i:e jakuibajanaiwana 261A medzcacaSi:hoNjane
     261B medzdirafi:hoNjane?ll 1 , × medzdicaSi:hondesdineit#. ?ll 2
Bl2!Ea 242o antanokasaka 242A antanokasaka 242B <}-v=>nokasadesulka
     2430 warinod3a,wafind3a 243A wafinod3a,warind3a 243B warinoja
ma}St 24500 na 2450A na 2450B na 245@O na 245@A na 245eB na
ecnc 237 ohajo: 238 o:iZll 23g konpitSiwa 24o kombaN
659O44 liMskutfiJEMi]iiftU
fime 2460 dokoikuNjo 246A dokoeikuno 246B dokoeikundesuka
     249A utfiniiteruka 24gB utriniirarfaimasuka 2soA kokoekurukai
     250B kokoeirattaimasuka 2slA rittemasuka 2slB gozond3idesuka
     252A kakimasuka 252B okakininarimasuka 2s3A tabemasuka
     253B oaoarininarimasuka 2s4A nantoi:maritaka 254B nantooSfaimatitaka
     265 utfiniiteruka 267 ikaremasuka
fift 255A kinasai 255B oidekudasai 256A itenasai 2s6B itekudasai
     257A ikinasai 257B iraJ-Jrai 266 ikijaoare
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tlS(wt 263A tottekuremaseoka 263B tottekudasaimaseoka 264@A mattekudasai
    264@B omattikudasai
enfi 2470 uN ika:Xli 247A hai ikaritemoraujo
    247B hai od3amasariteitadakimasujo 2ssA utriniimasujo
    258B utfiniitemasu 259A kokoekimasu 2sgB kokoemairimasu
    2640A sueukimasu 264(DB suoumairimasu
El] Litli 260A motfimafo: 260B omotririmaSo: 262A apejo: 262B aljemaro:
Kgpm 2440 samuina: 244A samuidesuna 244B osamuidesuna
gAitztsge. 2480 ija jakubajanai 24sA ija jakubajanaidesujo
    248B i:e jakubadewagozaimaseN 261A mezurari;hondesuna
    261B mezuraJi:hondegozaimasune
te Elsu 242o omaenokasaka 242A antanokasakai 242B anatanokasadesuka
    2430 bokunoja 243A watarinodesu 243B watakufinodesu
ma}l;Il 245@O na: 245(DA na: 245(iDB ne: 245@o na: 245@A na: 24seB ne:
ecps 237 ohajo:gozaimasu{IS,e:teokijana 23s se:dariteeraino:
    23g gomeokudasaiE¥>,konnitriwal!) 24o kombaNwa
659147 ansk-MJEMe3gzkigrnezk
esma 2460 dokoikuN{?),dokoeikuN?Ell 246A dokoeikuNjo: 246B dokoeikundesuka{g;,
    dokoeikunodesukaa) 24gA utrinioruka 24gB outrinioraremasuka
    2soA kokoekuruka 2soB kokoekoraremasuka 2slA fittorukaiS},titteruka
    ffk 2slB Sittemasuka 2s2A kakupka 2s2B kakaremasuka 2s3A taberukai
    253B taberaremasuka 254A nanteju:taka 2s4B nanteiwaremafitaka
    265 utSinioruka 267 ikuoka2,ikareruokak
fii;) 255A koijo 255B kitekudasai 2s6A ottejo 2s6B ottekudasai 2s7A ikejo
    257B oidenasai 266 iteuseiiliXl,iterimaext{I}
,M(xt 263A tottekurejo 263B tottekuremasoka 264@A mattotekurejo:
    264@B tnattottekudasai
uafi 2470 o: ikajo:,uN ikujoXll 247A uN ikimasu 247B hai ikimasu
    258A utriniorujo 258B utriniorimasu 259A kokoekurujo 2sgB kokoekimasu
    2640A suoukuru 264(l)B suoukimasu
EII L,LH 26oA motajo: 26oB mottimaSo: 262A aoerajo: 262B apemasu
JEigpm 2440 samuina 244A samuidesuna: 244B osamuidesuna:
gErlizfige. 24so ija jakubatotrinauna: 24sA ija jakubatotSioaimasu
    248B i:e' jakubadewagozaimaseN 261A mezuraSi:hondedo:
    261B mezurari:hondekedo
tle 21A 242o tekinokasaka{l5,omainokasakall> 242A omaenokasaka,
    omaenokasakajolll 242B antanokasadesuka 243o orenoja 243A uranoja
    243B watarindesujo
nvre 245(jl)O na: 2450A na: 245@B ne: 245@O na: 245@A na: 245@B ne:
ecnv 237 ohajo-l {},ohajogozaimasut 23s go:senano:S,go:senifijoruTa>
    239 konnitSiwa 24o kombaNwa
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659300 ANvatsewe5Ji<S5Nite
ecma 2460 dokoeikundai 246A dokoeikimasuka 246B dokoeikaremasuka
    249A ijeJiioraremasuka 249B outfiJiioideJiinarimasuka
    250A kokoJiikoraremasuka 2soB kotriraJiioideJiinarimasuka
    251A rit:oraremasuka 2slB fit:eoraremasuka,gozond3idesukaas I.;
    252A kakaremasuka 2s2B okakiJiinarimasuka 2s3A taberaremasuka
    253B taberaremasuka 254A nantoiwaremaritakaii¥;,nantoi:maSitaka
    254B nantoiwaremafitaka 26s ienioruka,utrinioruka 267 ikarerundaro,
    ikarerundaro'ka
ifilr`SRr 255A kitekudasai 2ssB okorikudasai 2s6A itekudasai,ot:ekudasai2}
    256B ot:ekudasai,xomatrikudasai 2s7A it:aho:oaje:nd3anaidesukaig
    2s7B ikaretarajoroSi:desujoll i2;,ikaretarai:desujo 266 ike,ikisaraseXil
    ik:japareTM
II(me 263A tot:emoraemaseoka 263B tot:eitadakemaseoka
    264eA mat:ekuremasepka 264@B omatrinenaimasu,omatrikudasai
uaZ 2470 oi ikujo: 247A a: ikimasu 247B a: joseteitadakimasu
    258A iepiorimasu 258B ieJliorimasu 259A kokoJlikimasu
    259B kokoJiikimasu,kotfirapimairirnasu 264(i)A d3ikikimasukara#.,
    d3ikikimas:akaiJiist 264@B suoumairimasusakaiJii
Eli Ivlli 26oA motrimasuwa 26oB motafitemorainiafo:,motaritemoraimasuwa
    262A aoemasu 262B safiapemasu
JEZErl 244o samuina:J ,samuinejath?ll1,samuino:ut{l>tl12 244A samuidesuna:
    244B osamu:gozaimasuXli
;ilEiljZtsge. 2480 ija jakubatotfioau 24sA ija jakubatotfiBaimasu
    248B ija jakubatotrioaimasu 261A mezurafi:hondesuna:
    261B mezurari:gohondesuna:,mezurati:gohondesune:st#l
ftgErl 242o omaenoka,omaenokasakast 242A antandesuka,antanokasadesuka
    242B otakunokasadesuka 243o orenod3a 243A watarinodesu
    243B watarinodesu
eetS2 2450o Xkjo:na:,Xkjo:neja: 24sOA Xkjo;na: 24sOB Xkjo:na:
    245@O itarana:,itaranea 245@A it:ekitarana: 24s@B it:ekimaritarana:
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ecnj 237 ohajo:godzaimasu,ohajo:godzaimatita2,xohajo:godzansulll
    238 gokuro:saN,otsukaresaN,gose:oaderune: 23g konnitriwa,
    gomemmato:as,gornennasai 24o obaooeninarimarita
662107 fterzaTeiStsasMEmeNgaMfiHeT
eeue 2460 dokoeikundajo:,dokoeikudakath,dokoeikujo:n
    246A dokoeikundana:,dokoeikunokae,dokoeikukae 246B dokoeikue:,
    dokoeikunokae: 24gA utfiJiiorukae 249B outriJiioiderukae
    250A kokoJiikurukae 2soB kokoJiioiderukae 2slA rittorukae
    251B Sitteoederukae 2s2A kakukae 2s2B okakinnarukae,kakukaeS
    253A taberukae 2s3B otabepinarukae?Ell1,oaoarirukaelll2
    254A nantejuttae:,nanttfuttae: 254B nantfuttae:,nantSuttane:?li
    265 utfipiorukana: 267 ikunokana:2,oiderukana:Xl
6i)fb 255A koie: 2ssB oidenaNro:tll,kookae 2s6A oidejo,oree: 2s6B oidete
    257A ittarai:Jii,ikee:st 2s7B oidete 266 ko3ikeXl
igkme 263A tottekureokae 263B totteokureokae,totteokureokane
    264@A mattotte 264@B omatfite
uafil 2470 o: ikuwa:,ti: ikujo 247A a: ikuwae 247B a: ikue:
    258A uttiJiiorudee: 258B utriJiiorudee:,utriJiiorudene:?E}l 2sgA kurudee:
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    259B kurudee:,kurudene:?!ll 2640A supukurude,supukurupi
    264(DB suoukurukara
EP LxHS 26oA motsuwae:,motazue: 260B motazukae:,rnotazukane:Xil 262A jarazue,
    jarazukae 262B aoezune?ll,apezue
MigM 244o sabuina: 244A sabuie: 244B sabuie:
EIEMidlge. 24so titiN arjajakuba3anaijolll 24sA ja:= jakuba3anaie:?!}
    24sB ja:i jakuba3anaie:,ja:= jakuba3anaine:XII 261A mezurari:hondae:
    261B mezurari:hoNdae:,mezurari:hondane:lll
tllElpm 242o ome:nokasaka,ome:nokasadaka 242A antantokonokasakana,
    ome:sannokasakana 242B tatribanajanokasadakanalll 243o orennoda,
    oraendaR 243A orennodaR,oraenda?El 243B watintokonokasadani:?S
mag2 24s(Do jakubaeXI!,xjakubaena:?li 24sOA jakubae 24sOB jakubae
    245@O ittarana: 245@A ittarae: 245eB ittarae:,ittarane:$il
ecpa 237 ohajo:gozaimasu,ohajo:gozaimatitast 23s atsuine:llll,
    oatsu:gozaimasull!1,eraina:?S2 23g kontfiwa:oiderukana:
    240 otsukarikae,ja:kombaNwa?ll
662177 esmavaagMasz)<eeEH]'t#1utfiJfi7X
eema 2460 dokoeikuja: 246A dokoeikimasuka 246B dotriraeikunodesuka
    249A utriJliorimasuka 249B utSiJlimiemasuka 2soA kokoJlikimasuka
    250B kokoJiioidedesuka 251A Sittemasuka 2slB ritteorimasuka
    2s2A kakimasuka 2s2B okakidesuka 2s3A tabemasuka 2s3B otabedesuka
    254A nantei:maritaka 254B nantoorraimaritaka 26s oruka
    267 ikuzuraija:
tSitr`i> 255A oidenasai 25sB oidekudasai 2s6A itekudasai,ottekudasaist
    2s6B oidekudasai 2s7A ikinasai 2s7B oidekudasai 266 ikja:oare,ko3ikeXil
ture 263A tottekuremaseoka 263B totteitadakemaseoka 264@A mattetekudasai
    264@B omatfikudasai
vafii! 2470 uN ikujo 247A a: ikimasu 247B hai ikimasude 2ssA imasu
    258B orimasu 259A kimasu 259B mairimasu 2640A suoukurukara
    2640B Supukimasukara
Ell L,Hll 26oA motfimato: 26oB omottirimato: 262A apemasu 262B saSiapemasu
JE#S'rl 2440 samuina: 244A samuidesune: 244B osamo:gozaimasu
E:Eajzilge. 24so ja: jakuba3a:naijo 24sA ja: jakuba3a:naine:
    248B ja: jakuba3a:arimaseN 261A mezurari:hondesune
    261B mezuraSi:hondesune
K21B'rl 242o omaenokasaka 242A omaesannokasadesuka 242B antanokasadesuka
    2430 orenno:dajo 243A warinno:desujo 243B waJinno:desujo
marc 245@O na: 245(!)A NR 245(l)B NR 245@O na: 245@A ne: 24s@B ne:
ecps 237 ohajo:gozaimasu 238 gose:oademasune:,eraine:,taihendane:
    23g osamo:gozaimasu211,koJiJiitriwa,orimasuka: 24o kombaNwa
- 567 -
662297 asmaMesthasptJIItRwrbei#l
erma 2460 dokoeikuda,dokoeikudaja: 246A dokoeikudaja:
    246B dotriraeikukane: 249A utriJiiiruka 24gB utfiJiiorimasuka
    250A kokoekurukaja: 2soB kokoekimasuka 2slA ritteruka:
    251B rittemasuka: 252A kakuja: 2s2B kakimasuka 2s3A ku:ka,ku:kane
    253B tabemasuka 2s4A nantsuttakke 2s4B nantei:maSitaka
    265 utripiiruke: 267 ikuzura
fttfb 255A koija 2ssB oidenasai 256A ijojo 256B orinasai 257A ikejo
    257B ikinasai 266 ikja:yare
ykll(nc 263A tottekureokaja: 263B tottekudasai 264eA mattekurjo:
    264@B mattekudasai
tiYifiE 2470 uN ikujo 247A uN ikujo 247B hai ikujo,hai ikimasujost{!>
    258A utriJliorujo 258B utfiJliorimasu 2sgA kokoekurujo
    259B kokoekimasu 264@A sugukurukara 2640B suyukurukara
EP L,l±l 260A mottejarujo 26oB mottejarimaro:ka 262A kurerujo
    262B jarimaro:ka
JESZE-M 244o sabuikkena: 244A samuikkena: 244B samuikkene:
gpmjZfige. 2480 ja: jakuba3anaijo 24sA ja: jakuba3anaijo
    248B ija: jakuba3anaijo,jakuba3anaidesujoas 261A mezurati:hondajo
    261B MezuraJiihondesune
B gE'a 242o omaenokasaka: 242A omaenokasa3a:naika
    242B <tvz>sannokasadesukaXII 243o orennoda 243A orennodajo
    243B watatinnodajo,warinnodajo
ma}f2 245@O NR 245(l)A NR 2450B NR 245@O na: 245@A na: 245@B ne:
ncas 237 ohajo: 238 jo:jaru3a:naika,jo:se:gaderunai
    23g kontriwaoidedesuka: 24o kombaNwa
662354 nemavassmadivatrkee2Wq
fiN 2460 doke:iku 246A doke:ikunda 246B dotriraeikundesuka
    249A uttiJiiiruka:,e:piiruka: 249B utfiJiiorimasuka 2soA koke:kuruka:
    2sOB koke:kimasuka 2slA fitteruka: 2slB Sittemasuka 2s2A kakuka:
    252B kakimasuka: 2s3A ku:ka: 2s3B tabemasuka 2s4A nanteitta:
    254B nantei:mafita 265 utriJiiirukaje: 267 ikukana:
6itk 255A koijo: 2ssB kitekurjo: 2s6A ijojo 2s6B itekurjo: 2s7A ikeje:
    257B ittekurjo: 266 itttimae
dZS(me 263A tottekurjo:i'e: 263B tottekuremaseoka 264@A mattekurjo:
    264eB mattekudasai
uafil; 2470 uN ikujo 247A uN ikujo 247B a: ikimasu 2s8A utripiirujo,
    e:Jiiirujo 258B utfipiimasu 2sgA koke:kurujo 2sgB koke:kimasu
    264@A suoukurude 2640B suoukurude
El] L.lli 260A motsujo 260B motSimafo: 262A jarujo 262B apemaro:
JE#Ea 2440 sabinai 244A samuina: 244B samuidesune:,giemasune:
garliZI}de 2480 ja: jakuba3ame: 248A ja: jakuba3ainei
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    248B ija jakuba3aarimaseN 261A mezuratiihondana:
    261B mezurafi:hondesune
tk Elpm 242o ome:nokasaka,ome:Nkasaka 242A ome:nokasaka
                                                          '242B antanokasadesuka 243o orennoda 243A orennoda 243B warinnodesu
mare 245(DO NR 245(iDA NR 245(l)B NR 24s@O na: 24s@A na: 24seB ne:
ecnv 237 ohajo:gozaimasu 23s ja: konttiwagokuro:saN,oi do:dai
    23g kontriwaimasuka,kontriwaorimasuka 24o kombaNwa
662454 fimaflE±gthtzBfiJltZ}P
eree 2460 doke:ikunoka 246A doke:ikimasu 246B doke:ikimasu
    249A utSiJiiirudefo:ka 249B utfiJiiiraSfaimasuka 2soA kokoriikimasuka
    250B kokoJiioidemasuka 2slA rittemasuka 2slB gozond3idesuka
    252A kakimasukane: 2s2B okakiJiinarimasukane: 2s3A tabemasuka
    253B otabeJiinarimasuka 254A nantoi:maritaka 2s4B nantoorSarimafitaka
    265 irukana: 267 oidepinarunokane
dek 2ssA kinasai 2ssB oidenasai 2s6A inasai 2s6B itekudasai 2s7A ikinasai
    257B oidenasai 266 ikja:pare
dll(wt 263A tottekurenae:kane 263B tottekuremaseoka 264@A mattete
    264@B omatJikudasai
uafil; 247o uN ika: 247A he: ikimasujo 247B hai ikimasujo 2ssA irujo
    258B orimasujo 259A kokoJiikurujo 2sgB kokoJiikimasujo
    264(DA supukurukara 264@B suoukimasukara
El] L,lli 260A motsujo 260B motrimaSo:ka 262A aoerujo 262B aoemafo:
KgA 2440 samina: 244A samuidesune 244B osamu:gozaimasu
EIMjl!Ite 24so ija: jakuba3a:nee: 24sA ija jakuba3anaijo
    248B ija jakuba3anaidesujo 261A mezurati:hondajo
    261B mezurafi:hondesujo
BtgM 2420 omae:Nkasaka 242A antanokasaka 242B anatanokasadesuka
    2430 orennoda,oreooa:daXII 243A orenodesujo 243B watafinodesujo
marc 245(DO NR 2450A NR 245(Z)B NR 245@O na: 245@A na: 245@B ne:
ecnc 237 ohajo:oozaimasu,koJiJiitriwa 238 taihendesune:,honeNorerune:
    239 gomepkudasai 24o kombaNwa
662637 *EPkJIIE4NMkMeeg
eema 2460 dokoeikuno 246A dokoeodekake 246B dotfiraeodekakedesvka
    249A utfinioraremasytka 24gB utfinioidedefo:ka 2soA kokonikimasvka
    2soB kokonikoraremas!"ka 2slA fltteiraremasytka
    251B rltteirafJaimasytka 252A kakaremasytka 2s2B okakininarimas!gtka
    253A taberaremasytka 2s3B otabeninarimasytka 2s4A nanteiwaremarltaka
    254B nantoorraimarltaka 265 utriniiruke 267 ikarennokana:
fttfb 2ssA kinajo 2ssB kltekudasai 2s6A inajo 2s6B itekudasai 2s7A ikinajo
    257B ikaretara 266 ittfimae
,taI(re 263A tottemoraemaseoka 263B totteitadakemaseoka 264@A omatrlkudasai
                             - 569 -
    264@B omatrlkudasai
uafi 2470 o: ikujo 247A e: ikimasyL 247B oukaoaiitatimasyL 2ssA utriniirujo
    258B utriniorimasyL 259A kokonikimasyL 2sgB kokonimairimasyt
    2640A suoukimas!gLkara 2640B suoumairimasvkara
EI]Ubl]i 26oA motfimafo: 26oB omotrlrimaro: 262A aoemaro: 262B safiaoemaSo:
JEgpm 2440 samuina: 244A samuidesune: 244B osamu:gozaimasyt
EIE'rliZtsif 2480 ija jakuba3ane: 24BA ija jakubadewanaijo
    248B i:e jakubadewaarirnaseN 261A mezurari:hondane
    261B mezurari:gohoNdesune
KgG'ia 242o korewaome:noka 242A konokasawaanatanoka
    242B konokasawaanatanodefo:ka 243o orenodajo 243A watafinodes!gt
    243B watakvtinokasadesyt
mare 245@O jakubani 24s(DA jakubani 24s@B jakubani 24s@o ittarana:
    245@A ittarane: 245@B ikimafltara
ecpa 237 ohajo:gozaimasv 23s gose:oaderuna: 23g konnitSiwagomeokudasai
    240 kombaNwa
662847 JkEl]XJlwaueftesfliE±fiEIII"2Te
erme 2460 dokoeikunoka 246A dokoeikarerunoka 246B dokoeirarrarunoka
    249A ieniimasiitka 249B Xgozaitakudeira"aimafo:ka
    2soA kokonioidedelo:ka 2soB kokoniomiedero:ka 2slA gozoN3idesytka
    251B gozoN3ideirafSaimasvka 2s2A okakininarimasyika
    2s2B okakininararemas!gtka 2s3A aoarimasytka 2s3B metiaoararemasytka
    254A nantoiwaremaritaka 254B nantoorrararemafltaka 26s ieniorareruka
    267 ikarerunoka
t5itr`I) 255A oidenasai 2ssB oidekudasai 2s6A irafrai 2s6B iraJ`rltekudasai
    257A ira.frai 257B iraJ-Sltekudasai 266 jukijapare
I)6(nc 263A tottekudasaimaseoka 263B totteitadakemaseoka
    264@A omatrlkudasai 264@B omatriasobase
uafit 2470 uN jukujo 247A ha: mairimasu 247B ha: o3amaitatimasu
    258A ieniorimasu 258B ieniorimasu 2sgA kokonimairiniasu
    259B kokonimairimasu 264CDA suoukimasyLkara 264@B suoumairimassgtkara
EPUt±1 26oA omotrlrimaro: 26oB omotrlrimafoi 262A aoemaro:
    262B saSiaoemaro:
JEljEN 244o samuina 244A osamuidesune 244B osamu:gozaimasu
gMjllSge. 2480 ija jakubadewanai 24sA ija jakubadewaarimaseN
    248B i:e jakubadewagozaimaseN 261A omezurati:hondesune
    261B omezurari:hondesune
reZi:-rl 2420 omaenokasaka 242A antanokasades!gLka 242B anatanokasadefo:ka
    2430 orenoda 243A watarinodesu 243B watafinodegozaimasu
mare 24s(l)o jakubanina: 24s@A jakubanine 24s(l)B jakubani 24seo ittarana:
    245@A ikimatltarane 24s@B mairimarltara
ecnc 237 ohajo:gozaimasu 23s gokuro:sama 23g gomeokudasai 24o kombaNwa
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662913 1ptMgRfiptJll
eszz 2460 dokoiguda 246A dokoiguno 246B dokoiguno 24gA ieJiiimasuka
     249B ieJiiimasuka 250A kokoJiikunnoka 2soB kokoJiikinasuka
     251A fittennoka 251B tittemasuka 2s2A kakunoka 2s2B kakimasuka
     253A ku:noka 253B tabemasuka 2s4A nantoitta 2s4B nantoi:maSitaka
     265 utSipiinnoka 267 igunokana:
tfitrk 255A kina 255B kinasai 256A inaja 256B inasai 257A igina 2s7B ikinasai
    266 ittrae,igijagare
IZkme 263A tottekure: 263B tottekuremasepka 264@A matte,mattekure:
    264@B mattekudasai
uafiE 2470 uN igujo 247A igujo?Ell 247B hai i'kimasujo 2ssA ieJiiirujo
    258B iepiimasu 259A kokoJiikurujo 2sgB kokoJiikimasu
    2640A sugukurukara 2640B sugukimasukara
EII UltB 26oA motsujo,motoka 26oB mottimasujo,motfimafo:ka 262A jambe:
    262B agemaro:
MigEdl 2440 sabi:na: 244A sabi:ne: 244B sabi:ne:
£pmMlge. 248o ja: jakubad3ane: 24sA ja: jakubad3ane:jo
    248B ja: jakubad3ane:jo 261A medzurari:hondana
    261B medzurafi:hondesune:
tkgpm 242o omaeokasaka-t,wagakasakaas 242A ome:nokasaka
    242B ome:nokasaka 2430 ogagada 243A orennoda 243B orennoda
mare 24500 jO: 2450A OX}l 2450B OXII 245@O jo: 245@A O?!ll 245eB O$ll
ecps 237 ohajo:godzaimasu 238 o: jattennoka,o: jannoka,se:gadenna:
    239 koJiJiitfiwa 24o kombaNwa
663018 njca1valtsuXasgtcN-Fre.,Jll
esma 2460 dokoeikuja,dokoeikudaija,dokoiikuja,dokoiikudaija
    246A dokoeikudaine:,dokoeikunokane: 246B ne:samakjo:wadokoeoideru,
    ne:samakjo:wadbkoeodekake ni:samakjo:wadokoeoideru                            J)  ni:samakjo:wadokoeodekake 24gA utfiniorukane:,utriniorukae
    249B utfinimiemasukane,utSinimierukane 2soA kokoekurukane,
    kokoekurukae 2soB kokoemiemasukane,kokoemierukane 2slA rittorukae
    251B Sittemierukane 2s2A kakukae 2s2B kakimasukane 2s3A ku:kae
    253B kuimasukaiS,tabemasukaS 2s4A nantettaka,nantetaka
    254B nantojuimafitaka 26s utfiniorukae 267 ikunoka
lfitrk 2ssA kisasse 2ssB kitekudasai,kiteokuremato:stXll 2s6A orasse
    256B oidetokuremato:th 257A ikasse 2s7B ittarado:desukane:
    266 ikja:oare
t8kre 263A totteokure 263B totteokuremafo:as 264@A mattekureokane:
    264@B matteokuremafo:
uafill 2470 o: ikujo: 247A uN ikujo: 247B hai ikimasu,
    Xwatati<uleb>eitteko:tomo:nelll 2ssA utfiniorujo 2ssB utriniorimasu
    259A kokonikurujo 2sgB kokonikimasu 2640A 3ikinikurude
                             - 571 -
    264(l)B 3ikinikimasude
El]Util 260A mottejara:,mota: 260B motsuwane: 262A kuretejara: 262B aoeruwa,
    Jaruwane:
JEg:a 244o samuina: 244A samuine: 244B osamo:godzaimasu
EIErlipt}ge. 2480 uN jakuba3anai,uN jakuba3anainai,iNja jakuba3anai,
    innja jakuba3anaiV,innjasa: jakuba3anaiV,innja: jakuba3anaig),
    innja:sa: jakuba3anaig) 24sA uN jakuba3anai?ll,uN jakuba3anainaiXll,
    iNja jakuba3anaiXll,innja jakuba3anaiL)Xll,innjasa: jakuba3anaig>XII,
    innja: jakuba3anaiVXII,innja:sa: jakuba3anaith
    248B i:e jakuba3aarimaseN 261A medzurafi:hondano:
    261B medzurafi:hondesunei
tiLgaM 2420 omaenokasaka,ome:nokasaka 242A obasannokasadewanaikane
    242B antanokasadesune:wasurennaneXll,
    dannasamanokasadesune:wasurennanetll 243o urandadzo:,orendadzo:,
    uranokasadadzo: 243A urandadzone 243B warindadzone
ma{Ilg2 245@o na: 24s@A ne:,noi,no:fith 24s(iDB ne:,no: 245@O na: 24seA ne:,
    nol,no:ri 245@B ne:,nO:
tcnj 237 ohajo:godzaimasu,ohajo:godzansu 23s jokugambaruno:,
    jokuse:oaderuno:,osamo:godzaimasutll 1 ,oatso:godzaimasuZll 2
    239 o:i orukae,konnitriwatil,gomemmaro: 24o kombaNwa,ojasumimaSo:
    lll 1 ,samukunarimatitaXll 2
663O78 twnRkQ¥g3Mei{lHHTT?ilrp9
eema 2460 dokoeikuda 246A dokoeikudane,dokoeikudaN?S
    246B dokoeoikirudane 24gA utfiniorukane,utriniorukaN
    24gB utrinioiderukane,utfinioiderukaNlll 2soA kokonikurukaN
    2soB kokonioiderukane,kokonioiderukaN 2slA rittorukaN
    251B Sitteoiderukane 2s2A kakudaN 2s2B XodafirudaN,okakirudaN
    253A taberukaN 253B oaoarirukaN 254A nantettadaN 2s4B nantooi:tadaN,
    nanteoi:tadaN 26s utfiniorukae 267 ikudzurana:,oiderudzura,
    ikudaina:as                                                              'fift 255A oideN 255B oidemaro: 2s6A oideN,otteokureN 2s6B otteokuremaro:,
    oidemaro:ne 2s7A oideN,ikuho:Ni:dzone 2s7B oikimafo:,oidemafo:
    266 ikja:oare
lll(me 263A tottekureokaN 263B totteokuremato: 264(2DA mattotekureN
    264@B mattotteokuremaro:
uafiZ 2470 uN ikujo 247A o: ikujo,uN ikudajo 247B ikimasu 2ssA orudenoi,
    orudene: 2ssB utfiniorimasu 2sgA kurudeno: 2sgB kokonikimasu,
    od3amatimasudene: 264@A sueukurude 264@B suoukurude
EP tytii 260A mota:kane:,motteaoerai,motsudene: 26oB motteaoerudene:,
    mottimase:kane:th,motrimasedzukane:thd) 262A jara: 262B aoerudene:
JV#Ea 2440 samuina: 244A xsamuineiXll,samuino:,samuino:fiill
             ,244B osamuine:
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gB'ailtsge. 24so innja jakubad3anaijo 24sA innja jakubad3anaijo
    248B innja jakubad3anaine 261A medzurari:hondane:
    261B medzurari:hondesune:
tftgG.a 242o korja:omaenokasadakaja: 242A omaenokasadakaiXlll                                                      '    antanokasakaN?ll2,antanokasadakaNXII2 242B antanokasadakane:
    2430 orendadzo 243A orendadzoi 243B wafinodajo,wafindadzone
ma{kR 245(DO na: 24sOA ne:,no:fiEti' 2450B ne: 24s@o na: 24s@A ne:,no:fiii!i'
    245eB ne:
ecps 237 ohajo:godzansu 23s oatso:godzansu?ll,osamo:godzansu?l2,
    konnitSiwa{l} 23g gomemrnafo: 24o kombaNwa,ojasumimaSo:?ll
663432 gemavarefi#tsMttEHTMtt
eeee 2460 dokoiikuda: 246A dokoiiku: 246B dokoeikunodesuka
    249A utSiJiiirukane 249B utriJiiorimasuka 25oA kokoekurukane
    2seB kokoekimasuka 2slA ritteru:,ritterukane 2slB Sittemasuka
    252A kaku:,kakukane 2s2B kakimasuka 2s3A taberukane 2s3B tabemasuka
    254A nanteittakane 254B nantoi:matita,nantoi:maSitaka
    265 utripiirukane,utripiiru: 267 ikunokana:
Eitrft 255A oidenasai 255B oidekudasai 2s6A itekudasai 2s6B itekudasai
    257A oidenasai 2s7B oidekudasai 266 ikja:Bare
llkre 263A tottekudasai 263B tottekuremasepka 264@A mattetekudasai
    264eB mattetekudasai
uait 2470 uN ika: 247A uN ikimasujo 247B e: ikimasu 2ssA utriJiiirujo
    258B utfiJiiorimasu 259A kokoJiikurujo 2sgB kokoJiikimasu
    2640A suoukurukara 264@B suoumairimasukara
Ell Ul±l 260A mottimasujo 260B omottirimasujo 262A aoerujo 262B safiaoemasu
KgS'a 2440 samuina: 244A samuidesune: 244B osamu:gozaimasu
ikErliz!Sge. 248o ija: jakuba3anaijo 24sA i:e jakuba3anaijo
    248B i:e jakuba3aarimaseNjo 261A mezurari:hondane:
    261B mezurafi:hondesune:
ftZIB'aj 2420 omaenokasaka 242A antanokasa: 242B anatanokasadesuka
    2430 oreooadajo 243A watafinnodajo 243B watarinnodesu
mare 24500 O 245@A O 245@B O 245@O na: 245eA ne: 245eB ne:
ecps 237 ohajo:gozaimasu 23s se:paderune:,jokujarune: 23g gomeokudasai,
    koJiJiittiwa 240 kombaNwa
663521 gemawtneeeitr--･Zscta
eeue 2460 dokoejukunda 246A dokoejukukane 246B dokoejukimasuka
    249A uttiJiiimasuka 249B uttiJiiorimasuka 25oA kokopikurukane
    2soB kokoJiikoraremasuka,kokoJiikimasuka 2slA fitteirukane,
    fitterukane 2slB fitteorimasuka 2s2A kakukane 2s2B kakimasuka
    253A taberukane 253B tabemasuka 2s4A nanteittakane
    254B nantoi:mafitaka 265 utriJiiirukane 267 jukukane:
                             - 573 -
ft4) 2ssA kinasai,kitekudasai 2ssB oidekudasai 2s6A inasai 2s6B itekudasai
    257A ikinasai 257B ittekudasai 266 ikja:oare
1trI(ge 263A tottekurenae:kane 263B tottekuremaseoka 264@A mattekudasai
    264@B omatrikudasai
enfiE 2470 uN jukujo 247A uN jukujo 247B e: jukimasujo 2ssA utriJiiimasu
    258B uttipiorimasu 259A kokoJiikimasu 25gB kokopimairimasu
    264@A suoukurukara 2640B sueukimasukara
Ee L,HS 26oA motrimasu 26oB mottimaro: 262A aoerujo 262B aoemaro:
JEga 2440 sami:na: 244A samuine: 244B samuidesune:
gpmjZ!lge. 24so ja: jakuba3a:nee:,jai jakuba3a:neja
    248A ija jakuba3anaidesu,ija jakuba3anaijo
    248B ija jakubadewaarimaseN 261A mezurari:hondane:
    261B mezurari:hondesune:
reZIE'ffI 2420 omee:nokasakane 242A antanokasakane 242B antanokasadesuka
    2430 orenoda 243A watinodesu 243B watarinodesu,watakurinodesu
marc 245(DO NR 245(DA NR 245(DB NR 245@O na: 24s@A na: 24s@B ne:
ecnj 237 ohajo:gozaimasu 238 gose:oaderune:,taihendane:,gambarune:,
    jokuhatarakune: 23g kontfiwaorimasuka: 24o kombaNwa
663630 gemafieeEas@ntEtrNSB
fima 2460 doke:ikuda:ja 246A dokoeikukane 246B dokoeikudesuka
    249A utSiJiiimasukane 249B utriJiiorimasuka 2soA kokoekurukane
    250B kokoekimasukane 2slA ritterukane: 2slB fitteorimasuka
    252A kakukae 2s2B okakipinarimasuka,kakimasuka 2s3A taberukane:
    253B tabemasuka 254A nantetta:ne 2s4B nantei:matitaka
    265 utripiirukae 267 ikudane,ikudakane
tfitr<b 2ssA kinaNjo 2ssB kitokunna,kitokunnasai,oidenasEe:mariL> 2s6A inaN
    2s6B iteokunna,iteokunnasai,itekunnasai 2s7A ikinaN 257B oikinasai
    266 ikja:oare
llkma 263A tottekurenai:kane 263B tottekuremaseoka 264@A mattetokunna
    264@B mattetekudasai
vaZ 2470 o: ika:,a: ika: 247A uN ikujo 247B uN ikimasujo
    258A utriJiiimasujo 258B utfiJiiorirnasujo 259A koke:kimasu
    259B kokoekimasujo 2640A d3ikikurukara 264@B d3ikikurukara
EII Ivl±i 260A motrimafo: 260B motfimafo:jo 262A aperujo 262B aoemaSo:
JliZZpm 2440 sabi:na: 244A sabi:ne: 244B osamu:gozaimasu
gEaitzfif. 24so ja: jakuba3a:nai: 24sA ja: jakuba3a:nae:desujo
    248B ja: jakuba3a:nee:jo 261A mezurari:hondane:
    261B mezurari:hondesune:
tkll:rl 2420 omja:nokasaka,omae:nokasaka 242A antanokasakane
    242B antanokasadesuka 243o orenoda,onnoda2} 243A watinodesu,
    waSinodajo 243B warinodesu
ee}l2 245@O NR 2450A NR 245@B NR 245@O na: 245@A ne: 245@B ikimaSitarane
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ecps 237 ohajo:,ohajo:gozaimasu 23s gokurosaN,se:oaderune
    239 kontfiwaorimasuka 24o kombaNwa
663s14 pt]AJllM=-?ntrlitaJEfEHT
ecma 246o dokoikuno,dokoikudajo{} 246A dokoikaremasytka
    246B dokoeoidedesytka 24gA utriniiraremasvka
    249B utSinioideninarimasytka 2soA kokoekoraremasytka
    2soB kokoeoideninarimasyLka 2slA SIttemasytka 2slB rltteiraremasytka
    252A kakimasyLka 2s2B kakarendero:ka 2s3A tabemasyLka
    253B taberaremasytka 254A nantoiwaretadesvka 2s4B nantoiwaretadess3ka
    265 uttiniiruka 267 ikaremasvkana:
tiitr<b 255A iraSrai 255B iraffai 256A itekudasai 2s6B itekudasai
    257A ittaho:oai:desujo 257B ittaho:oai:desujo 266 ikja:oare
taS(va 263A tottekudasai 263B tottekudasai 264@A mattekunne:
    264@B mattekudasai
uafiIZ 2470 uN ikujo 247A uN ikimasv 247B hai o3amarimasyt 2ssA utfiniimasyt
    258B utliniimasyL 259A kokoekimasyL 2sgB kokoekirnas!gL
    2640A 3ikinikurukara 264(DB 3ikinikurukara
EII I-iLli 260A motSimaro: 26oB motfimafo: 262A aoemaSo: 262B safiaoemato:
JE#M 2440 samuina: 244A samuine: 244B samuidesune:
SIEajiZllge. 248o jakuba3ane:jo 24sA jakuba3aarimaseTjo
    248B jakuba3aarimaseTjo 261A mezurafi:hondesune
    261B mezurafi:hondesune
ltggrl 2420 ome:noka 242A anatanodesvtka 242B anatanodesytka 243o orenoda
    243A watakvfinodesg 243B watakvtinodesv
mare 24500 jakubae 24sOA jakubae 24s@B jakubae 24s@o ittarana:
    245@A ittarane: 245@B ittarane:
ncnv 237 ohajo:gozaimasv 238 gokuro:sandesg 23g iraremasvka 24o kombaUwa
663997 1ptEeetsfitrfi
caee 246o do:igudagakaijo 246A do:igaJfaddespakajo 246B do:igaf.faddesvkajo
    249A utriniikkai 24gB utriniisarrarukai 2soA koikurukag?l
    2soB koikisatfakkai 2slA tittekkai 2slB rittesattakkai 2s2A kaimaspuka
    252B ka:rtarukai 253A ku:kai 2s3B kuwarraru 2s4A antfittakai
    2s4B anteiwarrattakai 26s utriniikkai 267 iguoka
fift 255A kisarre: 255B oidenasaNri 256A isarre: 2s6B oidenasaNSi
    257A irarSe: 257B iraftaNri 266 iggjagare,igijagare
IBS(re 263A tottekunne:kai 263B tottekurarte: 264@A mattekurafSe:
                                  '264@B mattekuraffe:
wrfi 2470 UZN igujo 247A urN ibbe:ne:kaijo 247B u:N ibbe:ne:kaijo
    258A utliniirujo 258B uttiniikkarane 2sgA ko:nikurujo
    25gB ko:nikimasukarane 264(DA su:gukukkara 264@B suiguikukkara
EII Ivt±1 260A motsuibe:jo 26oB motSimaro:ka 262A kurebe:jo 262B agemaro:jo
                             - 575 -
JEIgErl 244o sabi:na 244A sabui:gozaNsuine: 244B sabux:gozaNscz:ne:
2ipmidlge. 24so a:pga jakubadenei 24sA a:oga jakubadene:jo
    248B a:oga jakubadene:desujo 261A mezurari:hoNdesune
    261B mezurarithoNdesune
tle EIM 2420 ome:okasaka 242A ome:sannokasakai 242B omaesannokasadesquka
    2430 oganodajo 243A ogaogadappe 243B oganodesurkara
mare 245¢O jakubaina: 245@A jakubaina: 24s@B jakubaina: 24s@o ittarana
    245@A ittarana: 245@B ittaranai
ecnv 237 ohajo:gazaNsu: 238 gokuro:sandesui 23g kontfiwa 24o koNbaNwa
664125 fimawtmaggBgnywrdiX
                                                          'eema 246o dokeiikuda}II,dokoNikuda 246A dokoeikuno 246B dokoeikudesuka
                                      '249A utriJiiimasuka,utriJiiorimasuka 249B utriJiioidepinarimasuka
    2sOA kokoJiikimasuka 2soB kokoJiioidepinarimasuka 2slA Sittemasuka
    251B rittemasuka,ritteimasuka 2s2A kakimasuka 2s2B okakinnarimasuka
    211,kakimasukaf?) 2s3A tabemasuka 2s3B tabemasuka 2s4A nantei:maSitaka
    254B nantei:maritakane 265 utripiirukane 267 ikuokane
6itr<> 255A oidenasai 2ssB oidekudasai 2s6A itekudasai 2s6B oidetekudasai
    257A ikutoi:desujo,oidenasai 2s7B oikinnarutoi:desujo 266 ikja:oare
tZkme 263A tottekudasai 263B tottekuremaseoka 264@A mattekudasai
    264@B omatrikudasai
va:(Z 2470 uN ikujo 247A uN ikimasujo 247B e: ikimasujo 258A utfiJ'iiimasu
    258B uttiJiiorimasu 259A kokoJiikimasu 2sgB kokopikimasujo
    264(DA supukurukara 264(DB suoukimasukara
EII IyLH 26oA motrimafoi 26oB omotSiSimato: 262A jarimaroi 262B aoemaro:
Jlilgpm 2440 samuino: 244A samuine: 244B samuidesune:
XgMil!Sf. 2480 uppa: jakuba3a:nai,ippa jakuba3a:nai
    248A ija jakuba3anaijo 24sB i:e jakuba3anaidesujo
    261A mezurari:hondesune 261B mezurali:hondesune
tft£Ea 242o omaenokasaka 242A antanokasakane 242B anatanokasadesuka
    2430 orennoda 243A waSinnoda 243B watatinnodesu
ma}ig2 24500 O 245(l)A O 24sOB o 245eo na: 24seA ne: 24s@B ikimaftarane:
deas 237 ohajo:gozaimasu 23s do:dane:,se:eaderuno:
    239 gomennasaiirukane: 24o kombaNwa
664232
eeua 2460
    246B
    249B
    25IA
    253A
    254B




otakuJiiorimasuka 2soA kokoJiikirnasuka 2soB kokoJiioiderudesuka
littemasuka 2slB gozond3idesuka 2s2A kakudesuka 2s2B kakimasuka
tabemasuka 2s3B aoarimasuka 2s4A nantoi:mafitaka
nantoorraimafitaka,nantoiwaremaSitaka 26s utSiJiiirukaja
ikudaja: ikuzura       ,
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fi<> 2ssA kitekudasai 2ssB oidekudasai 256A itekudasai 2s6B oidekudasai
    257A ittekudasai 2s7B oidekudasai 266 ura:oare,ikja:oare
ltrkme 263A tottekudasai 263B tottekudasaimaseoka 264@A mattokunnasai
    264@B mattekudasai,mattokunnasai
uafie 2470 uN ikujo,uN ika: 247A uN ikimasujo 247B uN ikimasujo
    258A utfiJliimasu 258B utriJiiorimasu 259A kokoJiikimasu
    259B kokopikimasu 2640A suoukurukara 2640B sunukimasukara
EP L,Hl 26oA motfimasujo 260B mottimato: 262A jarimasujo 262B apemasujo
Kgpm 2440 sabuina: 244A samuino: 244B $amuine:
gpmiEtsge. 2480 ja: jakuba3anaijo 24sA ja: jakuba3anaino:
    248B ija jakuba3anaidesujo 261A mezurari:hondane
    261B mezurari:hondesune
tkgEM 242o omaenokasadakaja 242A antanokasadakaja 242B antanokasadesuka
    243o orennoda,oreooadadoXl{ 243A orennoda 243B waSinnodesu
mare 245@O NR 2450A NR 2450B NR 245@O na: 245@A na: 24s@B na:
ecas 237 ohajo:gozaimasu 23s oitaihendana:,erai3a:naika,mamettaina:as
    239 gomennasai,koJipitriwa 24o kombaNwa
664257 ffmaMeekSEfits2f<
erma 2460 doke:ikunda 246A doke:ikundaja 246B dotriraeikaremasuka
    249A utripiimasuka 249B otakuJiiorimasuka,otakuJiiiraflaimasuka
    250A kokoJiikimasuka 2soB kokoJiioideJiinarimasuka 2slA fittemasukane
    251B gozon3idesuka 2s2A kakimasuka 2s2B okakiJiinarimasuka
    253A tabemasuka 2s3B otabeJiinarimasuka 2s4A ittakane 2s4B i:mafitaka,
    otraimaSitakaL!) 265 utSiJiiirukae: 267 ikazuja:
ft`fb 255A oidejo 255B oidekudasai 2s6A inasaijo 2s6B oideJiinattetekudasai
    257A ikinajo 257B ittekudasai,odekakeJiinattekudasaith
    266 doNdoNuseroXII,ikja:oare
llkre 263A tottekuremaseoka 263B totteitadakemaseoka 264@A mattetekudasai
    264@B omatrikudasai,omatriJiinattekudasai
en:dl 2470 uN ikujo 247A ha: ikimasu,uN ikimasu 247B hai jukimasu,
    hai mairimasu 258A utriJliimasu 258B utSiJliorimasu
    259A kokoriikimasu 259B kokoJiimairimasu 2640A suoukimasukara
    2640B Suoukimasukara
HI LilU 26oA motrimaro: 260B omotSirimaro: 262A aoerujo 262B satiaoemarol,
    aoemaSo:2
JE#Erl 2440 sabina: 244A samuidesuna 244B osamuidesuna:
2iErlil!Sge. 24so ja: jakuba3a:nae: 24sA ja: jakuba3anaine
    248B ija jakubadewaarimaseN,ija jakubadewagozaimaseNlb
    261A mezurafi:hondane 261B mezurari:hondesune
BitgS'aj 2420 omae;Nkasaka 242A antanokasadesuka 242B anatanokasadesuka
    2430 oreNnoda 243A wafiNnodesu 243B watariNnodesu








ecma 2460 doke:ikurda 246A dokerikuadane 246B dotriraeodekakedescuka
    249A txxtfipiimasU:ka{},ultSiJiiorimasulka 249B otakuxJiioidennarimasuika
    250A kokoJiikimasuxka,kokoekimastuka 2soB kokoJiioideninarimasuika,
    kokoeoideninarimasuika 2slA rittemasuika 2slB godzond3idesuika
    252A kakimasuika 2s2B okakinnarimasuika 2s3A tabemasu:ka
    253B aparimasUika 254A nantei:maritaka{i},nantoi:maritaka
    2s4B nanteorfaimaritaka2},nantooStaimaSitaka 26s u:triJiiiru:keja
    267 ikurnokana:tr,dekakerurdakana:Zll
ifitrk 255A oidenaseja 2ssB oidekurdasai 2s6A oidenaseja 2s6B oidekurdasai
    2s7A oikinaseja,oikinara: 2s7B oidekuidasai 266 ikja:oare
Iikme 263A tottektz:remaseoka 263B tottekuidasaimaseoka 264@A mattokuinnasai
    264@B omatrikuidasai
en:X 2470 UIN ikU:jo 247A ei ikimasuljo,ha: ikimasu:jo 247B ha: ulkaoaimasui,
    hai oUlkaoaifimasul 258A U:ttiJliimasul 258B uxtSiJliorimasUZ,iepiorimasUX
    259A kokoJiikimasui,kokoekimasui 2sgB kokoJiimairimasui,
    kokoemairimasui 264@A suiouJkimasu:kara 264@B suiou:kimasu:kara
Ell LxtiG 260A motrijasz:,motfimaSo: 26oB omotSiSimasui 262A aoemasu:,aoemafo:
    #. 262B safiaoemastu,satiaoemaSo:#.
negpm 2440 sami:no: 244A sami:desulne: 244B osamul:goze:masul
gpmiZfif. 2480 ho:3aneja jakuxba3a:neja 24sA napi jakuiba3a:Jia:desuljo                                                            ,    ija jakuiba3a:Jia:destlljo 24sB i:e jakuiba3a:arimaseN{}                                                    '    ija jakuiba3a:arimaseN 261A medzuirafi:hoNdesuJne
    261B medzuirati:hoNdesu:ne
rc2iM 2420 omja:Nkasaka 242A omja:sannokasadesu:kja:
    242B antanokasadesuikaXil 243o orennoda 243A waSinnodesui
    243B watarinnodesur
ma}fk 245(DO NR 2450A NR 245@B NR 245@O na:,no: 24s@A ne:
    245@B ikimaritara,desu:ne
ecrv 237 ohajo:goze:jasua 23s a:kontriwa,jokuajarcuno:,tee:hendana:,
    se:oadejasurna: 23g gomepkcudaseja,gomennaseja,kontfiwa
    240 kombaNwa,orimja:desurka,oSimja:dejasurka
664547
eree 2460
    246B
    25OA
    251B
    253A
geanwtwafia3]EtyesijUEHTTmatn
doke:ikuda:ja 246A dokoeodekakedesuka
dotriraeodekakedesuka 24gA utripiimasuka 24gB utfiJiioraremasuka
kokoJiikimasuka 2soB kokoJiikoraremasuka 2slA tittemasuka
gozond3idesuka 2s2A kakimasuka 2s2B kakaremasuka
tabemasuka 2s3B mefiaoarimasuka 2s4A nantei:maSitaka
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    254B nantei:maritaka 265 uttipiirukane: 267 ikurakana:
tfitrft 255A kitekudasai 2ssB oidekudasai 2s6A itekudasai 2s6B itekudasai
    257A ikinasai 257B oidekudasai 266 ikja:oare
4Zkre 263A tottekuremasuka 263B tottekuremaseoka 264@A mattekudasai
    264eB omatSikudasai,mattekudasai
uafie 2470 uN ikujo 247A hai ikimasu 247B hai ikimasu 2ssA utriJiiimasu
    258B utriJiiorimasu 259A kokoJiikimasu 2sgB kokopikimasu
    264(iDA suouJiikimasukara 264CDB suoupikimasukara
EllUtH 26oA motSimasu 26oB motfimaSo: 262A apemasu 262B apemaSo:
JEljpm 2440 sami:3anee:kai 244A samuidesune: 244B osamu:gozaimasu
ElpmiZfif. 2480 ja: jakuba3ane:wa 24sA i:ja jakuba3anaidesune:
    248B i:ja jakuba3aarimaseN 261A mezurafi:hondesune:
    261B mezurari:hondesune:
Bt}lsu 242o omee:nokasaka 242A antanokasadesuka 242B otakunokasadesuka
    2430 oreoada 243A waJioada･243B watafinodesujo
mare 24500 O 2450A O 2450B O 245eO na: 245@A ne: 245@B ne:
ncnv 237 ohajo:gozaimasu 238 ja:jokujaruna: 23g kontfiwa 24o kombaNwa
665OO6 gemaRel{Gia3gl{ZiiEij'ncE
                                       'eema 246o dokoeikunda,dokoeikundaja: 246A dokoeikaremasuka
    246B dokoeoidennarimasuka 24gA utfipiimasuka
    249B outfipiiratraimasuka 2soA kokoriikimasuka
    250B kokopiiraSraimasuka 2slA fitteimasuka 2slB gozond3idesuka
    252A kakimasuka 2s2B okakipinarimasuka 2s3A tabemasuka
    253B oanariJiinarimasuka 2s4A nantoi:maritaka
    254B nantojuwaremafitaka 26s utSiJiiorukane 267 dekakerukana:,
    dekakerudakana:
tSitr<Rr 255A oidenasai 2ssB oidekudasai,oidemaseas 2s6A ottekudasai
    256B ottekudasaimase 257A ojukinasai 257B oikimase 266 ikja:oare
IS(me 263A tottekuremaseoka 263B totteokuremase 264@A mattekudasai
    264@B omatrikudasai
enfi 2470 o: ikujo 247A ha: jukimasujo 247B hai mairimasu
    258A utfiJliorimasu 258B utripiorimasu 2sgA kokoekimasu
    259B kokoemairimasu 2640A suoupikimasukara
    264(l)B suouJiimairimasukara
EIHUHl 26oA motSimaro: 26oB omotfirimaro: 262A aoemaro: 262B sarianemato:
JVgpm 2440 sabuina: 244A samuidesune 244B osamuidesune
EIEajizllf. 24so ja: jakuba3a:naisa 24sA ija jakuba3a:arimaseN
    248B i:e jakubadewaarimaseN 261A mezurari:hondesune
    261B mezurari:rippanahondesune
ltElpm 242o omaenokasaka,omaenokasadakaja: 242A antanokasakane
    242B anatanokasadesuka 243o oreNda 243A wataSiNda 243B wataSiNnodesu
mare 245(l)o na: 2450A ne: 245(DB ne: 245@O na: 245@A ne: 24s@B ne:
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depa 237 ohajo:gozaimasu 23s kontriwa,se:oaderune:as,jokujarune:
    239 gomennasai 24o kornbaNwa
665072 gmaza?EErkifimeta
eswa 2460 dokoeikudaja: 246A dokoeoidemasuka 246B dokoeodekakemasuka
    249A utriJiiimasuka 249B utfipioidemasuka 2soA kokoekimasuka
    250B kokoeoidemasuka 2slA rittorukane 2slB gozon3idesuka
    252A kakimasuka 2s2B okakinnarimasuka 2s3A tabemasuka
    253B otabepinarimasuka 254A nantettane: 254B nantemaritakane:
    265 uttipiorukane:,uttipiorukai 267 dekakerudana:
Elift 2ssA oide,oideneZll 2ssB oidemaSoi 2s6A ottokure
    256B Xmattotteokuremaro: 2s7A oikinasai 257B oikimafo: 266 ikja:oare,
    ufa:oare`l5?l
121I(wt 263A tottekuremaseoka 263B totteokuremafo: 264@A mattokure
    264@B mattokuremaro:
uafi 2470 oi ikujo 247A hai ikimasu 247B hai rnairimasu 2ssA utriJiiorimasu
     258B utliJaiorimasujo 259A kokoekimasu 2sgB kokoemairimasu
     2640A supukurude 2640B suoukimasukara
EII(vt±1 260A motrimasu 26oB motfimaroi,XomotririmasuXll 262Ajarimasu .
                                                     '  262B aoemafo:
JE28:Ea 244o sabuina: 244A osamu:oozaNsu 244B osamu:oozaNsu
ElgrliZiSts 24so ja: jakuba3a:naijo 24sA ja: jakuba3ainai,
     ija: jakuba3a:naijo 24sB ija jakuba3a:arimaseN
     261A mezuraSi:hondesune 261B mezurari:hondegozaiu)asune
ltggN 242o omaenokasadakaja 242A omaenokasadakano:
     242B antanokasadesukanei 243o oreNdazo 243A wafinoda,wariNda{}
                                                   ' 243BwariNdaoanei '
ee}l;li 24500 NR 245(DA NR 245@B NR 245@O na: 245@A no: 245@B no:
nclj 237 ohajoigozaimasu 23s ifrokemme:dejattorunaitll1,irrokemme:danoi
     Xli1,seioaderunoiXl2,se:paderuna:Xll2 23g kontriwa,gomemmafo:k
     240 ja:kombaNwa
66514O gepmvat(kEkitrJlttwwr
ptee 2460 dokoeikuda: 246A dokoeoiderudane 246B dokoeoiderudesuka
     249A uttiJiioiderukane 24gB utripioidemasukane 2soA kokoekuruke
     250B kokoeoidemasukane 2slA fitteoiderukane 2slB Sitteoidemasuka
     252A kakukane 252B kakimasuka 2s3A taberukane 2s3B tabemasuka
     254A nansuttattane:,nansuttane: 254B nantoilmafitaka
     265 utripiiruke 267 oiderudane,ikunokane
tfi)4b 25sA oidenase: 2ssB oidenasai 2s6A oidenase: 2s6B oidenasai
     257A ikinasai 257B oidenasai 266 ikja:ljare
lllkwt 263A tottokure 263B totteokunnasai 264@A mattokunnasai
     264@B omatrikudasai
                               - 580 -
uaZ 2470 uN ikujo 247A uN ikudene: 247B uN ikimasujo 2ssA imasujo
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ElpmiZEgen 2480 Nnja jakuba3anaka 24sA Nnja jakuba3anakabaN
    248B i:e jakuba3agozaimaseN 261A mezuratikahondesune:
    261B mezurafikahondegozaimasune:
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KEIE-N 242o waigakasakai 242A odoNkasa3anak:aN
    242B omaesan:okasa3anakadesuka 243o oigatobai 243A oigatotai
    243B warintoderitai
ee{Il;2 24500 na: 24sOA ne: 245(DB no: 24s@o na: 245@A ne: 245@B no:
eclj 237 hajono:{}Xll,ohajogozaimasuS,ohajo:Ll> 23s kibaine: 23g oitokaN,
    oitokaitll 24o rimo:taka:N
73O256 ncmanpaes#Bp'lttsEH]'JJkit4eLLIeetPlE:lza
eree 2460 dokoiikijoruka 246A dokoiikijonnaruna 246B dokoiikijorimasuka
    249A utSi:onnaruna 24gB Xgozaitakudesuka#. 2soA kokoikinanna
    2soB kokoioideninarimasuka 2slA rittoruna 2slB gozoN3idesuka
    252A kakinasuna 2s2B kakaSfa:desuka 2s3A tabenasuna
    253B tabesafra:desuka 2s4A naNtoiwaretakasappariwakaraoga
    254B naNtoiwaremafitakapt.; 265 utrinioruka,utri:ottena 267 ikareruja,
    ikatfaruka
6tik 255A kinai 2ssB oidenasai 2s6A onnasai,onnasse: 2s6B ottekudasai
    257A ikinasai 2s7B ikinasse: 266 ike,ikijagare
dZI(wt 263A tottetsuka:sai,totteokure 263B tottekudasai 264@A mattekure
    264@B mattekudasai ･uafi 2470 o: iko:wai 247A ikimarto:tai 247B mairimarto: 258A utti:orimasu,
    utfidesujo 2ssB utSi:orimasujo 2sgA kokoikurujo 2sgB kokoikimasu
    2640A sugukuru 264@B sugukuru
EiP l.Hl 26oA motrimafo:?EE,motasenaiXll 26oB motasetekudasai 262A jarimaSo:
    262B agemaro:
JES#pm 244o kaogai:na: 244A kapgai:na: 244B ka-gajogozasuna:
Elpmjd}gea 24so ija jakuba3ane:bai,ija arja:tsigau
    248A ija jakuba3aarimasembai 24sB ija arja:jakuba3agozaimaseN
    261A mezurati:hoNjana: 261B mezurari:hoNdesubai
K£E'a 242o omaenomoNka,wagaNtokaiS,omaiNtojaro: 242A aNtaNtoka
    242B anataNtodesuka 2430 oreNto3a 243A watatiNto 243B watariNtodesu
ea{Il;2 24sOo na:,ne: 24sOA na:,ne: 2450B O 245@O nai,ne: 245@A O 245@B O
ecnv 237 ohajo:gozaimasu #. 23s hidokaro:no: 23g gomeNkudasai 24o kombaNwa
    #･
73O522 LLNvatliesflitstilfi2gE[E<iAlili
esee 2460 o:tSa:dokoikuhona 246A dokoittehokano
    246B dotriranoho:eikaremasukaino 24gA utri:ottekano
    249B outri:oraremasukaino,outfi:oidemasukano 2soA kokoekitekaeno
    250B kokoeoidemasuka 2slA fitttottekano 2slB litteoraemasukaeno,
    ritteoidemasukano 2s2A kaitekano 2s2B kakaremasukaeno,
    kaitedearimasukano 2s3A tabetekano 2s3B agarimasukaeno
    254A naNtru:trattakano 2s4B naNtoortaimafitaka,
    naNteju:tedearimafitakano,naNtejuwaremafitakano 26s utri:otteho
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    267 ittehokaino
fi<b 255A oide:no 255B oidemaseno 2s6A otte: noXl{ 2s6B ottetsukasaemaseXII
    257A oide:no 257B oikinasaemase,oidemase: 266 ike:ja
dZkme 263A totteokureNkano 263B totteitadakemasukaino#.,totteokuremaseNka
    264@A matteokure:no 264@B mattekudasaimase
eefi 2470 o: ikuija 247A ha: ikimasujo: 247B hai o3amarimasuino
    258A utti:orudona 258B utri:orimasuino 2sgA kokoekurudona
    259B kokoekimasuino 264(DA sugukimasukeni 264@B sugumairimasukeN
EII LxiiH 260A tnoto:ino 26oB motrimasuino 262A agjo:ino 262B satiagemafo:#.
JEg:a 2440 sa:mi:no 244A sa:mi:desuno 244B samu:arimasuino
£:-ajiZtsge. 2480 i:ja jakuba3ana:de 24sA i:ja jakuba3ana:dona
    248B i:ja jakuba3aarimaseNino 261A mezurati:hoN3ano
    261B mezuraSi:hoNdearimasuno:
fltElpm 242o o:tfinokasaka 242A aNtanokasakaino
    242B anatanokasadearimasukaeno 243o omano3a,orenoso3a
    243A warinohoino?!II 243B watarinokasadearimasuino
mare 245@O no: 2450A OII{ 245(l)B O$ll 24s@o no: 24s@A ikimaSitarano:
    245@B ikimaritarano:?!l!
ecps 237 ohajo:gozaimaSita 23s gose:gademasu 23g gomeNkudasai,oidemasuka
    it 240 koNbaNwa,imaokaeridesuka
73O8O5 LLINMigP#iliJR<tli!Hne
eema 2460 dokoikuN 246A antadokoittende,antadokoikunde
    246B dokoeirafSarundesyLka #.,dokoeikaremasvka#.,dokoeoidenasaNs?ka
    st 249A XoutfiJiides!gtka 249B ieJiioraremasyLka#.,XoideNsaremaslgtka
    asiitr$ll 25OA kokoJiikurude:?!l!,kokoJiikitede:-t
    2soB koko riiiraffaimasytka#. ?l! 1 , x kokoJiioideNsaremasvkailiull 2
    251A rlttrorude:i!ll,Sittrotte-lt 2slB fltteoraremasyLka#.,
    fltteoideNsaremasvkaasililil,oriridegodzaNsvkaiS 2s2A kakude:･?l{,
    kaitede:-t 2s2B okakinnarimas!gtka 2s3A taberude:Xil,tabetede:i
    2s3B otabennarimasvka,mesaremasytkag> 2s4A nanttu:ta?ll1,
    nantSu:tade:i,nantru:tede:asXil2 2s4B donnapiotratadeSo:kalll
    26s utripiorude:,utripiorukanontalli 267 ittende:,ikja:rund3aro:ka
fift' 255A konde: 2s5B oidekudasai 2s6A ottejo?!ll,otte:ne:-lt 2s6B oidekudasai
    257A itte$l!,ittejottll 2s7B ittekudasai 266 ikja:gare
dtrkre 263A tottekureokaXil,tottekurenaiJl 263B omawaSlkudasaimaseoka.lt,
    tottekurasaimaseoka 264@A matte:ne:lil,mattekurasai-lt
    264@B mattekudasai#.,mattetsytka:saremasedeiik
enfill 247o uN ikudo:,uN ikuke:no:Ill 247A hai ikimaSo:
    247B hai ukagawaseteitadakimasv,hai mairimato:st,hai ikimaro:
    2s8A uttipiorulll,uttiJiiorude:-lt 2ssB ieJiiorimasytlll
    2sgA kokoJiikuruke:XII,kokoJiikirnas?ke:-t 2sgB kokoJiimairimas?ke:
    2640A sugukuruke:21,sugukimasuke:-t 264(DB sugukimasuke:
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EP UIli 26oA motttagjo:XII,motrimato:Jl 26oB omotrlrimafo:#.,
    mottesaJiagemaSo:E 262A agjo:de:tll,agemafo:k 262B saiiagemaroi
JE#pm 2440 sabuino: 244A sabuinonta 244B osamu:godzaimasigt
ElpmjZllge. 24so i:ja jakubad3a:na:do 24sA i:ja jakubad3ana:de:
    24sB i:ja jakubad3a:naidesujoas#.,i:ja jakubad3a:godzaNseNasili
    261A medzuraJi:hond3ane:tll 1 ,medzurati:hondesune:-tXll 2
    261B omedzurari:hondesune:,omedzuraSi:hondegodzaimasuk
tllgpm 242o omaenokasakaino: 242A antanokasade:
    242B anatanokasadegodzaNsyLkastili 243o wafind3a,warindoff
    243A wattrindeXII 243B watatinokasadegodzaimasv,wataSindegodzaNsytas
mag2 245@o jakubaeno: 24s(DA jakubaenontastXll,jakubaeno:tal}
    2450B jakubapiXll 24s@O ittarano: 24seA ittaranontan,ittarano:ta
    245@B ikimarltara
ecif 237 ohajo:gozaimasu#.,ohajo:goaNglta 23s gose:gademasv
    23g gomeokudasai#.Ill,o:ttindegozaNsvkalliXE,gomennasaiffill,
    o:tfindegozaimasvkaS-bXll,antandegozaNsvkaEgfXII 24o kombaNwa
73O837 LinMRI<kg3JJ<reHU4Nth
Kea 246o dokoikupka?!ll 246A dokoikunde:-ltXll 246B dokoeoidemasvka
    24gA ottekanontast?Ell 1 ,utSiJiiottekanontaZll 1 , ×ieJiiottedesvkaZll 2 ,
    utSiJiiottede:thIll 3 ,orukanontaXll 4 ,oidemasykano:-lt
    249B otakuioidemasytkanonta 2soA kokoekltedesyikaZll1,
    kokoekoraremasigLka#.ili2,kokoekltede:thXll3 2soB kokoeoidemas!gtka
    251A littottedesyLkaB,tlttforaremasytka,rltttottedesvkast,
    ritttottede:as?ll 2slB godzond3idefo:ka 2s2A kakude:,kaitede:,
    kaitendesytka 2s2B kakaremasytka#.?l{1,okakinnarimasytkaXll2,
    kaitedegodzaNsytkaiS,kaitedegodzarimasvLkaiikXl{3 2s3A tabetendesytka?ll,
    tabetede:Xll 2s3B oagarinnarimaslitka,tabetedegodzaNsytkall,
     ×tabetedegodzarimas!"kaiStll 2s4A nantfu:tade:Xll1,do:ju:tade:?ll1,
    do:ju:ttattade:Iil 1 ,nantfu:tendesvkalll 1 ,nantsu:tade:Xll 2
    254B do:iwaremarltakaxe,do:ju:tedegodzaNrltakaiS,
    do:ju:tedegodzarimatltakaili 26s utfipiorude: 267 ittekano:Ill,
    ikuokano:
6itr<lr 2ssA oidemase,oideNsaNsetll 2ssB oidenasaimase 2s6A oidemase,
    oideNsaNse?!ll 2s6B oidenasaimase 2s7A oidemase,oidenasaNselli
    257B oidenasaimase 266 ikikytsare,ikijagareS?ll
llS(wt 263A tottemoraemasepka,tottekuremaseoka 263B totteitadakemaseoka,
    totteitadakemasendero:ka totteitadakemasumaika                            '    264@A mattetsukasa:NiS,mattekudasai#. 264@B mattekudasaiXll
ua;til 2470 uN ikudo:,o: atltaikudelll,o: ikudo 247A ha: ikimasu#.,
    ha: ikudest 247B ha: mairimasu 2ssA uttiJiiorimasujo#.,utfipiorude:
    Ili 258B ieJiiorimasu 2sgA kokoekimasuke:no: 2sgB kokoemairimasu























































































    2s2B kakimasukane 2s3A taberune 2s3B tabemasuka 2s4A naNtfu:tane
    254B naNttii:maritaka 265 utrinioruka 267 ikuka
tfitr`fb 255A koNkane 255B koNdesuka 256A onnasai 2s6B ottekudasai
    257A ikinasai 257B itteokure 266 ike
dlkme 263A tottfokure 263B tottekuremafeNka 264@A mattfookure
    264@B mattekudasai#.
umfi 2470 o: ikujo 247A diuN ikimasu 247B thuN ikimasu 2ssA utriniorimasu
    258B utSiniorimasu 2sgA kokonikurujo 2sgB kokonikimasu
    2640A sugukuru 264@B sugukimasu#.
Ell lvtli 26oA moto: 26oB motSimaro: 262A jaro; 262B ageinaro:
JEigpm 2440 samuina: 244A samuina: 244B samuidesune:
gsujZl}ge. 2480 unnja: jakubad3anai 24sA ija arewatrigaimasu
    248B ija arewatrigaimasu 261A medzurari:hoNd3ane:
    261B medzurati:hoNdesune:
taeElpm 242o omainokasaka 242A aNtanoNjaro: 242B aNtanoNdesuka 243o orenoN
    243A warinoN 243B wafiganoNd3a
matSll 245(i)O O 245(DA o 245(iDB O 24s@o na: 24s@A zona 24s@B ne:
ecnv 237 ohajo:gozaimasu 23s kimarijoruna: 23g gomennasai 24o kombaNwa
731665 JJ<5>EMesMasvaUNtsva
esma 2460 dokoJiiikuoka,doke:ikuokaas 246A dokoeikunokana:
    246B dokoeoidemasuka 249A ieJiiirukana:,utriJiiirukana:
    249B otakuJiiimasuka 2soA kokoJiikurukana: 2soB kokoJiikimasudefo:ka,
    kokoJiioidemasukaes 2slA rittforukana: 2slB fitteimasukana:
    252A kakkana: 2s2B kakimasuka 2s3A taburukae 2s3B tabemasuka
    254A nantru:takana: 254B nantoi:mafitaka 26s utfiorukana
    267 ikund3aro:ka,ikupkana:st
tfir<)r 255A kookae 255B jorimasepka 256A onnasai 256B orimaseoka
    257A ikja i:wa 257B ikinasai 266 ike
dlkma 263A tottekureekana 263B tottekuremaseoka 264@A mattekurepkana
    264@B mattekudasai
enfi 2470 o: ikujo 247A a: ikimasujo 247B hai ikimasu 2ssA utriJiioru,
    ieJiioru 258B ieJiiorimasu 259A kokoJiikimasu 2sgB kokopijorimasu
    2640A mo:kurukara 264@B sugukimasukara
EllUl±l 26oA moto:,motteagejo: 260B mottimafo:,motteagemafo: 262A agejo:
    262B agernafo:
JEIgG'a 244o sami:na:,sami:no:as 244A sami:na: 244B osamu:gozaimasu
}lgulilEf. 24so ija jakuba3ane: 24sA ija jakuba3anaidesujo
    248B i:e jakuba3aarimaseN 261A mezurati:hond3ana:
    261B mezuraSi:hondesuna:
fit}Ipm 242o kiminokasaka,omdeokasaka 242A antaokasakae
    242B anatanokasakae 243o oregand3a 243A wafino3a 243B wataSinodesuga
marc 245@O na:,no: 2450A ･na: 245@B na: 245@O na:,no: 245eA na:
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ecnv
245@B ikimafitarana:
237 koJiJiitfiwaohajo:gozaimasu 23s gokuro:3ana:harikomionna:
239 ogomeN 240 kombanwaoSimaidesuka
732095 *emaRkgas=XHIrJJ<7ueX[
erma 2460 dokoikijorutona,dokoiikutona 246A dokoikafrarutona
    246B dokoikidesukaXll 24gA utfioraSfarudesuna,utfiorafSaru3aro:ka
    249B ieeoraffaruderro:ka 2soA kokokorartanna 2soB kokonikurudesuna:
    g,kokoikorarrarudesuka:th 2slA rittorarraruna
    2slB rittoraSrarudesuka 2s2A kakarfaruna: 2s2B kakaremasukaS,
    kakarrarudesuka 2s3A taberarfaruna,kuwafSaruna 2s3B taberaremasuka,
    taberafrarudesuka 2s4A nanteiwarrattana 2s4B nanteiwaSratadesuna
    265 utfioruna 267 ikatfaruttfaro:ka:
6btfb 2ssA kinasije: 2ssB kitennasge: 256A onnasse: 256B ottfannasse:
    257A ikinaijse: 257B ittrannaijije: 266 ike
tlkxt 263A tottrannasse: 263B tottrannasse: 264@A mattfannasse:,
   '  mattoitfannasse: 264@B mattekudasai
uak 247o uN kurubaiXII 247A N: kimasubai 247B N: kimasu 2ssA utriiorimasu
    258B utriniorimasu,utSiiorimasu 2sgA Xkokonikimasufi
    2s9B Xkokoikimasuee 264(DA sugukimasu 264(l)B sugukimasu
EP L,HG 260A motSimatfo: 26oB motfimafro: 262A jarimarro: 262B jarimatfo:,
    agema"o:as
JV#:rl 2440 samukana: 244A samukadesuna: 244B samuidesune:,giemasuna:$Ii,
    giemasune:?III
gSrljZfige. 2480 ija: jakubad3anaka 24sA ija jakuba3anakadesubai
    248B jakuba3anakadesujo:,jakubadeaarimaseN
    261A mezurarikahondesuna:,mezurarikahondesune:
    261B mezuratikahondesuna:,mezurarikahondesune:,
    mezuraSikahondegozasuna:stZ
BtgB'a 242o antantona:,antanokasana: 242A anatantodesuna:,
    anatanokasadesuna: 242B anatantodesuna:tr,anatanokasadesuna:tr
    243o orenokasabai,orento,orentozothZII 243A atarintodesubai
    243B ataSintodesuga
ma}l;2 24500 na:,kusaas 24s@A kusa 2450B desune: 24s@o kusa 24s@A kusa
    245@B desuna:
ecps 237 kjoajogozasuna:,kjoasamukadesuna:,samunarimafitana:,
    kesagiemasuna:Xll 23s seinodemasuna:,jaoikimarrenna:es,
    re:darijonnasuna: isogafugozasuna: isogafugozafro:                    t es  239 gomeekudasaitll1,onnasuna:?ll2 24o imadesuka:,eraiosokadesuna:
    Xll,osomadejaoikimatfenna:Xll
732167 *asmaR*MmaMMXE[il+Jll2Te
ptma 2460 rfokoiikutona 246A rfokoecfesuna,rfokoiikinasutona
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    246B dokoeocfekakerfesuka2},dokoeoictecfesuka{?>,rfokoeikaremasuka
    249A utri:imasuka#. 249B utri:oraremasuka 2soA kokoikurutona,
    kokoikunna 2soB kokoikoraremasuka,kokoikorarraructesuka
    251A rittonna,fittonnasuna 251B rittrarimasuna 252A kakuna
    252B kakassja:rfesuna 2s3A tabunnaS,taberuna 2s3B tabesafra:rfesuna
    254A naNtfu:tana 254B naNteiwaremafitaka 265 utri:orutona
    267 ikarfarutoja,ikaSra:toja{i5
6}rtfb 2ssA kinai2},konna,koNctesuka 2ssB kinaSSe:Xll,oicfenasai 2s6A onnai,
    ottokinai 2s6B ottekucfasai 2s7A ikinai,ikinarre 2s7B ittekurfasai
    266 ike
tlkre 263A totttaranna:,tottSannaiS,tottejaranna 263B tottekurfasai,
    tottetsuka:sai 264@A matttannasai 264eB mattekudasai
ua:al 2470 o: ikubai,o: kuru3e 247A he: ikimasujo,he: kimasubai
    247B hai ukagaimasu 2s8A utfi:orimasulll 2ssB utri:orimasu
    2sgA kokoikurubai 2sgB kokoikimasu 264(i)A sugukimasukara
    264@B sugumairimasukara
EP lvLH 26oA inoto:,mottoko: 26oB motfimarro:,mottokimarro: 262A jattoko:
    262B jarimaSfo:
Kljpm 2440 samVkana: 244A samuicfesuna: 244B samu:gozaimasu
llpmiZtsge. 2480 ija jakuba3anaka 24sA i:e jakuba3anaidesu
    248B i:e jakuba3agozaimarreN 261A medzurarikahoNjana:
    261B medzurarihoNrfesune:
tkEIEa 242o omaiNtoka 242A aNtaNtona 242B anatanokasarfesuka 243o oreNtobai
    243A atakiNtobai 243B atafinodesu
mare 24sCDo kusaili" 24s(DA oZli 24sOB o 24seo kusaili,na:ff 24seA o 24s@B o
ncnv 237 ohajo:gozaimasu 238 fe:garfemasuna:
    23g konnittiwaonnasa:tocfesuka 24o kombaNwa
732291 *NmavaXptg3J&eneEEIJkene7fi-re
ecms 2460 dokoiikutona 246A dokoiikutona 246B dokoi･ilginasutona
    249A utSi:oNna 249B utfi:oNnasuna 2soA kokoikunna
    2soB kokoikorarrarujaroka 2slA fittoruna 251B rittoNnasuna
    252A kakuna 252B kakinasuna 2s3A taberuna 2s3B tabenasuna
    254A naNtSu:tana 254B naNtei:naritana 265 utfi:oruna 267 ikarra:toja
tfitr<b 255A koNna 255B kinarre: 2s6A onnai 256B ottekudasai 2s7A ikinai
    257B ikinafre: 266 ike
dZkta 263A tottfaraNna: 263B tottekudasai 264@A mattonnatfe
    264@B mattottekudasai
enfi 2470 uN ikujo 247A uN kimasujo 247B hai kimasujo 2ssA utSi:orubai
    258B utfi:orimasu 259A kokoikurubai 2sgB kokoikimasu
    2640A sugukimasu 264(DB sugukimasu
EP L,LH 260A moto: 260B motfimatro: 262A jaro: 262B jarimaffo:
JEgpm 2440 samukana: 244A samuidesuna: 244B samu:gozaimasu
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IA'aiz!Sge. 24so ijaaratJigau jakubad3anai 24sA i:e jakubad3anaidesu
    248B i:e jakubadewagozasseNbai 261A medzuratikahoNjana:
    261B medzuraSihoNdesune:
tllEIErl 242o omaenokasaja 242A aNtagakasana 242B anatanokasajanaidesuna
    2430 oreNto 243A atakigato 243B atarigato
mall2 24sOo kusa 24sOA kusa 24s@B kusa 24s@o kusa 24seA OXil 245@B Otli
ecnc 237 ohajo:gozaimasu 23s reigademasune: 23g konnitfiwagomeNkudasai
    240 kombaNwa
732374 *gmaReeJIletsutanwrJ*<E;ZesM
fiee 2460 dokoeikukai 246A dokonijukukane 246B dokoniikijonnasarukana
    249A utri:orukaja,utSi:orukana 249B utti:onnasarukana
    2soA kokonikurukana 2soB kokonikinaharukanaaNta 2slA SittSorukanaT,
    rittronnarukanaJz 2slB tittronnarukanaaNta 2s2A kakukana
    252B XdaSinaharukana,XdafijaNsurukana 2s3A taburukana
    253B oagarinaharukana 254A naNtfu:taNkane
    254B XnaNdegozaNSitsuro:ka 265 utti:orukana: 267 ikinasaru,
    ikinaharu
6itrk 255A koNkanai 2ssB oidenasai 2s6A orinai,onnahare 2s6B otteokunnahare
    F,ottriokurenasare-lt 2s7A ikinahare 2s7B ikinasare 266 utijagare,ike
(II(me 263A tottfokure 263B tottfokurenahari: 264@A mattfiokure
    264@B mattfiokurenahari:
uaZ 2470 uN ikujo,uN ikuzai 247A hai ikubana 247B hai mairijaNsuru,
    hai od3amarijaNsuru 2ssA utri:oruki: 258B utri:orimasu
    259A kokonikurukinai 2sgB kokonikijaNsuruiili,kokonimairimasuxe
    264@A sugukuruki: 264@B sugukijaNsuruke
El] L,t±l 26oA motfijaNSo: 26oB omotrijaNro: 262A agejaNro: 262B agejaNSo:
Jf;ig:-a 2440 sabi:na: 244A sabuina: 244B samu:gozaNsu
elpmilfiP. 24so ija jakubad3ane: 24sA unnja jakubad3ane:bana
    248B haie jakubad3agozaNreN 261A mezurati:monodegozaNsurune:
    261B mezurafi:monodegozarijaNsuru
Be 21M 242o omaenoNka 242A aNtanokasaka 242B anatanokasadesuka 243o oreNto
    origaN 243A warigata,warigaN 243B waSigambaNtana
maEII;2 245@O ne: 24sOA desune: 245@B o 24s@o ne: 24s@A ittara
    245@B ikimaritarane:
ncrv 237 ohajo:gozaNsuru 23s kibarijoruna: 23g gomennahari:
    240 orimainasattakana
732456 ffmavaeekgtsgySENg-rk
erue 2460 agadokiikkaja: 246A aNtadokiikunoNde:
    246B aNtadokidekakemasuka: 24gA utSionnoNde:,uttiorukana:,
    utfiorukaaNtana:Xll 24gB utfiorimasuka,uttioraremasuka,
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i£lljM 2440 samine: 244A samina: 244B samikansudona:
EIMjZfif. 2480 p:Jia jakubad3ane:do 24sA Ji:pa jakubad3a nekansu,
    p:pa jakubad3ane:ganaas 24sB p:pa jakubad3anekansudo:
    261A medzuraSi:hond3ana: 261B medzurari:hond3ansuna:
(lt£gaj 2420 omaegakasaka 242A ohannokasad3ansuka,ohannokasana
    242B antanokasad3ansuka 243o oigadd3aga,ogadd3aga 243A ataigadd3ara:
    243B ataigadd3ansugao:
mall;2 24s(DO jakube 24sOA jakube 24sOB jakube 24s@o ne: 24s@A itajana:
    245@B ikinritajanai
ecnj 237 korahaekansuna:,korahajogozansuna:fit 23s ko:rare:gadensuna:
    239 koppitfa:oijansudokai,koppitra:oijansuka:tll,
    koppitra:oijaddokaiiS,koppitfa:oraddokai 24o koppadokeod3ansuka
    ?Ell 1 ,imamodoikatana:Ill 2
831525 gtifiRtsg5ffiV<S!utEEPgma
esma 2460 dokiikutoka 246A dokiikutono 246B dokoniikaremasuka
    249A uciNorjaNno 249B ucinioNnaharudesuka 2soA kokikurukano,
    kokikijaNnoXll 2soB kokikinahaimasuka 2slA siQcjorjaruno
    251B siQcjoNnasarudesuka 2s2A kaQkano 2s2B kakinaharudesuka
    253A ku'kano 253B tabenaharudesuka 2s4A naNcutakano
    254B naNtoi'nahaQtadesuka 26s uciorukano 267 ikjaQtoka
tSb<b 2ssA koNkano 2ssB kinaharaNdesuka 2s6A oQtekudai 2s6B oraQsjai
    257A ikinai 257B ikaQsjai 266 kurame
,2I(me 263A tocikureNkano 263B tocikudasaraNdesuka 264@A macikudai
    264eB macikudaharaNdesuka
uafitl 2470 N ikudo 247A e ikudono 247B hai ikimasu 2ssA ucioruwano
    258B uciorjaNsuwa 259A kokikuruwano 2sgB kokikijaNsuwa
    264(l)A zikikijarukailll 2640B zikikijaru
EP UxHi 260A mocuwano 260B nioejaNsuwa 262A kururuwano 262B agejaNsuwano
JVgEdi 2440 samine 244A samino 244B samuidesune#. '
IZE'dijZllge. 24so Nnja jakubazjane 24sA ija jakubazjanemoNno
    248B i'e jakubazjaarimaseN 261A mezurasihoNzjano
    261B mezurasihoNzjaNsuwano
lt£Ea 242o omaegakasaka,warigakasakaXII 242A aNtaNkasakano
    242B aNtanokasadesuka 243o origaQcja 243A origacujono
    243B watasinodesu
mare 245¢O yakubanina 24sOA jakubanino 24s(DB jakubanidesune
    245@O itarana 245@A itarano 24s@B itaradesune
ecnv 237 ohajo'gozaNsu 23s segadeNno{}>$II 23g oNnaharuka 24o koNbaNwa
832O28 eevakRtsEIXmeiliEJkJll
fiee 2460 dogeittoka 246A dogeittona 246B omannadogeittona 249A wagajeonna
    249B wagajeonna,wagajeoijannamt 2soA kogekunna 2soB kogekuijanna
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     2slA tittoka 251B Sittoijanna 252A kakkjanna 252B kakkjanna 2s3A ku:na
     253B tamoijanna 254A nanttijutake 254B nanttiijattana 265 waoejeonna
     267 ikkjatojo
ditr<lr 2ssA kijaZseo 255B kitekuija2sena 2s6A oijaZse 2s6B ottekuijaZse
     2s7A ikkjaZse 2s7B ikkjaZse,itakkuijaZseXll 266 ige
dZI(me 263A tottekuijaZse 263B tottekuijaZse 264@A mattotekuija2se
    264@B mattotekuijaZse
uafi 2470 jo kuzzo 247A hai kurana: 247B hai kurana: 2ssA waoajeot
    258B wapajeoioa 259A kogekut 2s9B kogekurana 2640A ikkigo33adde
    264(DB ikkigo33adde
EliUHi 26oA modooa 26oB mo?oa 262A kururai 262B aguttona
Eigpm 2440 gijagane: 244A gijonattana: 244B gijonattana:
Elsumoge. 2480 JIJia ja?owa3a3apkazo 248A JIJIa ja?owa3a3aokazo
    248B JiJia ja?owa3a3a"kazo 261A mezuraSikaho33anna
    261B mezurafikaho33ana:
KgM 2420 a?oakasaka 242A omajenokasana 242B omannokasa3a:senna
    2430 oja33a 243A oja33ado 243B ataigat33ado
mare 245(DO jo?oai 245(DA ja?eai 24sOB ja?oai 24s@o itaja 24s@A itatsuna:
    245@B itatsuna:
ecnv 237 hajogoza3tita 23s kibai3anne 23g oijaZsuka 24o jokaba33anne
832158 eeY2kMmeptasgZajHUeets
esne 246o doke:ikka,doke:ikkjatona:,doke:ittoka6 246A doke:ikkjasuka,
    dokodzuiikkjasukaXll 246B doke:od3asuka,dokodzuiod3asukaull
    249A utfioijasuka,utfioejasuka 249B utfiosaed3asuka,utfiosaid3asuka,
                                                                'utfiod3asuka 2soA kokekijasuka 2soB kokeosaid3asuka,kokeod3asuka
    251A fitttoijasuka 251B titteosaid3asuka,titteod3asuka
    2s2A kakijasuka,kakkijasuka 2s2B okakkjasuka 2s3A tamoijasuka
    253B metiagaimosuka 254A nanttiijalitaka 2s4B nantfioijafitaka
    265 wagaeoijasuka 267 ikkjaddokai
tSitrft 255A kijanre 255B osaid3anSe 256A oijanSe 256B oijattamonre
    257A ikkjanre 257B od3anSe 266 detekurame?li,detekuramaSe6
tlS(re 263A tottekuijahaoka 263B tottetamohaoka 264@A mattekuijanfe'
,    mattekujanfe6,mattekunjanreS 264@B mattetamonfe
wtfi 2470 uN igga: 247A hai ikioga: 247B hai i?mosudeXll 2ssA uttinionde
    258B utfinioimonde 2s9A kokekidde 2sgB kokekimonde,kokekimosu
    2640A ikkikimonde 264@B ikkikimonde
Ell l.HS 26oA mottinso 26oB motrimoso 262A agenso 262B agemoso
Egsu 2440 sami:ne:,saokane: 244A saokafina: 244B samigowandona:,
    samigodzansuna:,samigowasuna:,samigodzaimosuna:Ll)
EiblillSge. 248o unnja jabbad3ane: 24sA ija jabbad3anakasu,
    ija jabbad3anaka 24sB ija jabbad3agowahaN
    261A medzurafuhond3asuna: 261B medzuraruhoogowasuna:
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tle EIM 2420 kojawaigakasaka 242A kojaohannokasana,kowaohannokasana,
    Xkontawannokasana6 242B kojaomansa:nokasagowasuka,
    kojaomansa:nokasagodzasuka,kojaomansa:nokasaimo:suka
    2430 kookasa:oigadd3a 243A koljkasa:ataigadd3a
    243B kookasa:ataigatogowansa:
mare 24sOo jobbe:lll 24sCDA NR 24sOB NR 24seo ne: 245eA na:
    245eB i?motitajana:
ecpa 237 jokaasatgowasu,jokaasatgojasu,jokaasatgodzasu
    23s kibaid3asuna:,hataradd3asuna:6 23g gomennanrelll,gomennafi2}
    240 jokabapgowasu
832268 eevaUvangNasneJllfflrmp7
fima 2460 dokeittona: 246A dokoiikkjattona: 246B dokopiod3attona:
    249A oijagika 249B oijaimondokai 2soA kokeod3aimosuka
    250B kokeod3aimondokai 2slA fittfoido 2slB fittroimondo
    252A kakkjagika 2s2B kakkjaimogika 2s3A tabejagika
    253B tabejaimondokai 2s4A nantfiijaritaka 2s4B nantrihanafijafitaka
    265 Oina 267 ikkjaddokaine:
it<5 255A kjaN,kjansel 2ssB od3anse 2s6A oijanse 2s6B ottamonse 2s7A ikkjai
    257B ikkjanse 266 kurame
II(me 263A tokkuijanse 263B tottamonse 264@A mattrokkure
    264@B mattrottamonse
uefiI; 2470 uN kuiga 247A ha: kimogide 247B hai me:jagemonde
    258A ieJiioimose 258B ieJiioimonde 2sgA kokekudde 2sgB kokekimonde
    2640A ikkikudde 264@B ikkikimonde
EPUI±t 260A modde 26oB mo?mogide 262A kurudde 262B agemonde
Kljgrl 2440 saokana: 244A samugoagina: 244B Xsamiteokigoagina:
£grliZtsgem 2480 uJiJia jabbad3anaka 24sA ija jabbad3agoahando
    248B i:e jabbad3agozaimosendo 261A mezurari:hond3ane:
    261B mezurari:hoogowagina:
tlt Elbl 2420 waigakasaka 242A ohannokasana 242B omasa:pkasagoagika
    2430 oigakasad3a 243A atagigakasad3a 243B atagigakasagoansa
mare 24500 ne: 2450A na: 2450B na: 245@O ne: 245@A na: 245@B na:
ecnv 237 ohajo:goasu,kontfaragoaritaili 23s tauegoagika,
    hatakeNrigoggoagika 23g oijagika 24o jokabaogoagina:
832440 gvaRdiasR#3fi-tnwrJk7diestg2Err
esue 2460 dokiittoja,dokozuiittokast 246A dokoikija:,dokiittona:as
    246B dokozuiikkjangika:,dokozuiikkjansuka:{} 24gA utrioijasuka,
    utfioija: 249B utfioijagidokai 2soA kokikijansuka,kokikijasuka
    250B kokikijattod3ansuka 2slA fittJ'onna: 2slB fittfoijagika,
    rittroijasuka 2s2A kakkjansuka,kakkjangika 2s2B kakkjangidokai
    253A kujagika,kujasuka,kuijagika 2s3B tamoijagika,tamoijasuka
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    254A nantrijagitake: 254B nantfikataijagitake: 26s uttionna:                                                          '    utSioruja:,utfiottona:25 267 ikkjattoka,ikkjattoja,
    ikkjattod3arokai
itk 255A kijanri,kijati 2ssB kijansaBka 2s6A oijasu,on jasu
    2s6B oijansaoka 257A ikkjari,ikkjasu 2s7B ikkjansapka 266 ike,
    itaSrimae
tlkme 263A tokkuijansaoka: 263B tottamonsaoka: 264eA mattSokkunjagi
    264@B mattroTmittamonse,mattfoTmikkuijanse
uafill 2470 uN kudde 247A uN kuiga 247B hai kuddokoid3anekangiga
    258A utSiongido 258B utfiongido,utrioimocidoasi} 2sgA kokikingido
    259B kingido,kimogido,kinsa: 264(iDA sugukudde,ikkikigide,
    ikkikijagide 2640B ikkikudde,ikkikigide,ikkikijagideas
EII L,Hl 26oA motfigiga 260B moTagegiga 262A jagiga 262B kurengiga,agegigash
JEf#G'aj 2440 samine: 244A samina: 244B xsamikagina:
EIE'ajiltsf. 2480 iJiJia jabbad3anedo 24sA iJiJia jabbad3anekagido
    24sB i:ja jabbatonatrigoingido2ill 261A rnezurafiromodd3agina:,
    mezurafifomodd3ana: 261B mezurariromodd3agina:
fll EIE'aj 242o omaeokasaka 242A ohannokasad3asuka
    242B ohannokasad3ararinsaoka 243o oigadd3a 243A ataigadd3anso:,
    ataigadd3ast 243B ataigadd3aigotaigigao:
eere 24500 O 245(l)A O 245@B O 245eO ne: 245@A na: 24s@B itaTmiSitajana:
ecnv 237 hajogozaimasu 23s itfokemmeid3agina,hatarakkjagina:
    23g utSiosaid3aimogika:Zil 24o kombaNwa
83250o gGvaMXRgtsmewrJ<7Mecza5ee
esee 2460 dokiikutoka 246A dokoikija:,dokiikkjarukana:st
    246B dokoikidesuka,dokiod3ansukaili,dokiikaremasukaas
    249A utSiorjaruka 249B utSioraremasuka 2soA kokoikijaddesuka
    250B kokoJiimijuddesuka,kokopimiemasuka,kokoJiikoraremasuka
    25iA rittSorjaddesuka 2slB rittronnasaddesuka,fitteoraremasuka
    2s2A kakijaddesuka 2s2B kakinasaddesuka 2s3A tabemasuka,
    tabejaddesuka 2s3B tabenasaddesukq 2s4A.nantriijattadesukana:
    254B nantoiwaremafitaddesukana:,nantoiwaremaSitakana:
    265 uttiorjaruka,utrionnarukast-t 267 ikkijattokane:
lftr<:r 2ssA kijai,kijaraoka,kinaith-l 2ssB oidekudasai 2s6A, orijai,onnai-lt
    256B ottekudasai 257A ikinasai,ikinasaijo 2s7B oidenasai 266 itatrore
'taI(re263Atokkurijai263Btottekudasai,tottekudasairpaSeoka .
    264eA mattfokkurijai 264@B,mattfottekudasai,mattSottSekudasai
vafill 247o uN kuruwai,uN kuruga,247A uN kurujo 247B hai mairimasu
    258A utriorimasu,utriorujost 258B utfiorimasu 2sgA kokikuruga,
    kokikurujo 2sgB kokopimairimasu 2640A d3ikikurukai.,d3ikikijarukai
    264@B sugukimasukara
EII 1-,Hil 26oA mottSigga?!ll 26oB motfimaSo:,262A jaruwa 262B agemaro:
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Kigpm 2440 samine: 244A samina: 244B samugozaimasu
gpmjl!lge. 248o Ji:Jia jakubad3anetsujo 24sA Ji:Jia jakubad3anettesuga
    248B ija jakubad3anaidesujo 261A medzurari:hond3ana:
    261B medzuraSi:hondesune:
taL Ilpm 2420 omaegakasaka 242A antaekasakana 242B otakunokasadesukana
    2430 origattra 243A wataJintodesugana:,watarigattragaes
    243B watarinottesujo
marc 245CDO ne: 245@A na: 2450B desuna: 24s@o ne: 24s@A na: 24s@B desuna:
ecnc 237 ohajo:gozaimas 23s feigademasuna:,reigadeddesuna:
    239 gomeokudasai 24o kombaNwa
832595 gcaRgmeKtsrkwrt>X7TZ>M
fiwa 2460 dokiikutoka 246A dokiikinattoka 246B dokoJiiikaremasuka,
    dokoJiioideJiinarimasuka 24gA utSionnarukana
    249B utJiJiiiraffaimasuka#.,utriJiioraremasuka#.,
    utripionnasaddesukaJEf 2soA kokikinarukanaa 2soB kokoJiikoraremasuka
    #.,kokopioideJiinarimasuka#.,kokopikinasaddesukali
    251A rittfonnarukana: 2slB Jitteoraremasuka,gozon3idesukailI.;,
    gofo:ttidesuka#. 2s2A kakinarukana: 2s2B kakaremasuka,
    kakinasaddesuka 2s3A kunaruka,tabenarukak 2s3B taberaremasuka,
    tabenasaddesuka 2s4A na'ntSinatta 254B Tianteiwarematita,
    na'ntrinasattadesuka 26s utSionnaruka,utrionnattoka
    267 ikinaddokai,ikaruddokai
it<b 255A kinai,kinari 2ssB kinasai,korarendesuka,koraremaseoka
    256A onnai 2s6B ottekudasai,itekudasai 2s7A ikinai 2s7B ikinasaijll;
    266 kurame,3etrekuramelll
dll(wt 263A tottfekudaraoka 263B tottekudasaimaseoka 264@A mattrotrikudai,
    mattfokkudai 264@B mattfottekudasai,mattekudasai
uafit! 2470 uN ikudo,uN kuddo,uN kuruwass 247A uN ikkaXil,uN kurugath
    247B hai ikimasuga,hai ikimasuwast,hai kimasuga,hai kimasuwaas,
    hai mairimasu#. 258A utrioruga 258B utriJliimasu,utSiJliorimasu
    259A kokikuruga 2sgB kokikimasuga,kokoJiimairimasuga
    2640A sugukurukai,sugukurukari,sugukijarukaias
    2640B sugukimasukara
fll lvtti 260A motokaiXll,motsuga 26oB mottimaro: 262A jarokai 262B agemasuwa,
    jarimasuwa,sariagemato:as#.
JESZgaj 2440 samine:,samiga: 244A samina: 244B samuidesune:ill.;,samuidesuna:
2IS'rliZtsge. 2480 Ji:Jia jakuba3ane'do 24sA Ji:Jia jakuba3anei
    248B Ji:Jia jakuba3aarimareN 261A mezuratihond3ana:
    261B mezurafi'hondesune:,mezurafi'hondesuna:
ft£bl 2420 wagakasaka 242A antaNkasakana 242B antanokasadesuka,
    otakunokasadesuka 243o origattfa 243A wafigattfa,orento3a
    243B watarinottesu,watarintodesu
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eere 245(Do jo: 24s@A na: 24sCl)B desujo,desuna: 24seo jo: 24seA na:
    245eB desujo,desuna:
ecps 237 ohajo:gozaimasu 238 jattfonnaruka:,jarunna:,jaremasuga:,
    hatakeutfikana:$l,kusatorikana:lll 23g koJiJiitriwawt,gomennasai,
    onnarukana:,onnaddesuka,irarraimasuka-t#. 24o kombaNwaxe,
    imaokaeddesuka imakaerikana:                  '
833160 nevakva$7kesfi7X21iwr
eeme 246o dokeittoka 246A dokei2ne 246B dokeikkjasuka 24gA onna
    249B oijaZsuka 2soA kokekunna 2soB kokekija3fika 2slA fittSonna
    251B rittfoja2suka 252A kakka 2s2B kakjaZsuka 2s3A tamonne
    253B tamoijaZsuka 254A nantrijutana 2s4B nanttiija3Sitaka:
    265 wagajeonna 267 ikjato3addokai
tfitrft- 255A konna 255B kijahaoka 256A oranna 2s6B oijaZse 2s7A ikanna
    257B ikkjaZse 266 kurane
l8S(re 263A tottekurenna 263B tottekuijahaoka 264eA mattSotetamoZse
    264@B mattfotekurejaZse
uaAl 2470 uN igga 247A uN igga 247B uN i?monde 2ssA uttiodde 2ssB utrionde
    2sgA kokekudde 2sgB kokekimonde 264(DA ikkikude 2640B ikkikimonde
EP UHd 260A mogga 26oB mo?monde 262A kurudde 262B kuremonde
IYgErl 244o gijakane 244A gijakana: 244B samugoagina:
E!pmiltsf. 2480 JiJia jabba3anaka 24sA JiJia jabba3anaka
    248B Jipa jabba3agozahaN 261A mezuragikaromo?3ana:
    261B mezuragikaromo?gohagina:
regpm 242o omaigakasaka 242A ohannokasana 242B omaZsamokasagoagika
    2430 oiga33a 243A oiga33a 243B ataiga33a
mare 24500 ne: 2450A na: 245@B na: 245@O itajane: 24s@A itajana:
    245@Bi?motitajana: .
ecps 237 konnitradagoza3tita 23s ojatosa:gozando 23g kontridagoza3tita
    240 konbandagowafita
833242 eeJ2URtsNgwaljlwrLXdi
eema 2460 dokeittojo 246A dokeikkjasyLka,dokeikkjattona
    246B dokeikkjattogowasvkatll 1 , xdokeosaid3andokai?S 2
    249A utrioijasyLka 249B oijasyLkatll,oijandokai?ll,osaid3andokai$ll
    2soA kokekijasvka,kokekijandokaiXil 2soB kokekijandokai,
    kokeosaid3andokai$Ii 2slA rittfoijasvka 2slB ritttoid3andokai
    2s2A kakkjasytka,kakkjaglka 2s2B kakkjandokai 2s3A tamoijasytka
    253B tamoijandokai 254A nantriiwaritaka,nantfiiwaSitake:
    254B XnantfiijafitSorokai 265 utrioijas?ka,utfioijaglka,uttioijaika
    267 ikkjattojo
tfi)Ear 2ssA kijanse,kijahaoka 25sB osaid3ahaoka 2s6A oijanse,oijahapka
    256B ottamonse 2s7A ikkjanse 2s7B od3anse 266 ikeZll,ikaokaXl
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dlkxt 263A tokkuijahaoka 263B tottamohanka 264eA mattamonse,makkuijansest
    264eB mattamonse
uafig 2470 un iddo 247A hai i?mondo 247B hai i?mondo,hai i?mosa?ll
    258A utSionsa 258B uttionsa 259A kokekimonde,kokekimosa
    2sgB kokekimonde,kokekimosa 264(DA ikkikimonde 264(DB ikkikimonde
EP LHI 26oA mo?moso,mo?monde 26oB mo?moso,mo?monde 262A agemonde,
    agemoso 262B agemonde,agemoso
JEgE'rl 2440 samidone' 244A samigowandona: 244B samigowandona:
gpmjZfige. 2480 unnja jabbad3anaka 24sA i:ja jabbad3anakando
    248B i:ja jabbad3agowahando 261A medzuraflhongowaglna
    261B medzuratlhongowansana:,medzurarlhongowandona:
KgE'rl 242o waigakasaja 242A ohannokasana,omansa'nkasana
    242B omansa'nkasagowasyLka 2430 oigatod3a? 243A ataigatogowansa'
    243B ataigatogowansa'
ma2g2 24s(Do jobbe?Ell 24sOA na:Xll 24s@B na:III 24s@o ne: 24s@A na: 245@B na:
ecnv 237 kontfamadagowaflta,tSadaggowarlta 23s hatarakkatagowaglna:
    23g osaid3andokairneijagemoso,osaid3andokai 24o konnjamadagowaJlta
83335O ee!EUzapa5>ffimpiR4Tg
scne 2460 dokeittojo 246A dokeikkatagoascuka 246B dokeikkatao3asuaka
    249A U:ttio3asuka 24gB uxttio3andokai 2soA kokeo3asu:ka
    250B kokeo3cundokai 2slA rittfoijandokai 2slB Si?o3andokai
    252A kakkjasuika 2s2B okakkjasuika 2s3A tamoijandoka.j 2s3B tamoijasuika
    254A nantrii:jaritake 2s4B nantrigijatitaka 26s ultrioijasulka
    267 ikkjadokai
fitf) 255A o3ahanka 255B o3attamohaoka 256A o3attamot 2s6B o3attamoZse
    257A ittatamot 257B ittatamoZse 266 ike
,ta!(me 263A tottamoZse 263B otoijattamoZse 264eA mattamoZse
    264@B omattfamoZse
wrfill 2470 jo igga 247A agaijagemonde 247B agaijagemonde 2ssA u:tfioimosu:
    258B UitrioimoZsa 2s9A kokekimostxx 2sgB kokekimoZsa,kokekimonde
    264(DA ikkikimonde 2640B ikkikimonde
Ela Litlg 26oA mo?moZso 26oB mo?monde 262A agemosux 262B agemonso,agemonde
JES#pm 2440 samine: 244A samina:,samigoasuina: 244B samiko?goasuina:
gMiZllfm 2480 ija jabba3ane 24sA ija jabba3agoahaN
    248B ija jabba3agoahanna 261A mezuiarihongoagina:
    261B mezuiatihongoagina:
lt Eift 2420 waigakasaja 242A omaZsankasagoaZsokai
    242B omaZsankasagoaZsokai 2430 ogato3a 243A ataigatogoansa
    243B ataigatogoansa
eeER;2 24s@o jabbene: 24s(iDA jabbena: 24s(DB jabbena: 24s@o itajane:
    245@A i?moSita:na: 245eB i?mofita:na:
ecnc 237 Xko 238 hataakkatana?ll 23g mejagemoZso 24o kombannamadagowarita
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833436 gusMatXMa3LLZMHUJk<IZJtE77kfi:ilth
erma 2460 dokiikutoka 246A dokiod3ansuka,dokoikid3ansuka
    246B dokopiod3ansuka,dokoikiod3ansuka 24gA iepioijansuka,
    uttioijansukaas 24gB utfiod3ansuka 2soA kokikuruka,kokikijansuka
    2soB kokiod3ansuka,kokoNod3ansuka 2slA rittSonna 2slB rittroijansuka
    252A kakunaoXll 2s2B kaggijansuka 2s3A taberunao,tabunna
    253B tabejansuka 254A nantrutakao 2s4B nanttutanao,nantfiijattanaoas
    265 utrioijasuka 267 ikkjaddokai
tfa<lr 255A kijanfi,kijanre 2ssB od3anfe 2s6A oijanSe 2s6B od3anSe
    2s7A ikkjanSe 2s7B od3ante 266 ike
tlS(wt 263A totfikureoka,tokkurepka,totrikurennaM,tokkurennaas
    263B tokkuijansaokat,tokkuijanSe 264@A mattrokkuijanri
    264eB mattSotfikudasai,mattrokkudasai
uafiIl 2470 uN kuddo,uN kuiga,uN igga 247A hai ikudo,uN kimo:suga,
    uN iTmosuga 247B hai ikimasuga,hai kimasuga,hai iTmosugaesi5
    258A utrioru,utfiorimasu 258B utSiJliorimasu 2sgA kokikimasu
    259B kokoJiikimasu 264(jDA sugukuru 2640B sugukimasu
EII L,tli 26oA motrimoso 26oB motrimaro #. 262A kururuga,kuruiga 262B agemaSo:
JE#:'rl 2440 samina:,samine: 244A samuidesuna:,sarnina:th
    244B samugozaimasuna:,osamu:gozaimasuna:
EIS'rljZtsf. 2480 Ji:Jia jabbad3ane: 24sA Ji:Jia jabbad3ane:
    248B i:ja jakubad3aarimareN 261A mezurafihond3ana
    261B mezurarihond3ansuna
t+l£su 2420 omaegakasaka,omaenokasaka 242A omaesannokasana
    242B antanokasadesuka,antaokasadesuka 243o oigadd3a,orentod3a
    243A watigadd3a,watarind3a 243B watatintod3a,watarintod3aga
mare 24500 ne: 245(IDA na: 245@B na:,desune: 245@O ne: 24s@A na: 245@B na:,
    desune:
eclj 237 ohajo:gozaimasu,ohajo:gozansuXI1,haekansuna:?ll2
    23s ju:hatarakkjansuna:,ju:hatarakkatana: 23g od3ansukaill,
    gomennasaixe 24o kombaNwa
834143 beJ2ftvaEIee#3EliliiEHIHS
eeee 246o dokeittojo 246A dokeittona,dokeikkjattonaas 246B dokeikkjaglka,
    dokeikkjattogowasytka$ 24gA utJioijaglka,utrioijaas
    249B utriod3asytka,utriod3aglkaff 2soA kokekijaglka,kokekuijast
    2soB kokeod3asytka,kokekijaglka 2slA fittfoijagika,littSoijaike
    251B fittSoijaglka,ri?od3aglkast 2s2A kakkjaglka,kakkjaike
    2s2B kakkjaglka,kakkjandokai 2s3A tamoijaike 2s3B tamoijaglka
    254A nantriijattake 254B nantfiijatitaka 26s utrioijaglka
    267 ikkjaddokai
tftiEl) 255A kijanse 2ssB od3anse,od3attamonse,kitetamonseas 2s6A oijanna:as
    2s6B oijanse,od3ansena: 2s7A ikkjai,ikkjan,ikkjansest 2s7B ikkjanse,
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    osaid3anse 266 kurame
,tlkwt 263A tottekuijai,tottekuijanas 263B tottamonse,tottekuijanse
    264@A mattfokkuijanas 264@B mattamonse
uaXe 2470 un iddo 247A un ittaddo,hai ittaddo 247B hai i?moflto:
    258A utfiodde 258B uttiondeig,utrioimoogaas 2sgA kokekudde
    2sgB kokekimonde 264@A ikkikuddeas,ikkikimonde 264(DB ikkikimonde
EPUtii 260A mogga 260B mo?mopga 262A agudde 262B agemonde
JVgga 244o samine:,saokana:as 244A samina:,saokana:ff 244B samugowaglna:
£EajiZtsge. 2480 nnja jabbad3anakado 24sA nnja jabbad3anakandoas
    248B nnja jabbad3agowahando 261A medzurarihond3ana:
    261B medzurafihongowaglna:
ftEIErl 242o waigakasaka,waigakasaja 242A ohapgakasaja
    242B omansa'nkasagowasvkath 243o oigataddo 243A ataigataiga
    243B ataigatogowansa-
mare 2450o oill 24sOA na:Ill 2450B na:?l 24s@o ne: 24s@A na: 24s@B na:
eclj 237 kontramadagowafltanXll,ohajogozaimasv#. 23s konttamadagowaSlta
    asull,uekatana:,hatarakkatana: 23g gomennanse?ll,kontfiwa#.
    24o kombannamadagowaSlta?Ell,kombanwa#.
834232 eevakReevakrk?<>rkwr
eema 2460 dokoiittoka 246A dokoiikkjatona: 246B dokoiosai3asuka
    249A je'oijasuka 249B jeniosai3asuka 2soA kokekijasuka
    250B kokoiosai3asuka 2slA fittroijasuka 2slB ri?osai3asuka
    252A oka?kjasuka21{ 2s2B oka?kjasuka 2s3A tamoijasuka 2s3B me?tarasuka
    .l ,otabejasuka 2s4A nantfiijaritaka 2s4B nantSiortarltaka
    265 jeio3asuka 267 ikkjatarokai
tfitrk 255A kijaZse 255B osai3aZse 2s6A oija2se 2s6B oijaZse,oijattamo2set
    257A ikkjaZse 257B osai3aZse 266 ike
llS(wt 263A toijattamohaoka 263B otoijattamohaoka 264@A mattrattamoZse
    264@B omattfattamotl
uafi 2470 un iddo 247A hai i?mooga 247B hai makaoga 2s8A jeioimosu
    258B jeioimosu 2s9A kokekimosu 2sgB kokekimoZso 2640A ikkikimonde
    264@B ikkikimonde
EP Ivl±l 260A mo?moZso 260B mo?agemoZso 262A agemo2so 262B saSiagemo2so
NZEit1 2440 samina: 244A samugoaoga 244B samiko?goaoga
EIS'IliZtsge. 2480 JiJia jabba3anaka 24sA JiJia jabba3agoahaN
    248B i:ja jabba3agoaZsaN 261A mezurafihoNgoasuna:Iil
    261B mezurafihoNgoasuna:
ltgEM 242o omainokasaja 242A oma2sa:pkasana 242B omaZsa:okasao3asuka
    2430 olgatat 243A ataigatat 243B ataigatogoapga
retf2 24500 jabbene: 24sOA jabbena: 24sOB jabbena: 24s@o ittana:ne:
    245@A ittana:na: 245@B ittana:na:
ecps 237 kontraragowafita 238 kontfaragowafita 23g gomennaZse
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240 kombannaragowarita
834328 ee!llUvacrtca3J<waHlrmpJZN
eeue 246o dokeittoka 246A dokeikkjatto,dokeikkjagika 246B dokeo3astuka
    249A U:tSioijagikao 249B uittio3asu:ka 2soA kokekijasuika
    250B kokeo3asuika 2slA fitt.foijasu:ka 2slB rittroijasu:ka
    252A kakkjagika 252B kakkjagika 2s3A kuzjasu:ka 2s3B tamoijasuika
    254A nantriijaSitakena: 254B nantfiijaritakena: 26s u:tJiotto:
    267 ikkjata:rokai
ditriib 2s5A kijahaoka 2ssB o3ahapka 2s6A oijaN 256B oijattamonse
    257A ikkjaise 257B o3aseo 266 ikanka,ike
llS(wt 263A tokkurijaN 263B tottamohaoka 264@A mattamoZse 264@B mattamoZse
vafi 2470 {Zin igga 247A i?monga 247B i?mooga 258A tuttiooga 2ssB u:tSioimopga
    259A kokekimooga 2s9B kokekimooga 264(iDA ikkimoddokimonde
    2640B ikkimoddokimonde'
EP LiHi 26oA mo?mooga 26oB mo?mosokai 262A agu:dde 262B agemooga:
megpm 2440 samine: 244A samikaZsajena: 244B samigoaZsaena:
XMiZtsP. 2480 ppa jabba3anedo 24sA jabba3anekaoga 24sB jabba3anekaoga
    261A mezUlcaSihon3arina: 261B mezulfarihon3aSina:
lt£Ei 242o omaigakasaka 242A ohannokasana 242B omansa:nkasagowasuika
    2430 oigatojo 243A ataigato,ataigatat 243B ataigato3ansa:o
mare 245(Z)O jabbene: 24sCDA jabbena: 24s(DB jabbena: 24s@o ittajane
    245@A i?mofitajana: 245eB i?moritajana:
ecpa 237 hajogowascu 23s hatarakkatagowasuaka,hatarakkatagowagina:
    239 o3asurka 240 kombanwa
834556 gngRHwtili?Ma2TE
eeas 246o dokoNikutoka 246A dokoNikinattoka 246B xdokoJiiikaremaritaka,
    XdokoNikimafitaka 249A utrionnattoka 24gB utSiJiioraremasuka
    250A kokookinattoka,kokopkinaruka 2soB kokopikoraremasuka
    251A rittfonnaruka 251B Sitteimasuka,fitteoraremasuka
    252A kakinaruka 252B kakaremasuka 2s3A tabenaruka,tabenattos
    2s3B tabemasuka,taberaruddesuka 2s4A nanteinatta=
    254B nantei:maritaka,nantoiwaremafitaka,nantoiwaretadesuka
    26s utfionnakka,utrionnattot,utfionnattokass 267 ikinahaddokai
tfi)<lr 255A kinai 255B kinasai 256A onnariiS onnai 2s6B okkudasai itekudasai
dtrkme
wak
                                sJottekudasaias 2s7A ikinai 2s7B ikinasai 266 sadeattSikeXII
263A tokkudai,tokkudari:J ,tokkudaraokaff 263B tottekudasai
264@A matttokkudai 264@B matteottekudasai
2470 p: ikuga 247A Ji: ikutojo 247B hai ikimasuga 2ssA utrioruga,
utriogga,utrioddo 2ssB uttiriiimasu,ieJiiorimasuiS 2sgA kokookugga,
kokoljkuddo 2sgB kokoJiikimasu 2640A sugukurukai,sugukinakkai
2640B sugukimasukara












































    257A ikkjai 257B ikkaZse,ojaZse 266 hotaiike,googohotaikurame
ltrI(wt 263A tottekurerai 263B tottekuijaraoka 264@A mattekuijai
    264@B mattratamoZse
enfi 2470 uN kuiga 247A hai kimooga 247B hai meiagemonde 2ssA wagareoddo
    258B wagereoimonde 2sgA kokekimonde 2sgB kokemeiagemonde
    264@A ikkikimonde 2640B ikkimeiagemonde
El] UHi 260A mommonde 26oB mommoso 262A jaimonde 262B agemonde
Kgpm 2440 gijakane: 244A gijakana: 244B gijogowagina:
gB'rlilEge. 24so npa jabba3anakaro: 24sA i:ja jabba3anakado:
    248B i:ja jabba3agoahando 261A mezuraSikaho33ana:
    261B mezuratikahoNgowarina:
re Elpm 242o aggakasaka,omaega 242A omaenokasaka 242B omansa:okasagowaglka
    2430 oigatojo 243A ataigataddo 243B ataigatogoando
mare 24s(Do jabbene: 24s(DA jabbena: 24s(jl)B jabbena: 24s@o itajane:
    245@A itajana: 245@B immofitajana:
ecps 237 konnitfamaragowaSita,hajakaijanna: 23s wa33ehametsukejanna:
    239 gomennari 24o kombaWwajokabaogowagina:
835175 ee!ElkMJlliiZl!#BJlIiZl!EH]'g
eema 2460 dokeittojo 246A dokeittona 246B dokeikkjattokoina                                                     '    dokeikkjattogowaglka-lt 24gA wagaeoijaglka 24gB wagaeoijandokai,
    wagaeosai3asvka 2soA kokekija?na 2soB kokeo3aglka 2slA rlttSoijaglka
    2slB rlttfoijandokai 2s2A kakkja?na 2s2B kakkjaddokai 2s3A kuja?na
    253B tamoijasYtka 254A nantSujattana 2s4B nanttijujaSltaka 26s oija?na
    267 ikkjaddokai
tfitr<b 255A kijaUse 255B kijattamotise 256A oijaUse 2s6B oijattamottse
    2s7A ikkjai 257B ikkjatise 266 NR
dBS(re 263A tokkuijahaoka 263B toijattamohaoka 264@A mattSoijaUse
    264@BmattrokkuijaUse,mattfottamoifse .
twfiIl 247o jo: kugga 247A hai i?mopga,hal kimooga 247B hai i?moso,
    hai kimoso 2ssA wagaeodde 2ssB wagaeonde 2sgA kokekudde
    259B kokekimonde 264@A ikkikimonde 264(iDB ikkikimonde
EPUtid 260A modde 26oB mo?monde,mo?moso 262A agudde 262B agemoso
JEgpm 244o saokadone:,samidone: 244A saokana:,samina:
    244B samugowandona:
E!abiZtsge. 248o unnja jabba3anakado 24sA i:ja jabba3anakando
    248B i:ja jabba3agowahando 261A mezuraSihoT3addona:
    261B mezurafihoNgowandona:
tllEIEa 242o waggakasaka 242A omaUsaagakasana 242B omaUsaagakasagowaglka
    2430 oigato3a 243A ataigato3a 243B ataigatogowapga
mare 24s(Do jabbene:Xl! 24sOA jabbena: 24sOB jabbena: 24s@o itajane:XII
    245eA itajana: 245@B i?mofltajana:
ecps 237 koJiJiittamadagowaSlta 23s wazzeehatarakkjapga 23g o3asvka-lt,
                             - 693 -
oijaglka 240 konnjamada?gowaSlta
8352O8 meJ2kvalzkfieelq]ilkwt
ecma 246o dokeittoka 246A dokeikkjattona 246B dokeod3asvka
    249A utSiod3aslgtka,utSiod3agika,utrioijasytka,uttioijaglka
    24gB utriosaid3asytka,utfiosaid3aglka,uttioijasvtka 2soA kokekijas!gtka,
    kokekijaglka,kokeod3asvka,kokeod3aglka 2soB kokeosaid3asvka,
    kokeosaid3aglka 2slA tittroijasyLka,rittroijaglka 2slB tittSoijasvka,
    rittroijaglka 2s2A kakkjasgka,kakkjaglka 2s2B okakijasyLka
    253A tamoijasYtka,tamoijaglka 2s3B otamoijasyLka,tamoijasvka,
    tamoijaglka 2s4A nantsyLijagltaka,nants!gtijarltaka
    2s4B nantsvijarltadokai,nantsvijagltadokai 26s utfioijaglka',
    utrioijasvka',utfioijanna',utfiod3asvkaT 267 ikkjattod3arokai,
    od3andokai
tili<lr 255A kijanse 2ssB od3attamonse,osaid3anseXll 2s6A oijanse
    256B oijattamonse 257A ikkjanse 257B osaid3anse,od3anse 266 ike,
    hattfike,kuramelll
llkme 263A tokkuijahaoka 263B tottamohaoka 264@A mattamonse
    264@B mattrattamonse
enjfi; 2470 un igga 247A un i?mooga 247B hai i?monde,hai i?motito:
    258A utriooga 2s8B utriooga,utfioimooga,utrioimonde,utrioimoSito:
    259A kokekimooga 2sgB kokekimooga,kokekimonde,kokekimorito:
    2640A ikkikimonde,ikkikimooga 264@B ikkikimooga
EP IyHi 260A mo?mooga,mo?monde 26oB mo?mopga,mo7monde 262A jaimooga
    262B agemooga,agemoso,sag}agemopga,sag}agemoso
JEgpm 2440 samine' 244A samigowaglna:,samugowaglna: 244B samigowandona:
gpmi[tsf. 2480 unnja jabbad3anedo,innja jabbad3anedo
    248A ija jabbad3agowahando 24sB ija jabbad3agowahando
    261A medzuraflhongowaglna: 261B medzuraflhongowaglna:
KgEa 242o ohapgakasaka 242A omansa'nkasana 242B omansa'nkasagowasvka
    2430 oigataddo 243A ataigatansa 243B ataigatansa
wa}l2 24sOo oill 24s@A na:III 24sOB otr,na:R 24s@o na: 24seA na: 24s@B nai
ecrv 237 kontflwamadagowaglta 23s hara: tauejaojattosa: 23g o3aglka!
    240 komanadagowag;ta
835261
eeee 2460
    249A
    250B
    251B
    252B
    254A
    267
 ee!lzufidincasgJ.wrrpg
dokeittoka 246A dokeikkatona: 246B dokeikkatona:
wagajeoijaddokai 24gB wagajeosai3agika 2soA kokekuija
kokekijagika,kokekimondogana:k 2slA rittfoika:
rittroijanna,rittfoimondoganai-t 2s2A kakkjadogana:
kammodogana: 2s3A kumogikana 2s3B tamoijaddogana:
nantSutake: 2s4B nantfii:moSitakena: 265 wagajeonne:
iddokaine:
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thk 255A kiteme:lll 255B kitemijai 256A oraJ-ja: 2s6B oijaZse: 2s7A ikkjai
     257B ikkjarebajokatojo 266 ike
,taS(re 263A jakkuje 263B jakkuijaZse: 264@A rnattrekuijai 264@B mattSekuijai
vafi 2470 uN kuiga 247A uN kimoso 247B uN o3aimooga 258A utriondo
     258B utrioimooga 25gA kokekuddo 2sgB kimooga,kimoso:-t
     2640A ikkikudde 2640B sugukimonde
                                                                'EIIUtH 260A mogga 26oB mommoso:,motfiagemooga.lt 262A aguddo 262B jaimoso:,
     kujemoege-lt
JI2gEaj 244o samini: 244A samigoandona: 244B samikotgoati
gEamogem 248o ppa jabba3anedo 24sA ppa jabbatottigernondo
     248B JiJia jabbatotrigemondo 261A mezurarihog3aiga
     261B mezurafiho33anne:
tk£M 2420 waigakasaka 242A oma2sa:Nkasakena 242B omaZsa:Nkasa3addogana:
    2430 ogataddo 243A ogato3aigoaddo 243B ogato3arai
mare 24500 jabbeni: 2450A jabbena: 24s(l)B jabbena: 24s@o ikebani:
    245@A ikebana: 24s@B ikibana:
ecpa 237 tJaratgowafitaik 23s nairitaka 23g oijaikena 24o dokeinna
835374 eeJ2kReeSHift3Te
eema 2460 dokiittojo 246A dokiittona 246B dokiosaigasui 24gA u:ttioijasuxka
    24gB uitriosai3asuika 2soA kokikijasuika 2seB kokio3asu:ka 2slA rittroina
    251B ritteiosai3asulka 2s2A kakkjaina 2s2B kakkja:mosulka 2s3A kuijasuika
    253B tamoijastuka 254A nantriijasitaka 2s4B nantriijattatokogosasuika
    265 urtSioijaina 267 ikkjatoka
ditr`fb 255A koJ-ja 255B kijatta moZse 256A oijai 2s6B oijattamoZse
    257A ikkjaZse 257B ittatamoZse 266 hattrike
,(II(wt 263A tokkuirenna 263B tokkuirejaaoka 264@A mattfotkunijai
    264@B mattramoZse
wrre 2470 uxn ku:iga 247A uia: kimoZsu:ga 247B hai makaimonde 2ssA uitSiopga
    258B Uittioimonde 259A kokikimonde 2sgB kokikimonde
    264(iDA ikkikimonde 2640B ikkikimonde
EP IytH 26eA mo?monde 26oB mo?monde 262A agudde 262B agemonde
Jl2igM 244o samine: 244A samina: 244B samuigoasuzna:
E::'MillSge. 2480 ija jabba3ane 24sA ija jabba3anakado
    248B ija jabba3agoahando 261A mezuirarihonna:
    261B mezU:rafihongaspana:
tkElpm 2420 omigakasaka 242A ohannokasana 242B omansa:nkasagozaimosu:ka
    2430 oigatojo 243A ataigotojo 243B ataigotogozaimosuxtoo
mare 245(Do jabbene: 24sOA jabbanina: 24s(l)B jabbanigoaswna:
    245eO itana:ne: 245@A itanarana: 245@B i?mosqutanarana:
ecnj 237 ohajo:gozaimastu 23s oi hatarakkataka 23g osai3astuka
    240 jokabaNgowasuilS
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835428 gkva$mafiJit7difi7wtE
eswa 2460 dokiikutoka 246A dokiikkano 246B dottriikinasaruka,
    dokopiikinasaruka,dokoNikinasaruka 24gA utfiorukano
    249B uttiJiioraremasuka 2sOA kokikurukano
    250B kolgoJiioideJiinarimasuka,kokoJiikoraremasuka 2slA rittforukano
                 '251B ritteoraremasuka 2s2A kakkano 2s2B kakaremasuka 2s3A kukano
    253B tabemasuka,taberaremasuka 2s4A naNjutakano
    254B naNiwarematitaka 26s utriottokano,utfiorukano 267 ikaddokai,
                                               '
E}i`i) 255A kookano 2s5B kinasaii 2s6A orjanno,mattforjanno?ll
    2s6B itekudasai,Xmattekudasai 2s7A ikjanno 2s7B ikinasaijo 266 ike
1trkme 263A tokkureokano 263B tottekudasa:i 264@A mattrokkurjanno
    264@B mattrokkudasai
uafi 2470 jo: kuruwai 247A a:i kuruwano 247B hai kimasuwa
    258A utfioruwano 258B utriorimasuga 25gA kokikuruwano
    259B XkokoJiikitrorimasugaill,kokopikimasuga 264@A sugukurukai,
    sugukijarukaist2 2640B sugukimasukai,sugukijarukaisti5
EP Ut±t 260A motsuwano 260B motfimasuga,mottimafo: 262A jaruwano,
    kururuwanoEi 262B agemasuwa
li2ijpm 2440 samine: 244A samino: 244B samuidesune:
ge'ajiltsPm 2480 JiJia arajakuba3anedo 24sA a:i akkajakuba3anedo,
    JiJia akkowajakuba3anedo 24sB ha:i akkowajakuba3aarimareN,
     ija akkowajakuba3aarimareNss 261A mezurarihond3ano:
     261B mezurari:hondesunei#.,mezurafi:hondesuna:
tlkEliEaj 242o kookasawawagatsuka,kowawagakasaka 242A kookasawaantantoka,
     koraantaokasaka,kookasawaomaenotsukano
     242B konokasawadannaokasadesukaZII 1 ,konokasawaokusannoddesukatll 2 ,
     koBkasawaantantodesuka 243o kookasawaogattra,kopkasawaogattfawai
     243A kopkasawaogattfawano 243B kopkasawawatafintodesujo,
     konokasawawatarinodesujo
mere 24500 ne: 245@A no: 2450B no: 245@O ne: 245@A no: 245@B no:
ecpa 237 haeno:Xll 1 , x ohajogozaimasulll 2 , x hajogozaimasu?S 2
     23s tauekanokofigaitewanekanoXll,inekarikanotl{ 23g gomennasaiXl!1,
     orukano?I2 24o kombaNwa
835430
fiue 2460
    dok
    250B
    252A
    254A
    267
iSt<:' 255A
 eeYZkEMts#tsJJ<kEIr*Mdi
 dokeittojo 246A dokeikkjaina: 246B dokeosaid3aglka,
eik jaglka 24gA utrioijaina 24gB utrioijaglka 2soA kokekijaglka
 kokeosaid3aglka,kokekijaglka 2slA rittfoijaina 251B fi?od3aglka
 kakkjaina 2s2B kakkjaglka 2s3A tamoijaina 2s3B tamoijaglka
 nantfiijatitana: 2s4B nanttiijafitake: 265 utrioija
ikkjaddokai
kijahapka 2ssB kijattamonse,osaid3anseXll 2s6A oijanse
                  '
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    256B oijahaoka 257A ikkjanse 2s7B od3anse,ikkjanse 266 ikeig,kuramest
,[II(re 263A tokkuijanse 263B tokkuijahaoka 264@A matttokkuijai
    264eB matttokuijanse
uefiE 247o un iddo 247A un igga 247B hai i?moega 2ssA oimotlto: 25sB oimooga
    259A kimoflto: 259B kimonde 2640A ikkikudde 264(i)B ikkikimonde
EP I.tti 260A mo?moflto: 260B mo?monde 262A agemooga 262B agemonso
Ngsu 244o samidone: 244A samidona: 244B samigowandona:
gEajiZtsge. 2480 nnja jabbad3anedo 24sA nnja jabbad3anega
    248B nnja jabbad3agowahan 261A medzurarihond3ana:
    261B medzuraflhongowandona:
                                 'regS.ul 242o omaigakasaka,waigakasaka 242A ohannokasana'
    242B omansa!nokasagowaglka 243o oigatojo 243A ataigato:
    243B ataigatogowasyt
mare 24500 OXII 245@A na:E 24s@B OXII 245@o ne: 245@A na: 24s@B na:
ncps 237 konttiwa?IE 23s uekatana,hatarakkatana 23g oijagika 24o kombanwa
    tr
836142 eevaURIXcafiMEHT
eere 2460 dopeittopa 246A dooeittona 246B dooeikkjaimosyLka                                                    ,    doeeosaid3aimos!gtkaXll 24gA wape:onna 24gB wage:oijamosuka                                                        '    wage:osaid3asukaXli 2soA kooekunna 2soB kooekijaimosuka
    251A Sittonna: 251B fittoijasuka,Sittoimosuka 2s2A kanna:
    2s2B kakkjasuka,kammosuka: 2s3A puna: 2s3B pujasuka 2s4A nantsudape
    254B nantriijaritaoe 265 wape:ottona 267 iddooa
tSi)ft 2s5A kijai 2ssB kijaZse,osaid3ahapka?II 2s6A oijai 2s6B oijaZse
    257A ikkjai 2s7B ikkjaZse 266 ioe
,lll(me 263A tottekurejaoka 263B tottekuijattamohaoka 264@A mattekurejai
    264@B mattekuijanse
enfiZ 2470 jo: ittojo 247A a: ittoo 247B na: immorito: 2ssA waoe:oddo
    2s8B wage:oimondo 2sgA kooekudde 2sgB kooekimonde 2640A ikkikudde
    2640B ikkikimonde
EP Utli 260A modde 26oB mommonde 262A kurudde 262B agemonde
Kigpm 2440 gijaoano: 244A gijapana: 244B gijooowaZsana:
gB'Mmoge. 24so nna jabbadanaoada 24sA ija jabbadanaigado
    248B ija jabbad3aoowahando 261A medzurakkahondarano:
    261B medzurakkahonoowaZsana
fllg:'rl 242o waieakasaka: 242A omaioakasaka: 242B oma2sa:okasaoowafike
    2430 opaddapa 243A adaioadaddo 243B adaioaoowaglto
ma{B;t 24sOo jabbeno: 24s(DA jabbena: 24sOB jabbena: 24s@e idajano:
    245@A idajana: 24s@B idajana:
ecnv 237 ada?oowatita: 23s geokioowasuna:,hamattikekadaoowaina:,
    jokagijoioowaina 23g oijaimosuka: 24o jooabaooowaina:
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836231 wavaUvaMreeBgerewrtteSC2NZ$tz
ecma 2460 dogeiddooe 246A dogeiddooana: 246B dogeikkatona:
    249A waoajeoikena: 249B waoajeoijaimoska: 2soA kogekuikena
    250B kogekijaimoska 2slA fittfoimoska 2slB rittroijaimosdokai
    252A kakkena: 252B kakkjadooana: 2s3A kutona: 2s3B kuijaimoska
    254A nantrujatatokoikena:til 254B nantfujujaimoritaoena: 26s oikaje
    267 ikkjadooa
ffltr4) 255A kijai 255B kijaZse 2s6A oijai 2s6B oijaZse 2s7A ikkjai 2s7B ikkja2se
    266 hatetikeigapka
llll(ma 263A tokkuijai 263B tokkuijaZse 264@A rnakkuijai 264@B makkuijaZse
vafi 2470 jo: itto 247A jo: i?oana: 247B hai immonde 25sA wapajeoddo
    258B waoajeoimondo 2sgA kogekudd3e 2sgB kogekimonde 264@A kudd3e
    264(DB kimonde
El] L/t±i 260A modd3e 26oB mommond3e 262A kurudd3e 262B kuremozze
JEigM 2440 sapkani: 244A saokana: 244B sapkajaddona:
ElftiZfif. 2480 Jipa jabbad3anaga 24sA JiJia jabbad3anagadona:
    248B ija jabbad3aaimohando 261A medzuraJikahond3aini:
    261B medzurafikahond3aina:
ftliliG'rl 242o omejeoakasaga 242A ohapnakasana: 242B ohaZsankasad3aglkena:
    2430 oipataddo 243A adaioataddo 243B adaipadod3addo
mare 24500 ni: 2450A na: 245@B na: 245@O ni: 245@A na: 245@B na:
ecrv 237 hajomepasamejaimofita 23s jokagijoid3ani: 23g oijaimosuka
    240 jokaband3aimosu
836382 eeJl!]kvaETkasMKHITJ11J!il
ecue 246o dokiittojo:?Ell1,dokiittoo:?ll2 246A dokiikijakka
    246B dokeidd3a?na?SI1,Xdokeosaid3agikalll2 24gA utrioijaSika,
    utfioijattona 24gB utfiosaid3asytka 2soA kokikijarlka,kokikijasyLtona
     2soB kokiosaid3agika 2slA rittronna?ll1,fittfoijasvkaka?Ell2,
     fittfoijaglkaXll2 2slB tittroijasvtka,rittJ'oijaglka 2s2A kakkjanna
     252B kakkjanna 2s3A tamoijaglka 2s3B tamoijaglka 2s4A nantriijarltake,
     nantSiijattake 2s4B nantfiijaSltake,nantfiijattake 26s utfioijatto:,
     utrioijaflto: 267 osaid3agldokai
6itefb 2ssA kijahaoka 2ssB od3ahaoka 2s6A oijaina: 2s6B oijattamohaoka
     257A ikkjaina: 257B od3ansena: 266 ikegfl,ikaokaee
llS(re 263A tottekuijahaoka 263B toijattamohaoka 264@A mattroikuijaina:
     264eB mattetamonsena:
uafi 2470 un igga 247A un i?moglga 247B un i?moglga,xun menso:jailllll
     258A utJioddo 258B utrioimogldo 2sgA kokikuddo,kokikimofito-
     259B kokimeijagemotlto' 2640A ikkikuddena: 2640B ikkimeijagemoglde
EIIUtti 26oA mo?moglga 26oB motteagemoglga 262A aguiga 262B agemoglga
NigM 244o samina: 244A samina: 244B samugowaglna:
gG'ajmsf. 248o ija jabbad3anedo 24sA ija jabbad3anedo
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     248B ija jabbad3agowahando 261A medzuratihongowaglna:
     261B medzurafihongowaglna:
BegEul 242o waigakasaja 242A omaigakasana 242B omansa'nkasagowasyLke
                                                             ,     omansa'nkasagowagika 243o oigataddo 243A ataigataddo
     243B ataigatogowaSlto:
mare 245@O OXII 2450A o:?!l{ 2450B o:Xll 245@o ne: 24s@A o: 24s@B o:
depa 237 ohajo'gozaimasv#.,hajodekkjattadokei?na 23s konnitfiwa#.,
     hatarakkatana 23g gomenkudasai#.,osaid3aglkaes,oijattona:
     24o kombanwa#.,dokkaod3agina: '
     '
s36422 maJ2UvaE[FkasVgJZwaHITatfi
eema 246o dokeittoka 246A dokeikkjatoka 246B dokeosai3agltona
    249A utfioijasvka 249B utJiosai3aglka 2soA kokekijaglka
    2sOB kokeosai3aglka 251A fittroijanna 2slB rit ot osai3aglka
    2s2A kakkjaZsuka 2s2B kakkjaZsuka 2s3A tamoijaglka 2s3B tamoijaglka
    254A nantfiijatitake 254B nantSiijaritake 265 utSioijanna
    267 ikkjattokane:
fiEib 255A kijahapka 255B osai3ahaoka 256A oija2se 256B o3a7se 257A ikkjaZse
    257B osai3aZse 266 kurame
llkre 263A tokkuijahaoka 263B tokkuijattamohaoka 264eA mattfatamohaoka
    264@B mattratamohaoka
uafi 2470 uN kuiga 247A hai itrnoglga 247B hai miagemoso 2ssA utrioiga
    258B utfioiga 2sgA kokikimosu 2sgB kokimijagemosu 2640A kimoglde
    2640B kimoglde
Ell Litil 260A motmoso 260B motmoso 262A agemoso 262B agemoso
JEZljss 244o samidone: 244A Xsamikagidona: 244B samikotgozagina
ZbliZtsge. 2480 JiJia jaljba3anedo 248A i:ja jaPba3anekagldo
    248B i:ja jaljba3agowahando 261A medzurafihoNgoaglna:
    261B medzucaSihoNgoaglna:
rcgga 242o omaigakasaka 242A ohannokasana 242B omaZsa:nkasagozasuka
    2430 oigato3a 243A ataigato3aiga 243B atagigatogozaglga
nerc 24500 jabbanine: 2450A jaljbena: 24s@B jaljbena: 24s@o itajane:
    245@A itamitmoritajana: 245@B itamitmoritajana:
ecps 237 kjuwamatagowaSita 23s hatarakkatana 239 o3asuka
    240 koJipamadagozafita
837247 me!l2ftvaETmaaBdeZwrffpatw
eree 2460 dokiittoka 246A dokiittona 246B dokiikkatona 24gA wagejeoina
    249B wagejeoijaddokai 2soA kokikurina 2soB kokikijaddokai
    251A Sitroina 251B SitSoraddokai 2s2A katna 2s2B kakkjaddokai
    253A kUina 253B kUZna 254A nanttuxju:tana 2s4B nantfu:iwattarokai
    265 wagejeoina 267 ittona
itk 255A konna 25sB konna 256A oranna 256B oranna 257A ikkanna 2s7B ikanna
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    266 kurrame
diwt 263A tottekturepka 263B tottekulrenna 264@A mattekulreona
    264@B matteku:reona
                                     `uafi -2470 Uln igga 247A u:n igga 247B uln kulddena: 2ssA wagejeoddo
    258B wagejeoddo 2sgA kokikuidde 2sgB kokiku:dde
    264@A ikkimoddottekuidde 264@B ikkimoddottekuidde
EP Ivtii 260A mogga 26oB mogga 262A jadde 262B aguidde
J£ligpm 244o samidone: 244A samigajana: 244B samidona:
gftj[tsgen 2480 ija jabba3anedo 24sA ija jabbajanedo 24sB ija jabbajanedo
    261A miranhoZ3ana: 261B miranhoZ3agajana:
TIUgErl 242o kontaakkogakasaka 242A kontaomaigakasaka
     242B kontaomainokasana 2430 oigato3a 243A oigato3a 243B oigatojaddo
mare 24500 jabbena: 2450A jabbene: 24s@B jabbene: 24s@o itarana:
     245eA itarane: 245@B itarane:
ecnj 237 jokagijoigowaddona: 23s geokiaina:,geokigowafika,
     ornaiimaktusatoina: 23g konnitfa:,konnitriwa 24o koppadokeo3aglka
839421 eeJIUErkRZXntpmt
fiee 246o doke:ikkai,doke:ikiorukai 246A doke:ikkai,doke:ikiorukai
     246B dokeod3aimo:sukai,dokeod3aimo:sukaXll 24gA ije:oikai
     249B ije:od3aimo:sukai,ije:od3aimo:sukalll 2soA kokekuikai
     2soB kokeod3aimo:sukai,kokeod3aimo:sukalll 2slA fittoraikai
     251B rittorimo:sukai,Sittorimo:suka,fittoraremo:svkaiXll,
     fittoraremo:sukaXll 2s2A kakkai 2s2B kakimo:sukai,kakimo:sukaXII
     253A ku:kai 253B agaimo:sukai,agaimo:sukaXl{ 2s4A nanttu:takaina:
     254B nantfu:tei:mo:fitakaina:,nantru:tei:mo:titakana:
     265 ije:orukai 267 ikarukana:,od3aimo:sukana:II{
ft<b 255A koijo: 255B od3aimo:fejo 2s6A orejo: 256B od3aimo:tejoi 2s7A ikejo
     257B od3aimo:fejo 266 kurame:
'laI(re 263A tottekure:jo: 263B totteokuraimo:rejo 264@A mattottekure:jo
     264eB mattotteokuraimo:tejo
uafi 2470 o ikkara,o ikukara 247A o kuikara,e ikukara
     247B o ikimo:sukara 258A oikara 2ssB orimo:syLkara 2sgA kuikara
     259B kimo:sukara 2640A sugukuikara?II 264(l)B imakimo:sukara
Eli LIill 26oA moto:wai,motsukara 26oB motrimo:sukara 262A kurerukara
     262B agemo:sukara
JEigpm 2440 gijakana: 244A gijakana: 244B gijo:godzaimo:suna:
XbljlllP. 2480 ija jakubajanakado: 24sA ija jakubajanakagana:
     248B Xija jakubad3agodzaimohaogena:?S,
     ija jakubad3agodzaimo:saogana:,ija jakubad3agodzaimo:saogana:
     261A medzurarikahond3ana: 261B medzurarikahondegodzaimo:suna:
KEltw 242o wa:nokasakaitll 242A wa:nokasakai
     242B antanokasadegodzaimo:sukaiZII,antanokasadegodzaimo:suka?S
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    2430 oigatojara:,oigatod3ara: 243A oigatojara:,oigatod3ara:
    243B wataSintodegodzaimo:su '
eere 245(Do jakuba: 2450A jakuba: 24s@B jakuba: 24seo itatoigana:                                                            '    itaibana: 24s@A itatoigana:,itaibana: 24seB ikimo:fitaibana:
ecnj 237 ko:riJiitriwage,kjo:wamekkarimo:saNiS 23B wantfimokitottakaiXl
    23g koJiJiitriwa,kjo:wamekkaimo:saN,od3aimo:suka?Ell 24o kombaNwaff,
    koJiJio:mekkarimo:saNilr?ll
924994 eeJ2Uvamevak#3+UNptZkg
ecma 2460 dokoJiiikuka 246A dokoJiiikuna 246B dokoJiiikuna 24gA ijeJiiimasuka
    249B ijeJiiimasuka 250A koke:kimasuka 2soB koke:kimasuka
    251A fltteimasuka 251B fltteimasuka 2s2A kakimasuka 2s2B kakimasuka
    253A tabemasuka 2s3B tabemasuka 2s4A nantoi:maritakana
    254B nantoi:maritakana 26s ijeJiiokka 267 ikutod3aokaili{,
    ikimasukana:dw
ftiRr 2ssA kitekudasai,kijaie 2ssB kltekudasai,kijaiiili 2s6A itekudasai
    256B itekudasai 257A ittekudasai 2s7B ittekudasai 266 ittekurame:
d2kre 263A tottekudasaimaseoka 263B tottekudasaimasepka
    264eA matteitekudasai 264@B matteitekudasai
uafi 2470 o ikuro 247A hai ikimasujo 247B hai ikimasujo 2ssA ijeJiiorimasu,
    ijepiimasu 258B ijepiorimasu,ijeJiiimasu 2s9A kottfiJiikimasukara
    259B kottSiJiikimasukara 264@A suoukimasukara 2640B suoukimasukara
EP IvHi 260A motteaoemafo: 260B motteaoemaro: 262A aoemaro: 262B aoemaro:
iEgpm 2440 gijakana: 244A gijakana: 244B samuidesuna:
Ilpmiltsgem 2480 Jipa jakubad3anaka,Jipa jakubad3anakaro
    248A i:ja jakubad3anaidesujo 24sB i:ja jakubad3anaidesujo
    261A medzuwari:hondesune 261B medzuwari:hondesune
BeElpm 242o waipakasakalll1,omaeoakasaka?ll2 242A antanokasaka
    242B antanokasadesuka 243o oioatod3a 243A oioatod3a
    243B utrinotod3aoa                     'mare 24500 jakubaJii 2450A jakubaJii 24sOB jakubaJii 24s@o iraja:na:
    245eA iraja:na: 245eB ittajana:
ecps 237 ohajo:ff,koriJiitriwaili 23s gokuro:saN 23g gomeokudasaiff,ottojaS
931167 malfZUvareiE#3Etf<EIrJi<M
esue 246o dokeittoka 246A dokeittona 246B dokeikkjatona: 24gA oddokai
    24gB oddokai 25oA kokekijaddokai 2soB kokekijaddokai 2slA tittfodokai
    251B rittfodokai 2s2A kaddokai,kammookai 2s2B kaddokai,kammookai
    253A kutrokkai 2s3B kutfokkai 2s4A nantfutakai 2s4B nanttutakai
    265 ijeniokka 267 ittojarokai
th<b 255A kookai 2ssB kookai 2s6A oapkai 2s6B oaokai 2s7A ikaokai
    257B ikaokai 266 ike
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dlrl(wt 263A tottekujeoka 263B tottekujeljka 264@A matttotekurepka
    264@B mattrotekureoka
enfil 2470 uN iddo 247A uN ikimoritojo 247B uN ikimofitojo 2ssA ijenioddo
    258B ijenioddo 2s9A kokekuddo 2sgB kokekuddo 2640A ikkikukka:
    264(l)B ikkikukka:
EP LHt 26oA moeoa 26oB moooa 262A kuooa,jappa 262B kuooa,jappa
KljEaj 2440 gijakana 244A gijakana: 244B gijakanai
gpmiZEge. 24so ppa jabba3anaka 24sA ppa jabba3anaka 24sB ppa jabba3anaka
    261A mezuaSiho33a 261B mezuaSiho33a
KE5E'a 2420 wa:oakasaka 242A onnokasajarokai 242B onnokasajarokai
    2430 OOatoja 243A ooatojo 243B minotojo
eere 24500 jabbanina: 24s@A jabbanina: 24s@B jabbanina: 24seo itarana:
     245@A ittokoioa 245@B ittokoilja
ecnc 237 hajoeowasuka 23s konnitfa: 23g kontta: 24o kombanna:
931346 eeJlkMfi.kg3MptStwrkrp
                                   'esma 246o doke:iku,doke:ikka 246A doke:ikimo:suka 246B doke:od3arimo:suka
    249A ijepiorimo:sukai 249B ijepiod3arimo:suka 2soA kokekimo:suka
    250B kokeod3arimo:suka 2slA rittrorimosukai 2slB fitteod3arimosuka
    252A kakimo:slgtkai 2s2B okakiJiinarimo:sytka 2s3A kuimo:sytkai
    253B meriagarimosvka 2s4A naJio:do:itmo:tltakai
    254B naJiigotowodo:i:mo:titaka 26s iJe:oika 267 ikutod3aro:kaiXll,
     ×od3arimo:suro:kaiXll2
6}i4ib 2ssA kimo:re,kimo:sankai 2ssB od3arimo:fe 2s6A orimo:re
    256B od3arimo:re 257A ikimo:reba 2s7B od3arimo:reba 266 ikkjagare
tllkwt 263A tottfekurarimo:fe 263B tottreokurarimo:Se
    264@A mattfekurarimo:Se 264@B mattteokurarimo:fe
vafill 2470 p iku 247A o ikkara 247B ai agarimo:su 2ssA iJe:orimo:su
    258B iJe:orimo:sytkara 2sgA kimo:su 259B agarimo:su
    264@A imaikkikuikara 264@B imaikkikimo:sukara
EI] luHl 26oA motSimo:so: 26oB mottfagerno:so:Ill 262A agemo:so: 262B agemo:so:
Jl2#M 2440 gijakana 244A gijo:godzarimo:su 244B gijo:godzarimo:suga
E!Mjltsge. 2480 JiJia jakubad3anaka 24sA Jipa jakubad3agodzarimo:saN
    248B a: jakubad3agodzarimo:saN 261A medzurafikahond3ana:
    261B jokahond3egodzarimo:suna:
BlgEa 242o konta:waganokasaka 242A omaentodegodzaimo:suka
    242B omaesamanatodegodzaimo:suka 243o oigatod3a
    243A oigatod3egodzarimo:sa:na: 243B oigatod3egodzarimo:sa:na:
maN 24s(l)o jakuba:XII 24sOA jakuba:?S 24sOB jakubapi 24seo na:
    245@A ikimo:titaibana: 24s@B ikimo:fitaibana:
ecps 237 kjo:wamekkarimo:saN 23s jariorukai 23g od3arimo:sukallll,
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